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I M P R E S I 0 N E S 
En su Charlemos.. . de hoy, 
Víctor, con su gracia sin igual, to-
ca el tema del cambio de nombres 
a las calles. 
Describe las torturas que ex-
perimenta cada vez que lee, por 
ejemplo: 
" E l Joven a c u s ó a su n o -
r l o de que p re t ende r a p t a r l o en Ge-
n e r a l A r a n g u r e n e squ ina a J u a n C le -
mente Zenea . " D e j o caer e l p e r i ó d i -
co y m e d i t o . Y cuando es toy concen-
t r a n d o t o d a m i a t e n c i ó n pa ra r eco r -
dar c i y i l es e l l u g a r a que se r e f i e -
re, y r e p r e n d i é n d o m e po r no saber, 
siendo conse j a l , esas cosas e l emen ta -
les de m i c i u d a d , m e t r a e n e l desayu-
no, y l a v u l g a r neces idad de a l i m e n -
t a r m e , me hace p e r d e r t odo lo que 
t e n í a a d e l a n t a d o en ese bosque de t o -
das las noblezas de n u e s t r a h i s t o r i a , 
f o r m a d o p o r l a n u e v a n o m e n c l a t u r a 
• de las ca l les de l a H a b a n a . N o des-
canso, s i n q m b a r g o , has ta saber que 
ee t r a t a de l a e squ ina de C a m p a n a r i o 
y N e p t u n o . 
No obstante, Víctor como con-
j cejal y hombre conciente de sus ac-
tos se inclina en su artículo al 
cambio de nombres. Para ello tie-
ne varias razones. Como escritor, 
desde luego; porque como con-
cejal trabajo le hubiera costado 
dar con una partida por la mitad. 
Dice el escritor sacando la cara 
por el concejal: 
Cuando a l g u i e n m e dice , m o v i e n -
do n e g a t i v a m e n t e l a cabeza, que n n a -
ca se les q u i t a r á n sus n o m b r e s a las 
calles v i e j a s , s o n r í o , r e c o r d a n d o que 
mis c o n t e m p o r á n e o s d e c í a n lo m i s -
mo cuando se le c a m b i ó e l n o m b r e a l 
tea t ro I r i j o a p o r e l de M a r t í . ¡ Y a 
nadie se acue rda que se l l a m ó I r i -
j o a ! ¿ Y A l b i s u . . . ? H o y e l que a l 
re fe r i r se a C a m p o a m o r d i g a A l b i s u 
p a r e c e r á que v i ene de u n a /p ro longa -
da e m i g r a c i ó n . 
Sin embargo, un teatro no es 
una calle, aunque a veces se pa-
rezcan por lo sucios. Un teatro es 
suceptible de cambiar de nombre 
cuantas veces le venga en gana a 
su propietario. Y le viene en gana 
casi siempre, cuando el cambio de 
nombre está justificado. Cam-
poamor, por ejemplo, no es Albi-
su. Albisu comenzó a ser Cam-
poamor cuando dejó de ser Albisu; 
esto es, cuando lo destruyeron y 
en su lugar levantaron otro tea-
tro. Con Irijoa creemos que pasó 
tres cuartos de lo mismo, aunque 
afortunadamente no podamos ase-
gurarlo; porque para enterarnos 
de lo acontecido en Cuba veinte 
años atrás tenemos que "hojear 
nuestra colección." 
A nuestras calles, en cambio, 
se les cambia el nombre porque sí. 
Hoy distinguimos una por un nom-
bre, y más que por un nombre por 
sus mataduras. A la vuelta de unos 
años la volvemos a ver y está lo 
mismo, salvo que, como ancianos 
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x e i v 
[al fin. ̂ encontramos más etopol-j T R A T A f l A Q Q F r R P T f t Q 
vada y con igualen baches, poste» l l l i i l i i l / U Ü Ü L v i l L l l U ü 
ridículos y aceras destrozadas, que ^ v< . .. , , 
_ n l . ~ . • i L ' \ i E1 Gob ie rno soc ia l i s t a a l e m á n de i ü a , puede comarae el t i e m p o que le 
c u n a n o tanta gracia le hacían. INa-j p r e s i d e n t e E r b e r t , a auos t ro eoten-i parezca uecesario, p o r q u e estoy d i s - ! 
da ha cambiado s a l v o el nombre, de^• eon n i u y b u e n sen t ido , ha n o m - puestj a conocer su d e c i s i ó n , y cono- | 
T L j j • i J : ' b r ado a l D o c t o r L e p s i u s , e m i n e n t e 02!" l a iLb ié i ] l a o p i n i ó nde sus cole-
u b i e a e s opinan que l o d i s c r e t o y ¡ t e ó l o g o y p u b l i c i s t a , pa ra que m g i á antes de i n f o r m a r e l r e s u l t a d o a 
plausible s e r í a a r r e g l a r l e los ba- u n I ó n de o t ras d o s - p e r 8 0 u a ¿ - ' , u b l l ^ u e ' ^ ' " e t | , ) r i e I K a i 8 e r . ' ' 
, i ^ , ^ i i i ' los documen tos m á s i m p o r t a n t e s dé p a s ó a l e i i n t W m r . 
Ches, quitarle e l p o l v o , componer ¡ ios a r c h i vos del M i n i s t e r i o de E s t a - ^ de cTe a ñ o de 18 ' 
SUS ace ra s y e s c o n d e r l o s p o s t e s I d o do A l e m a n i a . A l g u n a a veces n y i -flismarek h i j o del P r í r t c i p e de ese 
hemos ocupado a q u í ya do xos do- n o m b r e , í u ó a L o n d r e s en ana m i s i ó n 
cumen tos pub l i cados p o r K a u t s k y , de especial sobre o t ras 
C o n t e s t a c i ó n 
d e l o s a l i a d o s 
a l o s E . U n i d o s 
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antes de pensar en bautizarla de ^ 
nuevo. Pero una cosa piensa el ba-i^f a r c h i vos de ese M i n i s t e r i o ; pero e l c l i r60 de una c o n v e r s a c i ó n con Sa-
T E X T O D E L A C O N T E S T A C I O N ; 
C O L E C T I V A D E L O S M I N I S T R O S G R A V E S D E S O R D E N E S E N E L i 
y e 121 de M a r - D K H ^ C H Í J Í D A D E F R A N C I A , I N - A F R I C A O R I E N T A L B R I T A N I C A ; 
39, e l Conde de < j L A T E R R A , B E L G I C A E I T A L I A ' L O N D R E S , M a r z o 17 
y e i n t e i n d í g e n a s f u e r o n m u e r t o s -
( P o r T h e Assoc i a t ed P r e s s ) . 
- ^ ~ T i Y , ¡ e l l o s ye l i m i t a n tan so lo a los c u a r e n - ;iTnhiTrv P r i m ñ í T W ^ ' I ! * ^ ^ ^ * J * -
VO y otra quien le ensilla. Y ya t a d ía- , que t r a n s c u r r i e r o n desde e l ? ^ ^ M a r z o 16 
se sabe que a los vecinos, por lo|a8esInato de Sara jevo hasta el i n i c i o ; T r a t a ( l o secreto sobre l a alianza an -1 E l t ex to de l a c o n t e s t a c i ó n 
regular, le ensillan los concejales. H o y ^ a m o s T o ^ u p a r n o s . ^ . e u n d o - í ^ 1 0 ^ ^ 7 a9Í ee lo ^ m u n i c ó e l t i v a redac tada por los M i n i s t 
c u m e i ^ r d e s e n ^ ^ H á c i e n d a de F r a n c i a , G r a n B 
c u m e n t o desen te r rado ae esos a r c n i - d i eudo que le h a b í a d i c h o L o r d Sa- ño Be la ica e I t a l i a a l a dem T™^*?*'^!?!' ^ í i ^ L ^ l ^ u r y que l a a l i anza s e r í a u n ac to p f / R o l a n d W . B o y d e n 
Cuando se le da a una vía el nom 
bre ilustre de un procer se hace 
con la idea meritísima de honrar-
lo, conservándolo gratamente en 
y l l O he r idos en N a i r o b e a y e r en e l , 
¡ A f r i c a O r i e n t a l B r i t á n i c a , c o n m o t i - . 
j vo de los m o t i n e s o c u r r i d o s p o r ha -
¡ b e r s ido a r r e s t a d o e l a g i t a d o r i n d i o 
¡ T h u k u , dice u n despacho de la A g e n , 
colee-, c i a C e n t r a l N e w s , T h u k u fue dete- j 
i n i s t r o s de n i d o e l m i é r c o l e s e i n m e d i a t a m e n - ; 
I3reta*' te d e s p u é s e m p e z a r o n los m o t i n e s , 
manda vM¡1 i n d í g e n a s a p r o x i m a d a m e n t e a r - | 
f n mados de g a r r o t e s re r e u n i e r o n f r e n - ! 
Además, que hay razones t de 
otro orden para rechazar esta nue- u 
v a m a n ^ A ~ ~ ~ V 1 - J F n nrimer l u i r a r ñ o r nroceder de la'!» í r u c t u o b o i jara ambos p a í s e s y r e p r e s e n t a c i ó n de l g o b i e r n o a e t j e s t a c i ó n de p o l i c í a e x i g i e n d o 
Va manera de complicar la Vida. ^ i " T e 7 ¿ S i e r de S P r í n - i d e ^aa i n t f ? ^ r a Ia paz de Euro- W a s h i n g t o n p i d i e n d o que se t o m e queafuera aue3 ta en l i b e r t a d e l p re 
d p e do cuen ta e l • costo de las Uopas^de sqo. pero ^ p o l l c í a l o g r ó d i9pe r sa r 
p a r a l 
e l lo . 
d ice a s í : 
' R e s e r v á n d o s e 
E n las p r i m e r a s h o r a s de l a ma- , 
ñ a ñ a de ayer se d e c l a r ó u n a h u e l g a 
a s í loa aerechos c o n t i n u a n d o los d e s ó r d e n e s a u n e n ' 
^ a n V ^ n r ^ U f c ^ r ^ ^ ^ L a pa r t e esencial d e l d o c u m e n t o 
^ P r e ' s i L n L 0 d ^ G a b i n e t ^ f n g l l ^ L o ^ ^rolT^ d u e l a s 
el recuerdo de las genera^ones. Y, s ^ b u r y . aque l p o l í t i c o de v i s t a de , n a S a . t i a ^ ^ ^ ^ ^ i a 
precisamente, la practica ha pro- d e l f í n , o sea, m i o p e , que l l e g ó a cía- democrac ia t r i u n f a , v con e l l a ha so-
bado que se obtiene todo lo con- 6ÍfJCa!; a España ^K* I ° s .pa í s ,5S m » - b reven ido u n r é g i m e n p a r t i d a r i s t a y 
5n- r l b u n d o s , en e. c é l e b r e d i scurso que persona l que ha h e c l ^ do l d e r £ 
p r o n u n c i o en M a n s i ó n t f í o u s e s ien- cada u n o de los r i 0 b ¡ e r n 0 8 se h a n 
do Pres iden te del Consejo de M í n i s - s u c e d í ( l o en i n g i a t e r r a det au,ra p 0 . 
t r o s , d e s p u é s de l a g u e r r a h i spano- m . iar . esta e ^ ^ n , ^ / . ' n„aa t~Q „ n 
a m e r i c a n a . 'Suede a n r e n d i r v I m S m,p ^ a ^ e U3ted 86 r e f l e r e COIlcierne m a d a no pudo res tab lecer e l o r d e n . 
B i s m a r c k . s e g ú n o t ro s , no d i r i g i ó g0 de l d ía ^ mas que 61 t5Uce'; a nues t ros respect ivos gob ie rnos y l A 1 ag rava r se l a s i t u a c i ó n se l e y ó 
n i n g u n a c o m u n i c a c i ó n a L o r d Sal is- _ ' [debe ser ob je to de comun icac iones l a l ey de m o t i n a los m a n i f e s t a n t e s 
trario. Porque de cien hombres, 
noventa y nueve se sienten apega-
dos a la tradición, sobre todo a la 
tradición inofensiva que no se me-
te con nadie. Pues bien, cuando 
por un acuerdo del Consistorio se 
le quita el nombre unas veces poé-
tico, otras atrevido, a ratos gracio- j 
so, soberbio o sencillo,-pero siem-
pre apropiado, como surgido del 
pueblo, por otro rimbombante de 
un general, de un político o de un 
sabio, incontinenti, allá en nuestro 
fuero interno le declaramos la gue-
rra, y notamos con sorpresa que 
quien era antes objeto de nues-
tra admiración devota se ha con-
vertido en algo así como un enemi-
go personal que nos amarga y 
entristece la vida, y a quien hemos 
jurado cobrárnosla. 
de los Es tados U n i d o s , en c u a l q u i e r a m a y o r egcaia y n u g e n t í o i n m e n s o 
f o r m a que se de f ina m á s ade lan te proCedente de los d i s t r i t o s i n m e -
noso t ros cons ideramos que nues- d ^ t o s se a g r e t e a los a m o t i n a d o s , 
t r a s reso luc iones adop tadas de a c u e r : L a m u i t i t u d d e l u v o a los " r i k s h a w s ' 
do con e l T r a t a d o de Ver sa l lo s , y en o b l i g a n d o a l0g europeos que v i a j a -
las cuales e l gob i e rno de ios E s t a - : b a n en elj08 a a b a n ( j o n a r i 0 s y que h i 
dos U n i d o s no f o r m a p a r t e , e l a sun - c i e r a n e l v l a j e a pie- i j a p o l i c í a ar-
b u r y , en 1887 , s ino q u í e a p r o p o s i - . Es cur ioso que esta c o m u n i c a c i ó n d l r I g I d a s d i r e c t a m e n t e p o r c o n d u c - p i d i é ; i d o l e g qUe se d i s p e r s a r a n t r a n 
c i ó n de a l i anza c o n I n g l a t e r r a f u é °e BísmarcK a l Conde de H a t z f e l d t , t o d i p l o m á t i c o a los gob ie rnos , 
env iada d i r e c t a m e n t e p o r el P r í n c i p e Permanec ido i g n o r a d a comple -
de B i s m a r c k a l Conde de H a t z t l e l d t , ! t amen te d u r a n t p t r e i n t a y t res a ñ o s . 
I N G E R E N C I A 
I N O P O R T U N A 
E m b a j a d o r de A l e m a n i a en L o n d r e s , ; Pero ^ ha f u c e d i o d o ; L o r d Sa l i sbu- I M C A D M A r ^ A K I 
en e l mes de E n e r o de 1889. y a u n - i r y no e l v a l o r de d a r el paso que l l i r U l l l T l r l U i V n 
que esas i n s t r u c c i o n e s son m u y ex- | P r o p o n í a B i s m a r c k , y p o r eso no se , 
tensas, noso t ros v a m o s a e x t r a c t a r - c o n c r e t ó Ia a l i anza a n g l o - a l e m a n a . j 
las a q u í , conse rvando e l m e o l l o de Nosof-os debemos a ñ a d i r que, a j 
el las . H a y que a d v e r t i r que B i s m a r c k pesar u U a c i e r t o en e l p royec to d e l | 
c o n o c í a con bas tan te i n t i m i d a d a ¡ P r í n c i p e do B i s m a r c k que r e f l e j a b a ! 
L o r d S a l i s b u r y desde e l a ñ o 1 8 7 8 , |esas P e i n a s , h u b o l a e q u i v o c a c i ó n 
cuando Sa l i sbu ry a c o m p a ñ a b a como ¡ e n o r m e por p a r t e de su S e ñ o r y E m - I 
M:ni8tro de E s t a d o a D i s r a e l i , P res i - i Perador el Ka i se r , de c rear una f l o t a 
dente de l Gab ine te 
se e l T r a t a d o de B e r l í n , 
cba suer te (¡ue p u d i e r a vencer a l a í n g l 
E l t res de E n e r o de 1889, conclu- l s a í ^ cuando I n g l a t e r r a se c o n v e n c i ó i M u r c i a , E s p a ñ a , M a r r o 
y ó de e sc r ib i r e l P r í n c i p e de B Í B - i d e é 8 t o volv10 la esPalda a A l e m a n i a . ¡ T h e Assoc ia ted Press, 
m a r e k . las I n s t r u c c i o n e s y las m a n d ó " S u r a de que t e n d r í a u n a g u e r r a c o n 
C A B L E G R A F I C A 
D E E S P A Ñ A 
ine-ié» ai oÁlPhriTr alemana de guerra, que habría de E L J E F E D E L P A R T I D O R E F O R - fuego. A l ver que 50 de suo 
ierlVn díT ¿aa M I S T A P R O V I N C I A L E S P A Ñ O L ñeros habían caído Po r ls 
' suerte (iue pudiera vencer a la ingle-! A S E S I N A D O i de los soldados, el resto de 1 
i q u i l a m e n t e . P e r o é s t o s se a v a l a n - i 
z a ron sobre l a p o l i c í a v o c i f e r a n d o . ! 
L o s h o m b r e s que t o m a r o n p a r t e e n ' 
l a m a n i f e s t a c i ó n u t i l i z a r e n a las 
í m u e j e r e s que en e l l a i b a n c o m o es-
¡ c u d o p a r a e v i t a r que l a p o l i c í a d i s -
p a r a r a c o n t r a e l los . 
M i e n t r a s t a n t o las fue rzas m i l i t a -
res que h a b í a n s ido l l a m a d a s l l e -
g a r o n a l l u g a r de l suceso y a l t r a -
t a r de a v a n z a r l a m u l t i t u d , l a s i 
t r o p a s Recibieron ó - d e n e s de hacer ! 
A l ve r que 50 de sus compa- ( 
balas 
os m a -
16 P o r ' n i f e s t an tes h u y e r o n p r e c i p i t a d a m e n -
te, r e s t a b l e c i é n d o s e e l o r d e n . 
E m b a j a d o r 
a l e m á n e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
( P o r T h e Assoc ia ted P r e s s . ) 
B E R L I N , M a r z o 17 
Parece, que po r f i n h a l o g r a d o 
e l c a n c i l l e r W i r t h e n c o n t r a r a la 
persona competen te p a r a ocupa r e l 
ca rgo de E m b a j a d o r A l e m á i n en los 
Es tados Un idos . S in emba rgo , en e l 
M i n i s t e r i o de Relaciones E x t e r i o r e s 
se d i j o ayer que a ú n no se h a b í a 
hecho e l n o m b r a m i e n t o . Se sabe que 
e l c a n c i l l e r h a b í a hecho ges t iones 
d u r a n t e l a semana pasada a f a v o r 
d e l D r . O t t o L u d w i n W i e d f e l t , unos 
de los p r inc ipa l e s d i r ec to res de l a 
E m p r e s a K r u p p y uno de loo i n d u p -
t r i a l e s y economistas m á s n o t a b l e 
de A l e m a n i a . 
E l D r . W i e d f e l t el cua l ^ a l i ó ano-
che pa ra Essen, d e s p u é s de ce l eb ra r 
u n a Conferenc ia con e l C a n c i l l e r y 
e l M i n i s t r o de Relaciones E x t e r i o r e s 
R a t h e n a u , m a n i f e s t ó que a u n n o ' h a 
dec id ido nada sobre el p a r t i c u l a r 
pues to que a u n no ha t e n i d o t i e m p o 
de t r a t a r sobre d icho a s u n t o con 
sus colegas m i e m b r o s de l a J u n t a 
D i r e c t i v a de l a E m p r e s a K r u p p y 
de o t ras organizac iones en l a cua l 
e s t á in te resada . 
A u n q u e e l D r . W i e l d f e l d t se sa-
be que es aceptable a l g o b i e r n o , se 
e s t á n hac iendo gest iones e n . los 
c í r c u l o s fue ra dd gabine tes p a r a 
p e r s u a d i r l o a que permanezca en 
A l e m a n i a donde sus se rv ic ios son 
m u y necesarios. 
D E L A G R A V E 
S I T U A C I O N 
E N I R L A N D A 
por Cor reo Ga b i ne t e e l d í a ooce de 
ese m i s m o mes, y d i c e n a s í 
e l la en el p o r v e n i r , y c o m e n z ó e l Rey ¡ E l s e ñ o r D o n J u l i á n P é r e z L a -
de I n g l a t e r r a , i n m e d i a t a m e n t e des - ' zone , j e f e d e l P a r t i d o R e f o r m i s t a es-
2 0 M U E R T O S E N E l i A F R I C A 
O R I E N T A L B R I T A N I C A . 
Cuando su Exce lenc i a v i s i t ó F l e d - P U É S de l i nc iden t e de F a s h o d a con ¡ p a ñ o l p r o v i n c i a l f u é asesinado ayer , ! L Q N D R E S , M a r z o 1 7 
r i c h s r u h , yo le p e d í que e n l a p r i -
mera o p o r t u n i d a d tuviese u n a con-
v e r s a c i ó n sobre que l a paz de E u r o p a , 
t a n deseada p o r I n g l a t e r r a como po r 
A f e m a n i a , no p o d í a ser asegurada 
m e j o r que p o r u n T r a t a d o en t r e A l e -
m a n i a e I n g l a t e r r a , p o r el c u a l a m -
bos poderes se ob l iga sen , d u r a n t e u n 
t i e m p o d e t e r m i n a d o , a t o m a r u n a ac-
¡ c l ó n c o n j u n t a c o n t r a F r a n c i a , en ca-
¡ so de que ésta , atacase a a l g u n o de los 
P o r E V A C A N E L 
E l s e ñ o r D . F e d H e n r í q u e z 1 Car -
b a j a l , a s í f i r m a , con l a 1, c o n j u n -
c i ó n l a t i n a , y p o r lo t a n t o an t i cas -
t e l l a n a , en l a u s u a l y a c t u a l g r a -
m á t i c a ; e l s e ñ o r E n r i q u e z , l e p i t o , 
que debe ser e l d i s t i n g u i d o ex-pres i -
den te de Santo D o m i n g o , p u b l i c a en 
E l F í g a r o u n a r t í c u l o que comienza 
a s í : A u n da j u e g o , a u n q u e en m e n o r 
escala, e l f racasado i n t e n t o que t u -
v o e l f i n a d o u r g a d o r de papeles v i e -
jo s G a r c í a de l a R i e g a . Ese bucea 
d o r de a r c h i v o s d i j o no ha m u c h o 
t i e m p o habe r dado en su b ú s q u e d a 
con e l d o b l e o r i g e n Gala ico y J u d í o 
de l m i s e r a n d o d e s c u b r i d o r d e l N u e -
vo M u n d o . " 
dos poderes, a A l e m a n i a o I n g l a t e -
r r a . " 
F r a n c i a , a poner los j a l o n e s de u n a i Siete ba las p e n e t r a r o n en su cuer-
estrech?, a l ianza con esta ú l t i m a N a - j po. U n o ^e sus asa l tan tes , F r a n -
c i ó n . I cisco C á s c a l e s f u é d e t e n i d o . Los de- ¡ 
T l b u r c i o C A S T A Ñ E D A . m á s l o g r a r o n escaparse. 
U n despacho a l a C e u t r a i r. 'ews d i -
(Pasa a l a p á g i n a 4 ) 
D E P R O B L E M A D E E S P A Ñ A E N M A R R U P 
E L C O M I E N Z O D E L A S O P E R A C I O N E S P A R A L L E G A R A A N N U A L Y 
A L H U C E M A S 
D E S E M B A R C A R F R E N T E A 
A S E S I N A T O S E X I R L A N D A 
( P o r T h e Associa ted P r e s s . ) 
G A L W A Y . I R L A N D A , M a r z o 17 
C u a t r o hombres d i s f razados pe-
n e t r a r o n anoche en e l H o t e l St . B r i -
de y m a t a r o n a los sargentos G i b -
bons y G i l m a r t i n e h i r i e r o n g rave -
men te a u n v i g i l a n t e . Posos m o m e n -
tos antes o t ros tres enmascarados 
p e n e t r a r o n en e l Hospi ta1. de po-
bres y m a t a r o n a P a t r i e k Cassidy, 
de M a y o . 
" I n g l a t e r r a y A l e m a n i a no t i e n e n I p o r ]oB te legramas pub l i c ados ayer 
m o t i v o a l g u n o p a r a t emer n i n g ú n | en e l D I A R I O D E L A M A R I N A , se 
o t r o a taque que e l que p roceda de l ve que h a n empezado, t a n t o p o r m a r 
F r a n c i a . A l e m a n i a p u d i e r a ser com-
p e l i d a a u n a g u e r r a con R u s i a en 
caso de compl i cac iones aus t ro rusas ; 
pero esa g u e r r a , a u n q u e se l levase 
a cabo, no s e r í a e n benef ic io de A l e -
m a n i a , y p o r t a n t o n u e s t r o ob je to es 
hacer todo lo pos ib le por i m p e d i r l a . 
banel lae , F e d e r i c o B e r e n g u e r y e l j q u é en aque l l a s costas p reva lece ge-j 
Corone l F e r n á n d e z P é r e z , e s t á m u y | ne ra lmen^o u n a m a r b e l l a d u r a n t e i 
a l t a n t o de l a d i f e r e n c i a que exis te i u n mes e a t e r o en esa é p o c a . A l efec- j 
como p o r t i e r r a , las nuevas opera-
ciones. N o p o d r e m o s dec i r que se 
t r a t a , como se v e n í a d i c i endo , de 
t o m a r l a b a h í a de A l h u c e m a s , y sus 
a l rededores , l a o p e r a c i ó n es de m á s a los alemames, p o r p r i m e r a vez, 
e n t r e los t anques p e q u e ñ o s y los 
grandes t anques con que los ingleses, 
que f u e r o n los que i n v e n t a r o n estas 
to se h a n r equ i sado 25 buques de l a 
C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a , que en esa 
fecha de p r i n c i p i o s de A b r i l , esta 
m á q u i n a s de g ü e r a , desconce r t a ron r á n d ispues tos a p r e s t a r s é r v i c i o . 
fus te , como puede verse en e l m a p a 
que se agrega a estas l í n e a s de los 
Pero F r a n c i a que es el ú n i c o y e c i - m o v i m i e n t o s de las t ropas e s p a ñ o l a s , 
n o de I n g l a t e r r a y de A l e m a n i a , es Se puede ver en é l , en e l c í r c u l o que 
u n e l emen to de amenaza pa ra n ú e s 
t r a s dos nac iones ; no tenemos n i n g ú n 
o t r o vecino que c o n s t i t u y a t a l ame-
naza. Las o t r a s naciones cuyos I n t e -
reses son d i v e r g e n t e s de I n g l a t e r r a , 
son N o r t e A m é r i c a y R u s i a ; pero u n a 
g u e r r a con c u a l q u i e r a de e'stas dos 
Pasemos l o de l " f racasado I n t e n - n&c¡one( i ' a l s l a da o c o n j u n t a m e n t e 
t o que t u v o " y m a n d é m o s l o en c o m - sfr a m u c h o mas pe l i g ro sa p a r a I n -
p a ñ í a de l a i l a t i n a p o r q u e v i v i m o s f ^ ^ ' S L ^ f allaSe COn Un 
de p r i s a y p o r lo t a n t o e sc r ib imos j ^ ^ L ^ i ^ í 6 " ? : 
a escape: a d e m á s el s e ñ r o H e i i r í - E n cap.o d euna g u e r r a en t r e Ñ o r -
INCENDIO EN UNA BODEGA ^ , ™ . 1 ' rosantes p a r a su p a t r i a y p a r a é l , i r i c a contase con F r a n c i a , que e l que 
Es t a m a ñ a n a se d e s a r r o l l ó u n I n -
cendio en l a bodega s i t a en l a es-
qu ina f o r m a d a p o r las calles de Se-
raf ines y Dolores , en e l b a r r i o de 
J e s ú s d e l M o n t e . 
E l I n c e n d i o no a l c a n z ó mayores i 
p roporc iones . 
E l m a t e r i a l de e x t i n c i ó n de i n -
cendios de los c u a r t e l i l l o s d e l C e r r o 
y J e s ú s de l M o n t e , y u n ca r ro esca-
lera de l s e rv i c io de l a H a b a n a , fue-
ron conduc idos a l l u g a r del s in ies -
t ro , l oca l i zando p r o n t o los bomberos 
las l l a m a s . ' 
A ?as 10 y a el Incendio h a b í a 
eldo e x t i n g u i d o por comple to , n o 
siendo de c o n s i d e r a c i ó n las p é r d i d a s 
ocasionadas. 
VEINTIDOS M I L 
VARIOLOSOS EN 
EL SALVADOR 
que t r a s l a d a r a i a prensa lo de l ¡ A m é r i c a BUpie8e que en ' c ^ 0 de ^ n a 
i n t e n t o , no fracasado n i m u c h o m e - r a con I n g l a t e r r a h a b í a l8. cer-
nes, de D o n Celso G a r c í a de l a R í e - teza qUe Bi F r a n c i a tomase a l g u n a 
ga. " h u r g a d o r de p á p e l o s Tlejos" |medida CODtra la Gran Brb¿afia oería 
por o b l i g a c i ó n y no p o r gus to , en )a tacada p o r l a espa lda p o r A l e m a n l 
c u m p l i m i e n t o de c u y a o b l i g a c i ó n de icon UI1 e j é r c l t o de u n m i l l ó n de h o m -
b i b l i o t e c a r i o a r c h i v e r o , d i ó de manos i b r e s . eg segUro que A m é r i c a no sen-
a boca con pruebas que n i buscaba i t i r { a l a t e n t a c i ó n de t endenc ia b é l i c a 
a l g u n a , a n o ser s í le constase e l apo-
yo e v e n t u a l de F r a n c i a . 
N o se t r a t a de saber q u i é n va a ser 
e l m á s fue r t e e n l a g u e r r a , de l o que 
se t r a t a es de p r e v e n i r esa g u e r r a ; 
n i F r a n c i a n i R u s i a se a t r e v e r í a n a 
v i o l a r la paz de E u r o p a , s i e l las su -
piesen o f i c i a l m e n t e , de a n t e m a n o , 
que a l hace r lo t e n d r í a n a I n g l a t e r r a 
e n v i d i a , * ^ r e v i V n d o " " g l o r i a p a r a ¡ c o m o u n e n e m i g o c i e r t o e i n m e d i a t o . 
n i se le h a b í a n pasado p o r las m i e n -
tes. 
Y t a n esto es a s í , que h a b i é n d o l e 
l l a m a d o yo h i s t o r i a d o r , c reyendo que 
lo era , p r o t e s t ó h u m i l d e m e n t e de l 
honroso t í t u l o , pues D o n Celso, m o -
desto e n d e m a s í a , r e n d í a c u l t o a es-
ta r a r a c u a l i d a d , como a lgunos p a i -
sanos suyos r i n d i e r o n p l e i t e s í a a l a 
aparece con e l n ú m e r o 1 , a T i k e r -
m i n que es u n a meseta , como luego 
veremos , de que se h a n apoderado 
f r e n t e a A m i e n s 
E n l a escala que p o d r í a m o s esta-
blecer sobre l a e f icac ia de esas m á -
qu inas de g u e r r a , c o l o c a r í a m o s en 
p r i m e r l u g a r a los t anques g randes , 
d e s p u é s v e n d r í a n los tanques peque-
E n c n a n t o a los p r i s i o n e r o s , po r 
desgrac ia , nos d i c e n t a m b i é n estos 
t e l eg ramas que p o r c o n f i d e n c i a s se 
ha sab ido que se les h a evacuado de 
A x d i r y que h a n s ido i n t e r n a d o s en1 
u n l u g a r desconocido, en e l i n t e r i o r ! 
de M a r r u e c o s , y m i e n t r a s t a n t o se! 
B O M B A S E N B E L F A S T 
( P o r T h e Associa ted P r e s s . ) 
B E L F A S T , M a r z o 17 
A I amanecer de la m a ñ a n a de h o y 
se l a n z a r o n va r i a s bombas de las que 
r e s u l t a r o n 12 personas he r idas , cua-
t r o de las cuales g r a v e m e n t e . H a s t a 
las doce de l d í a de hoy no h a b í a 
no t i c i a s de que haya o c u r r i d o n i 
u n a m u e r t e . U n a g r a n a d a f u é l a n -
zada d e n t r o del pa t io de uno ig l e s i a 
en e l d i s t i i ; o de B a l l y m a c a r r e t t . 
donde se h a l l a b a n destacados v a r i o s 
soldados, s i n que causara d a ñ o a l -
guno . 
ñ o s y p o r ú l t i m o los camiones b l i n - h a n hecho fue r t e s los r i f e ñ o s de A b d ; 
S A N S A L V A D O R , R E P U B L I C A 
D E L S A L V A D O R , M a r z o 17 
U n a g r ave ep idemia de v i r u e l a s 
azota en estos m o m e n t o s a Costa R i 
ca. U n despacho r ec ib ido de San J o -
sé dice que h a y 2 2,000 personas 
atacadas de l a t e r r i b l e ep idemia . 
C H I R I G O T A S 
Basta . " A c o n f e s i ó n de par tes 
re levo de p ruebas" . V o 
digo A m é n , n a t u r a l m e n t e , 
d e s p u é s de t a l c o n f e s i ó n . 
A u n q u e A m é n es A s í sea, 
y eso es a s í . L o m e j o r , 
lo l ó g i c o , lo p ruden te , 
lo que se p ide a u n a voz, 
e8 que se i n t e n t e el r e m e d i o 
con t ra el m a l a t e r r a d o r . 
L a res i s tenc ia pas iva 
en q u i e n t i ene o b l i g a c i ó n 
^e a taca r e l m a l con hechos, 
no con quejas , es peor 
<JUe el m a l m i s m o . De mane ra , 
que s i no h a y m á s s o l u c i ó n 
nue l l o r a r po r e l e n f e r m o 
s in m o r i r ¡ v á l g a m e D i o s ! 
de los m é d i c o s de casa 
no espere la s a l v a c i ó n . 
u n s imp le a r c h i v e r o , s iendo el los los 
h i s t o r i a d o r e s p l e t ó r l c o s de m a l a v o -
l u n t a d con m e n g u a de su v a l e r y 
sus m é r i t o s . 
E n t i e n d a e l s e ñ o r H e n r í q u e z Car-
b a j a l que supone a los predispues tos 
a í a v o r de l a loca de la casa que no 
por esto me e n a m o r é y o hace v e i n -
t n c u a t r o a ñ o s (desde 1 8 9 8 ) de esa 
" n o v e d a d f l a m a n t e . " 
A n t e t odo y en todo caso no s e r í a n 
los pred ispues tos los quo se enamo-
rasen d e l a loca de l a cosa, s ino la 
" l o c a de l a casa" la que pred ispus ie -
se a las personas , pues l a loca de 
l a casa es l a i m a g i n a c i ó n , m á s o me-
nos e x a l t a d a ; e l l a t i e n e que suges-
t i o n a r y p r e d i s p o n e r i m p u l s a n d o a l 
a c o m e t i m i e n t o de pensamientos y ac-
ciones. 
Y u n a de las m a l l l a m a d a s p red i s -
puestas personas no p o d í a e s t a r lo en 
f a v o r de C o l ó n p o r q u e su p s i q u l s bo-
r rosa , fa lsa y a n t i p á t i c a , d e s p u é s , de 
b i e n e s tud iada , no me p r e d i s p o n í a 
en f a v o r suyo y p o r lo t a n t o , has ta 
m e m o l e s t a b a que 'uese e s p a ñ o l co-
m o s e r á cuando se l l ^ v e a cabo lo 
que debe hacerse, s i n t ene r en cuen-
t a las p l u m a s e s p o r á d i c a s , que b r o -
t a n de t i e m p o en t i e m p o pa ra ne-
g a r l o , n i t a m p o c o hacer m u c h o caso 
de los en tus ias tas mas a tentos a ser 
los p r i m e r o s o solos en t r a e r las 
g a l l i n e s . 
D ice e l s e ñ o r H e n r í q u e z que h a n 
sido t res los man tenedores y que A n -
t ó n d e l O l m e t e s tuvo en C h i l e a 
las f ies tas d e l C e n t e n a r i o : N o , s e ñ o r : 
A n t ó n d e l O l m e t , M a r q u é s de dos 
F u e n t e s , f u é m i n i s t r o de E s p a ñ a e n 
C h i l e y de a l l í p a s ó a V e n e z u e l a : 
i g n o r o si h a v u e l t o como s i m p l e p a r -
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T R E N E S A S A L T A D O S 
B E L F A S T , Marzo 16 
U n t r e n que s a l i ó de esta c i u d a d 
pa ra D u b l í n f u é asa l t ado h o y cer-
ca de A l t n a v e i g h po r u n g r u p o de 
homb. 'es a rmados los cualas se l l e -
v a r o n la co r respondenc ia . A y e r 
t a m b i é n f u é asa l tado u n t r e n en l a 
p a r t e Sur de l a f r o n t e r a . 
FRANCIA PAGARA 
TODAS SUS DEUDAS 
P A R I S . Marzo 17 
E l P r i m e r M i n i s t r o P o i n c a r é m a -
n i f e s t ó a l í C o m i s i ó n F i n a n c - e r a d e l 
Senado ayer que F r a n c i a p a g a r á t o -
das sus deudas, como a c o s t u m b r a 
hace r lo . Es t a d e c l a r a c i ó n se i n t e r -
p r e t a p o r la prensa como e l deseo 
de l gob i e rno de subsanar ia m a l a 
i m p r e s i ó n creada por el d i scurso 
p r o n u n c i a d o po r L o u i s F . L o u c h e u r 
en L l y o n e l mes pasado, en e l c u a l 
d i j o que é l cree que F r a n c i a j a m á s 
p o d r á pagar u n s ó l o c é n t i m o de l a 
deuda que t iene c o n t r a í d a con los 
Es tados U n i d o s . 
Y es toy c o m p l e t a m e n t e convenc ido 
que l a pa7 de E u r o p a se a s e g u r a r í a , 
s Ise supiese que I n g l a t e r r a es taba 
p r o t e g i d a po r u n a a l i anza r o n A l e -
m a n i a en caso de u n ataque t.e F r a n -
cia , y que A l e m a n i a e s t a r í a t a m b i é n l i a 8 t ropas e s p a ñ o l a s ; e s t á U t u a d o dados, que son m á s b i e n p a r a ope- el-ÜCrlm, en las i n m e d i a c i o n e s de A x -
g a r a n t i z a d a en Igua les c i r c u n s t a n c i a s T i k e r m i n , como puede verse, d i rec - r a r d e n t r o de las poblac iones q ú e d i r , donde se cree que se e n c u e n t r a n 
c o n t r a u n a t aque f r a n c é s p o r u n a t a m e n t e a l Sur de D a r D r i u s , que p a r a sofocar in su r recc iones , como se n u t r i d o s g r u p o s de r i f e ñ o s b i e n ar-
a l i anza con I n g l a t e r r a . j v a marcado en e l m a p a con el n ú m e - ha v i s to ú l t i m a m e n t e en las cal ies mados y de los m á s f a n á t i c o s de las 
M i p r o p ó s i t o pues, s e r í a el que e l i r o 2, y a l N o r t e de estas dos p o s i - ' d e D u b l i n y de B e l f a s t ; pero no en k a b i l a de B e n i U r r i a g u e l . 
EN LA CAPILLA DE 
L A BENEFICA 
Rey de I n g l a t e r r a diese su censen- I ciones se h a l l a n M i n a s , T a f e r s í t y 
t i m i e n t o pa ra que se l levase a cabo , M o n t e M a u r o , q u e d a n d o a u n a dis-
u n T r a t a d o e n t r e I n g a l t e r r a y A l e - i t anc i a p r ó x i m a m e n t e de 20 k l l ó m e -
m a n i a . p o r el c u a l cada uno de estos ; t r o s a l Noroes t e de Guedayar A n 
p a í s e s se o b l i g a r í a a apoyar a l o t r o n u a i y S i d i Dr¡Si m u y cerca de i c u r - j b l i ndados , en su techo 
t e r r e n o m o n t a ñ o s o en que la m i r a ; E1 E s t a d o M a y o r d e l e j é r c i t o es-
de l p r o y e c t i l v a d i r i g i d a g e n e r a l m e n - ; p a ñ o l e s t á c o n c e n t r a n d o m a t e r i a l de 
te de a r r i b a a aba jo , p o r ser peque- ! g u e r r a y VÍVeres , e n las c e r c a n í a s 
na l a res i s tenc ia de esos camiones ^ A l h u c e m a s ; v a r i o s t r a n s p o r t e s 
en caso de u n a a g r e s i ó n por p a r t e de ¡ g0 de l r l o A z ú n que desemboca ^ n -
F r a n c i a a c u a l q u i e r a de el los, d u r a n - 1 
te e l t i e m p o que p u d i e r a ser necesa 
t r e Roca L e ó n y la P u n t a B a b a z a m . 
De todas suer tes nos d icen los te-
h a n l l e g a d o d i r e c t a m e n t e de I n g l a -
(PasA ¿v l a p á g i n a 4> 
t é r r a c o n m u n i c i o n e s ; h a y , empero,1 
l eg ramas que e l efecto do los t a n - ; u n a n o t i c i a que no ge j u s t i f i c a c o m - ! 
d e r i o d e u n o dos o tres a ñ o s y que i ^ T ^ v , 9 U e laS ;iata11;as <Jue <lu?s f u é e f i c a c í s i m o y c o n t r i b u y ó ; j á m e n t e , como es l a de que las ! 
este T Í a t ^ d o s e r í a o b S de l??* estos d í a s ten-1 poderosamente a l t r i u n f o . ; c o l u m n a s de r e c o n o c i m i e n t o , h a n lo-
f m D e r í o a l e m f n a u n s in el cons^^^ 0 ^ VenCer a IOS rlt™oaiA ^ o sfe nos dice c u á l fue el n u m e r o g r&do l i m p i a r de m o r o g c o m p i e t a . ! 
mien í i í e f Re°ch^^^^ el c u a d r i l á t e r o que aparece en , de las t ropas e s p a ñ o l a s poro s í jue men te e l c a m i n o de D a r D r i u s a A n ^ 
Ratificado p o r I n g l a t e r r a y 'uego so- e,8e ™ a P a . f o r m a d o a l Es te p o r 01,108 m a r r o q u í e s e r a n 10 000 y que nua l f y en c u a n t o l l e g u e e l res to de 
me ^ a l ^eSte• P0r H61 R Í 0 ^ V ^ ^ H e ™ l a S f 0 3 108 t * 1 ^ 6 8 " ^ r o s se e f e c t u a r á n l a s ' 
S su c o n o c i m i e n t o ; I n g l a t e r r a nece- a l P0.r e l J * ™ * 0 do m o n t a ñ a s ; se as de A r k a f y de T i k e r m i n ; es ta , m a n i o b r a 8 necesar ias , p a r a p r o t e g e r 
sfta pa ra su p o s i c i ó n m a r í t i m a u n a ?e T 1 \ e r m l ^ y w B a f & i N o / t ( f • p o I | J1 I m a ^ ha t ° m a d o po!: c o m p l e t o , los f lancog de las c o l u m n a s que i n l - , 
a l i anza t e r r e s t r e , como l a n e c e s i t ó i l a costa d e l R i f f . A l l í t e u d r á que ¡ y a p r i m e r a s ó l o en pa r t e , p r i m e r o c i en e l avance ; y d e c i m o s esto p o r - ' 
en e l ú l t i m o s ig lo cuando l a g u e r r a i E s p a ñ a , en ^ g u r i b e n y A n - j y l uego t o t a l m e n t e p u é s p r o b a b l e - ; que s l r e a l m e n t e e s tuv ie se l i b r e el 
N a p o l e ó n i c a , y l a necesi ta hoy m á s n u a l las tra,icIoi?es ^ c r í m e n e s de la ¡ m e n t e los e s p a ñ o l e s t u v i e r o n q u e : c a m i n o de D a r D r ¡ u s b ^ s t a A n n u a l 
t o d a v í a , p o r q u e e l p rod ig ioso a u m e n - | m o r i s m a : a l m l s m o t ^ m p o nos d i - . I r cuesta a r r i b a a pecho descub ie r - j e l m i s m o deseo de apode ra r se d e l 
to de las fuerzas m i l i t a r e s de l C o n t l - cen los t e l < P a m a 8 36 ^ a b o m - | t o ; y s i n e m b a r g o , a lgunos p e - ¡ p u n t o e i í que m á s s u f r i e r o n , d e s p u é s 
nen te ouropeo, s i n l a a l ianza con A l e - bardeado desde la desembocadura le tones de i n f a n t e r í a se gua-1 de A r r u i t , las t r o p a s e s p a ñ o l a s 
m a n i a , l a p o s i b i l i d a d de u-.a i n v a s i ó n ' d e l K e r t - ha6ta la a n t i g u a p o s i c i ó n r e c e r í a n d e t r á s de los tanques , co- o b l ¡ g a b a a que a l l í hubie3e i d o en ; 
de I n g l a e t r r a p o r F r a n c i a , s ó l o de- I d e APau en l a costa de la k a b í l a de mo 68 c o s t u m b r e , p a r a r o m p e r l a l u n s i m p i e avance l a i n f a n t e r í a es-' 
p e n d e r í a de con t ingenc ias y de las i B e n i Said> I " 6 va m a r c a d a con e l j l í n e a e n e m i g a de fuego . ¡ paf i0ia-
fuerzas que de m o m e n t o tuv iesen los n ú m e r o 3. H a b r e m o s de t ener m á s deta l les XTX* * * 1 * 1 1 
Nos d e c í a n los t e l eg ramas , q u e ! d e las operac iones , pero los c o n o c í - 1 N ó t e s e a d e m á s , q u e l a d i s t a n c i a 
es taban f o r t i f i c a d o s los m o r o s en dos son bastantes p a r a d e m o s t r a r 1 f „ f e , D n " 8 * , u f i ' ,0£ ,de 30 
T i k e r m i n , e n u n a e x t e n s i ó n de 15 que s in d u d a a l g u n a , h a b í a n a c u m u - ' í ; l ó m e t r o ^ y de8dece l P l é de M o n t e 
k i l ó m e t r o s ; en esta o p e r a c i ó n t o m a - lado los m a r r o q u í e s fuerzas c o n s i - ' , a u r o ' 80lan\ente l o . Y como las co-
r e n p a r t e los t anques l ige ros y c a - d e r a b l e s en esas dos mesetas, po r - 1 
deroso e j é r c i t o a l e m á s que invadiese ; miones b l i n d a d o s r ec ib idos r ec i en te - ' que e l las c o n d u c e n a l c a m i n o de 
su f r o n t e r a db i Es te . m e n t e de I n g l a t e r r a . | Y g u e r i b e n y de A n n u a l , f l a n q u e a n - -
Por todas estas razones ruego a ' C la ro e s t á que el Genera l B e r e n - ' do po r e l 0 « s t e , T a f e r s i t y M o n t e 
us ted se oonsu ' te a L o r d S a l i s b u r y I gue r . A l t o C o m i s a r i o , como el Ge- M a u r o . 
en m i n o m b r e sobre este p u n t o . E s t o i n e r a l S a n j u r j ó , que o e l jefe de las Respecto a l a a c c i ó n c o n t r a A l h u -
no qu ie re dec i r que yo r u e g u ea L o r d operaciones ac tua les , 7 po r t a n t o , ¡ cemas, se h a ap lazado hasta l a p r l -
Sai isbuxy que m e conteste e n s e ^ u i - ' d » l a » co lumnas de los generales Ca-lmera quincena de A b r i l , debido a 
E l d o m i n g o 19, f e s t i v i d a d d e l g l o -
r ioso P a t r i a r c a San J o s é , h a b r á en 
la C a p i l l a de la " B e n é f i c a " a las 1 0 
a, m . misa cantada con orques ta , y 
s e r m ó n por e l en tus i a s t a C a p e l l á n 
doc to r U r r a . D e s p u é s de l a misa se 
h a r á e l s é p t i m o d o m i n g o de G^n Jo -
sé en la m i s m a f o r m a de los seis do-
m i n g o s an te r io res . 
T e r m i n a d o el e j e r c i c i o dos s e ñ o -
r i t a s a l u m n a s del a c r e d i t a d o Cole-
gio "San F r a n c i s c o de Sales" de-
c l a m a r á n l indas compos ic iones p o é -
t icas en h o n o r de San J o s é : t e r m i -
nando l a f ies ta con el g r a n " H i m n o 
a San J o s é " . 
L a pa r t e m u s i c a l e s t á a cargo de l 
maes t ro Marcos U r i b i s a r t e . 
e j é r c i t o s que h a n de l u c h a r . 
Si I n g l a t e r r a y A l e m a n i a se u n i e -
sen, F r a n c i a n o p o d r í a t o m a r n i n g u -
n a a c c i ó n c o n t r a I n g l a t e r r a y a l m i s 
m o t i e m p o defenderse c o n t r a u n po 
de avance, en b r e v e e s t a r á n en esos 
p u n t o s en que t a n t o s u f r i e r o n las 
t ropas e s p a ñ o l a s , e n e l mes de J u l i o 
ú l t i m o , p o r la t r a i c i ó n m o r i s c a . 
A . P é r e z H u r t a j d o do M e n d o z a . 
C o r o n e l 
A NUESTROS LECTORES 
Desde comienzos d e l m e s e n » 
t r a n t e , l a e d i c i ó n m a t u t i n a de 
los jueves i r á d o t a d a de n a * 
s e c c i ó n g r á f i c a a n á l o g a a l a q a e 
a c t u a l m e n t e se r e p a r t e los do-
m i n g o s . 
L a e d i c i ó n d o m ü i i i » ! , a s u 
vez, c o n s t a r á , a m á s a e l n ú m e -
r o c o r r i e n t e , de u n s u p l e m e n t o 
i l u s t r a d o do 1 6 p á g i n a s . E s t a 
e d i c i ó n l l e v a r á t a m b i é n o t r o su -
p l e m e n t o e n colores ded icado a 
los n i ñ o s 
L a s secciones g r á f i c a s , t a n t o 
l a de los d o m i n g o s r o m o l a d e 
los Jueves i r á n Impresas p o r e l 
s i s t ema d e r o t e « g r a b a d o y a c o -
n o c i d o p o r e! p ú b l i c o . 
E l p r ec io d e l p e r i ó d i c o esos 
d í a s s e r á e l de diez cemavos e l 
e j emp la r . 
L o s ruscr ip1 w e s l o r e c i b i r á u 
g r a t u i t a m e n t e . 
fe 
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U n r e p ó r t e r de " L a P r e n s a " a p r £ ^ . J » ^ » ^ , ^ ¿ « T ^ ^ ^ ^ T ^ l Z ^ l S r i i | 
U n a cu r io sa . H a y u n a p o r c i ó n de a f o n d o e l s i gn i f i c ado que l a c l c n -
vocablos que no se eabe en r i g o r co- c í a da a sus t é r m i n o s f l a m a n t e » , ca-
rne deben p r o n u n c i a r s e . M u c h o s de si todos de o r i g e n g r i ego o l a t i n o , 
e l los son de e t i m o l o g í a g r i ega . L e o - M u c h o s escr iben I n c o n m e n s u r a b l e , 
m i d a s y L e ó n i d e s d icen a lgunos d ic - ' en e l sen t ido de m u y g r a n d e , 7 no 
c lona r los , y o t ros hacen l a p a l a b r a es esto lo que esta p a l a b r a expresa, 
e s d r ú j u l a . A n t e s se e s c r i b í a t e l é g r a - P a r a i n d i c a r u n a cosa que n o «e pue 
ma , i n t é r v a l o , c ó l e g a , s incero , A r - de m e d i r hay l a p a l a b r a I n m e n -
q u í m e d e s ; y en l a a c t u a l i d a d todas « u r a b l e , pero los n ú m e r o s i n c o n m e n -
estas pa lab ras son l l anas . L o s p re - su rab les p u e d e n expresar u n a can-
ceptos de l a f o n é t i c a t i e n e n a lgo de t l d a d m u y p e q u e ñ a . L o que s l g n i f i -
m i s t e r i o s o que se i m p o n e Inconsc ien- ca esta p a l a b r a es l a i m p o s i b i l i d a d 
N O V E D A D E S 
ACUSACION INFUNDADA 
Ya están n e ^ m i d b las novedades para Verano, en calzado fino 
para señoras, caballeros y niños, a 
t e m e n t e : Dec imos t e l é g r a f o y no de-
c imos t e l e g r a m a , q u i z á s p o r que l a 
ú l t i m a s í l a b a de l p r o m e r vocablo es 
de p r o n u n c i a c i ó n mas suave o apa-
gada, y ge pres ta a ser abso rb ida po r 
el e s d r ú j u l o . E n l a p rosod ia p o é t i c a de m a y o r c i r c u l a c i ó n y de m a y o r i n 
h a y m u c h o s e j emplos de esa ley . E l f o r m a c i ó n en M a d r i d . E l de m a y o r 
acento p r o s ó d i c o , como es sabido, t a m a ñ o es " E l Sol" , 
de que u n a cosa puede ser m e d i d a 
p o r o t r a , u n exacto n ú m e r o de ve -
ces. 
C. R . — N o s é c u á l es e l p e r i ó d i c o 
V a r i o s a s tu r i anos a p l a t a n a d o s . — 
^ P r r i S de Estados U n i d o s p a r a co- la pro tes ta se f u n d a en que los a f o r - te p a en vez de para , y p a r á en vez No he v i s t o n i n g u n a e s t a d í s t i c a r e -
^ / J l ift nnln ón de d i cho f u n d o - t unados nuevos con t r a t i s t a s c o b r a n de p a r a r . E n l a voz t e l é g r a f o e l so- c í e n t e sobre e l n ú m e r o de aerop lanos ™CJI iL^r l.rL d f í o s robos precios u n cua ren t a por c i en to mas n i d o de l a ú l t i m a s í l a b a es d é b i l , y m i l i t a r e s con que c u e n t a n las p r i n c i -n a c i ó consu la r acerca de los robos 
de m e r c a n c í a s en mue l l e s y a lmace 
nes de l a H a b a n a . Y e l e n t r e v i s t a 
do , l uego de dec la ra r que como ex 
precios u n cua ren t a por 
a l tos que en plaza. Y a i n d i q u é y o ha - .de a h í que haya s u c u m b i d o a l a ac 
ce a lgunos d í a s lo caras que c u e s - ' c i ó n de l e s d r ú j u l o t r i u n f a n t e ; pe ro 
t a n las m e r c a n c í a s a l a Escue la Co- no sucede l a m i s m o en t e l é g r a m a ; 
í r a n e r T n o debe e m i t i r o p i n i ó n so- r r e c c i o n a l . l o enormes que r e s u l t a n a q u í l a u l t i m a s í l a b a m a es f u e r t e 
Ü u n asun to de la exc lus iva I n c u m los precios de a r roz , f r i j o l e s , leche. , y c o n t u n d e n t e y f u é causa de que 
benc ia de los cubanos, a g r e g ó : i man teca . & & . , JA ^ 
" L o que me a s o m b r a es que y a ! Y b ien , ¿ s e sabe de d ó n d e e m a n a 
no e s t é n presos y procesados los p r i n - l a I n d i c a c i ó n de c o m p r a r p r e c i s a m e n -
cipales culpables o responsables de te a ese es t ab lec imien to c u a n t o ne-
p a l é s naciones d e l m u n d o . 
ces i tan hospi ta les y asi los? ¿ S e sa-
be si con p re t ex to de l a d e m o r a en 
los pagos y de quedar des ier tas p o r 
ese m o t i v o las subastas, a l g u i e n d í a -
l o que ha suced ido . " 
Ese a t t a c h é a m e r i c a n o debe l l e v a r 
poco t i e m p o de res idenc ia en Cuba . 
S i no , en vez de p r o d u c i r l o ex t ra f i e -
ea que a u n no hava s ido preso n i n - . 
g ú n l a d r ó n o i n d u c t o r de l ad rones a l s u m i n i s t r a d o r p r e f e r i do? 
de m e r c a n c í a s , h a b r í a expresado l a \ Donde menos se piensa, s a l t a l a 
c o n v i c c i ó n de que s e r á d i f í c i l de t e r - l i e b r e 
m i n a r conc re t amen te r e s p o n s a b i l i -
dades, y m á s d i f í c i l p rocesar , s i se 
R a m ó n S u á r e z . — L a f rase : " D e b i -
do a l d i n e r o que me dis te en p l a t a , 
h u b o de r o m p é r s e m e e l b o l s i l l o " . Es -
n c l a c i ó n r e s u l t a r a moles - te ¿1 ro de h u b o qu ie re dec i r que e l 
t o y pesado e l e s d r ú j u l o , que a la peso de l d i n e r o , f u é la causa de ha -
pos t re q u e d ó a n u l a d o y d e s a p a r e c i ó , b é r s e l e r o t o e l bo l s i l l o , 
dando l u g a r a l acento g rave , menos ' 
absorben te p a r a l a s í l a b a f i n a l . i r » ^ ~ . 4 « - ^ « i . J 
Este y o t r o s casos po r e l es t i lo de- ' r ó í > 0 , ^ ! 1 S > a t t í r e U - - T Í e n e USted ra" 
m u e s t r a n que hasta en l a e v o l u c i ó n 
d e l l engua je pres ide la ley d a r w i n i a -
pone que se pague con p r e f e r e n c i a na de l a l u c h a po r l a ex i s t enc ia : e l 
son ido f u e r t e se I m p o n e c o n t r a e l 
d é b i l y l o a n i q u i l a . 
D o n A l e j a n d r o O l í v á n . e r u d i t o es-
. p a ñ o l , p u b l i c ó u n a r t í c u l o en e l que 
Sobre u n a blanca c a r t u l i n a de ; a c l a r ó m u c h a s dudas, e n t r e e l las la 
encu¡ktranos"cTrpabTeV."rpersonas unas qu ince pu lgadas de l a r g o a p a - . r e f e r e n t e a las nuevas voces t o m a -
nue no h a n de ser s egu ramen te d e l rece la i m a g e n de San A n t o n i o ; en ¡ d a s de l g r i e g o S o s t e n í a que l a voz 
m o n t ó n a n ó n i m o torno de l a i m a g e n los r e t r a t o s de t e l e g r a m a no ha de ser e s d r ú j u l a . 
L o s que v e n i m o s as i s t iendo duran- ¡ trece niñas angel icales , h u e r f a n l t a s Porque en e l t é r m i n o g r i e g o g r a m -
t e l a ú l t i m a decada a t an to s e s c á n - ellas, a r r o d i l l a d a s unas, de pie o t ras , m a ( l e t r a ) l a s í l a b a g r a es l a r g a ; y 
da los y sabemos de tantas indigni- con las manos cruzadas y los ro s t ro s .que, Por e l c o n t r a r i o , debe decirse 
y en gesto de s ú p l i c a . Debajo , u n a I n - c r i p t ó g a m a y p o l í g a m o , p o r l a r a -
v o c a c i ó n de las trece h u e r f a n l t a s a | z ó n e t i m o l ó g i c a de que en g r i ego la 
su P a t r o n o p a r a que p r o t e j a desde ;voz g a m a ( m a r i d a j e ) es breve en su 
e l Cie lo a los generosos sostenedo- ¡ p r i m e r a s í l a b a , 
res de l A s i l o de San V i c e n t e de P a u l , 
ora como a l t r u i s t a s donantes de l i -
mosnas, y a como p a r r o q u i a n o s de 
la f á b r i c a de cajas de c a r t ó n , que 
es fuente de recursos y o c u p a c i ó n 
hones ta de las asi ladas. Mas aba jo 
dades, sobornos, concupiscencias 
l a t r o c i n i o s , y no hemos v i s t o en l a 
c á r c e l a n i n g ú n personaje n i r e s i d e n -
c iado a n i n g ú n gobe rnan t e , l o que 
e x t r a ñ a r í a m o s s e r í a que de las i n -
ves t igac iones p rac t i cadas r e s u l t a r a n 
reos, no de b lusa n i de callosas m a -
nos, y el los f u e r a n a da r a l a c á r -
ce l , y m u c h o m á s , que de l a c á r c e l 
p a sa r an a l p r e s id io . 
Esos hechos l amen tab l e s , ese d e l 
r o b o de m e r c a n c í a s y v a r i o s o t r o s 
de que l a prensa suele sacar p a r t i -
do p a r a en t r e t ene r a sus lec tores , 
P o r ese t e n o r D o n A l e j a n d r o O l í -
v á n I n d i c a b a en su a r t í c u l o o t ra s 
' imper fecc iones del uso en m a t e r i a 
de l engua je . H a y t é r m i n o s que se 
emplean h o y en sent ido c o n t r a r i o de 
lo que m a r c a l a e t i m o l o g í a . Se dice 
de boxeo en t r e W i -
l l a r d y Johnsos en l a Habana , f u é 
e l 5 de a b r i l de 1915. 
M . C . — E l 16 de M a y o de 1920 
los g i ro s de M a d r i d con respecto a l 
do l l a r e ra 84 y med io por c ien to y 
e l descuento a 15 y med io . 
R o s a R í o s . — L a preciosa nove la 
que empieza a p u b l i c a r e l D I A R I O 
en su f o l l e t í n con e l t í t u l o de " E l 
Ce t ro de O r o " , puede us ted a d q u i -
r i r l a en casa de A l b e l a , Be lasco ln 
32 , j u n t o a Son Rafae l . T a m b i é n ha 
r e c i b i d o l a ú l t i m a ob ra de A r m a n d o 
P a l a c i o V a l d é s : " L a n o v e l a do u n 
n o v e l i s t a " . 
L u i s Santa M a r i n a . — L a ley no f i -
j a p lazo . De presentarse a l C ó n s u l 
el m i s m o a ñ o en que e n t r ó en q u i n -
tas. 
u n a no ta sup l i can te a los piadosos e l muchos veces " p e r í o d o á l g i d o de la 
e n v í o a Cer ro 7 9 7 de d i n e r o o m a -
te r ia les pa ra t e r m i n a r e l " s a l ó n c o n -
m e m o r a t i v o " que se e s t á c o n s t r u -
T a l es l a f o r m a de esta h u m i l d e 
a p e l a c i ó n de las Madres y de las 
h u e r f a n l t a s a l a bondad de las a l -
mas. 
n o o c u r r e n r á p i d a e Ine spe radamen- yendo ' anexo a l Colegio 
t e ; no son hechos I m p r e v i s t o s : se 
v a n desenvo lv iendo a v i s t a de todos , 
se v a n comen tado en c o r r i l l o s y m e n -
t l d e r o s , y cuando e l e s t a l l i d o v i ene 
y a r e s u l t a n f i a m b r e s . 
P o r q u e ¿ c ó m o es pos ib le que h a -
y a n s ido vaciadas cajas y pipas , ex-
t r a í d a s las m e r c a n c é a s de los a l m a -
cenes y conducidas a o t ros , s i n que t i e m p o , ¡ c u á n t a s Inocentes n i ñ a s r e -
cus tod los especiales, p o l i c í a s de l a cogidas , a l i m e n t a d a s , I n s t r u i d a s y 
ca l l e y p ú b l i c o t r a n s e ú n t e se e n t e r a - educadas; c u á n t a s a l m l t a s salvadas 
r a n ? 
P a u l L a n d r l e r e . — A 
a ñ o s , h á g a s e c i udadano 
los v e i n t e 
p o r t u g u é s . 
I n c i d e n t e en t r e e l í n t e g r o Juez se-
ñ o r Sa ladr igas y e l l e t r a d o Rosado 
L l a m b i . Es te l e t r a d o , defensor de 
u n o de los I n d i v i d u o s acusados de 
I n d u c t o r e s de l asesinato de M e d i a -
v i l l a , p r e t e n d i ó e x a m i n a r l a causa pa 
r a t o m a r datos y establecer l a den -
f i e b r e " , p a r a I n d i c a r lo m á s a l t o de 
su t e m p e r a t u r a . Es to es u n c o n t r a - 8U P a í s n a t i v o y queda Ubre de c o m -
sen t ldo , p o r q u e el a d j e t i v o a l g i d u s P r o m l s o con E s p a ñ a , 
equ iva l e a f r í o , he l ado . T a m b i é n de- i 
c lmos p a n fresco, cuando en r e a l i d a d - J u a n Crespo .—Debe d i r i g i r s e a l a 
e s t á c a l i en t e . L o s t é r m i n o s p e l ó n , J u n t a L i q u i d a d o r a de l Banco, 
r a b ó n , etc., of recen t a m b i é n a n o m a - i 
l í a s semejantes . Pero hay que con - { J» O. M . — L o s corresponsales , n i 
D e n t r o de t res meses se c u m p l i r á ¡ v e n i r en que no a b u n d a n . L a N a - los redac tores , n i e l m i s m o d i r e c t o r 
e l c i n c u e n t e n a r i o de la f u n d a c i ó n de | t u r a l e z a t a m b i é n p roduce a l g u n a de u n p e r i ó d i c o t i enen derecho a en-
ese As i l o - co l eg io de San V i c e n t e en jvez p o r e s c e p c i ó n . u n a l a g a r t i j a con t r a r g r a t i s en los e s p e c t á c u l o s , n i en 
l a Habana . D u r a n t e ese lapso de dos rabos , o u n fe to s i n p i e r n a s ; y n i n g ú n o t r o loca l , s i n l a ven ia de los 
es que e l o r d e n n a t u r a l , casi s i empre 
l ó g i c o , se equ ivoca a l g u n a vez en 
c ie r tos de ta l les . 
E n e l t ecn i c i smo c i e n t í f i c o a p l i -
cado a l uso c o r r i e n t e , a l g u n o s escrK 
tores c o m e t e n e r r o r p o r no conocer 
j de las i m p u r e z a s de l a r r o y o y las 
1 t o r t u r a s de l a m i s e r i a ; c u á n t a s aho-
r a madres honestas de f a m i l i a , en 
• vez de i m p ú d i c a s Mesa l inas o z a r r a -
pestrosas mu je rzue l a s del so la r ! 
A l l í se las a t i ende m a t e r n a l m e n -
te , se las n u t r e y cu ida , se las v i s t e 
y e n s e ñ a , se las conv ie r t e , de h u e r -
f an i t a s s in a m p a r o y de v í c t i m a s de 
sa. Sa ladr igas se opuso cons ide rando ^ a pobreza c r u e l , en n i ñ a s capaces 
a Rosado i n h a b i l i t a d o p a r a e l caso, de goberna r u n a casa "y luego en m a -
p o r ser A u d i t o r d e l Cue rpo de Po - dres capaces de g u i a r una p r o l e . Y t o 
l l c í a y A y u d a n t e d e l P r i m e r M a g i s - do po r l imosnas , y todo a p r o v e c h a n -
t r a d o de l a N a c i ó n . i d o l a fe de las creyentes y l a c o m -
Ü n t r i b u n a l compe ten te d i r á q u i e n : p a s i ó n de los buenos corazones, 
t i e n e la r a z ó n ; s i e l Consejero de Po - | M I padre , que se h o r r o r i z a b a de 
l i c í a a c tuando c o n t r a l a p o l i c í a y en l a o r f a n d a d , que s e n t í a u n a p iedad 
f a v o r de u n reo, o e l Juez cons ide- i n t ensa po r los n i ñ o s s i n padres , y 
r a u d o que u n A y u d a n t e d e l P r e s i - a b o m i n a b a de los exp lo tadores do 
d e n t e de l a R e p ú b l i c a no e s t á m u y l a n i ñ e z i n d i g e n t e , s o l í a dec i r u n a 
e n c a r á c t e r opon iendo su t a l en to , p r o f a n a c i ó n cuando u n caso de esos, 
e locuenc ia , recursos s o f í s t i c o s , y cuando l a v i s t a de u n m a l t r a t o a l a 
c u a n t o m á s emplean los abogados, n i ñ e z i n d i g e n t e , le sub l evaba : 
• n en torpecer l a a c c i ó n Jud i c i a l . ¡ " H i j o , m e d i j o m á s de u n a vez : 
P o r m i p a r t e estoy en ayunas e n e l h u é r f a n o no cabe n i en la Casa de 
c u a n t o a cuest iones J u r í d i c a s c o m o D i o s " . Con esto no se r e f e r í a é l a l 
la p l a n t e a d a ; pero con e l sen t ido co- Dios de los hombres , s ino a l a v i -
i n ú n , que m e s i rve p a r a o p i n a r en leza h u m a n a . Pues b i e n : s i m i p a d r e 
cues t iones de h ig iene , m e d i c i n a , so- h u b i e r a v i s t o e l Colegio de San V I -
c l o l o g í a . p e d a g o g í a . & & s in ser pe- cente. como la Benef icenc ia y o t r o s 
dagogo n i m é d i c o , con ese m i s m o asilos c r i s t i anos , h a b r í a pensado que 
s e n t i d o c o m ú n f a l l o que s i e l doc to r e l h u e r f a n i t o cabe, aunque n o m u y 
Rosado L l a m b i , como l e t r a d o t i ene a sus anchas, e n a lgunas Casas p l a -
p o r m i s i ó n defender a acusados, des- dosas. 
d u e ñ o s , empresa r ios , etc 
E s t o no es u n derecho de l a p r e n -
sa s ino u n conven io , f a v o r o a t e n -
c i ó n que se concede a u n p e r i o d i s t a 
s e g ú n la I m p o r t a n c i a de l p e r i ó d i c o , 
secu t lvos . 
H A B A N A LAWN TENNIS 
Anoche reapareció Alda en este Ten-
pls, siendo recibida con grandes aplau-
sos por Ip. enorme concurrencia que lle-
naba el .«alón. 
L a Empresa quiere corresponder al 
favor del público reforzando su cuadro 
cada día más, hasta que llegue a ser el 
mejor cuadro de tennistas. 
E n la semana próxima habrá otros de 
buts de conocidas Jugadoras. 
He aquí el resultado de la función de 
anoche: 
Dora | 4 S5 
Rosa 8 78 
Alic ia . , 11 20 
Alic ia 6 39 
Armanda 4 6 7 
Alda . . 






ga/ar¿& ÍÍ /V cuadro 
£cU¿anc m 
t r u i r cargos, a r r a n c a r de manos de 
Jueces y d e l c a m i n o de l a c á r c e l a 
o t r o s hombres , c r i m i n a l e s o no , su 
pues to no e s t á en la A u d i t o r í a de la 
P o l i c í a s ino en e l bufe te , l i b r e y due-
ñ o de sus actos, de l abogado p o p u -
l a r . 
Y s i l a a m i s t a d , e l parentesco, e l 
c o b r o de h o n o r a r i o s o las re lac iones 
de negocios, i m p u l s a n a u n l e t r a d o 
a l u c h a r c o n t r a e l poder j u d i c i a l de 
B U p a í s en u n caso d e t e r m i n a d o co-
m o ese del asesinato, é l no debe os 
J . N . A R A M B U R U , 
DE MADRUGA 
M a r z o 10. 
l i a p l a n t a e K c t r l c a 
Hace d í a s que recog iendo e l r u -
m o r p ú b l i c o he t en ido In tenc lodes 
de l l e v a r a las c l l umnas de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A e l s e n t i r de este 
pueb lo , con re fe renc ia a l se rv ic io que 
has ta hace poco t i e m p o , v e n í a pres-
t e n t a r l a a l t a r e p r e s e n t a c i ó n de A y u - I J Í » P Í ^ e l é c t r i c a ' Por d e m á s 
d a n t e Jefe de l Es tado , de h o m b r e de f ^ , 6 " ! ^ e8?S0 ' P " f 3 b f b í a Par-
l a abso lu ta c o n f l a n z a ' y l a I n t l m f d a l £ Í Í A " ! * 1 ? ^ f * ™ " í * * 
d e l P r i m e r M a g i s t r a d o , 
P o r q u e ¿ y si d e s p u é s de l proceso 
r e s u l t a r a que h a b í a estado de fen-
d i e n d o a u n i n d i g n o e l A y u d a n t e , y 
t r a b a j a n d o por u n c r i m i n a l e l A u d i r 
t o r de l a P o l i c í a , no h a b r í a , p o r ca-
r a m b o l a , despres t ig io pa ra i n s t l t u c l o 
pes nacionales? 
* * * 
A m i j u i c i o , o l e t r a d o c í v i c o , o 
f u n c i o n a r l o del poder c e n t r a l : no 
cabe o t r o d i l e m a . 
L e o que el D i r e c t o r de l H o s p i t a l 
de Leprosos ha pro tes tado de que 
ba t a n tenue que apenas s i e r a pos i 
ble u t i l i z a r l o . Desde hace t res meses 
se encuen t r a a l f ren te de l a " A . B . 
C. E l e c t r i c a l C o . " de este pueb lo , e l 
s e ñ o r M á x i m o I z q u i e r d o , compe ten te 
A d m i n i s t r a d o r de la Empresa , q u i e n 
a u x i l i a d o por los empleados de l a 
m i s m a , t r a t a do que el se rv ic io sea 
todo lo e f i c i en te posible , s in que se 
presenten aquel las i n t e r r u p c i o n e s 
que cons tan temente t e n í a m o s , dando 
m o t i v o s a que las quejas y censuras 
se sucedieran por par te d é l p ú b l i c o 
incesantemente . H o y es todo lo c o n -
t r a r i o . E l s e ñ o r I z q u i e r d o se le ve a 
! i ! f ! ? j f c ° m P r a r Ia.s subsis tencias al tas horas de l a noche y en la m a -
n d e t e r m i n a d o a l m a c é n de la c a p i - d r u g a d a insopac ionando e l t e n d i d o y 
t a l L e o que o t ros p roveedores de l cuan to se re lac iona con la l u z con 
E s t a d o p ro tes t an po rque l a D i r e c c i ó n lo que como de jo d icho , ha m e j o r a -
de Benef icencia ex i je que a esa m i s - do e l servicio no tab lemen te 
m a r a z ó n c o m e r c i a l h a n de c o m p r a r | Cor responsa l Espec i a l 
U n i ó n d e F a b r i c a n t e s d e T a b a c o s y C i g a r r o s 
^EinP^nXLH00 , I , ! rneVÍ ía 17 deI me3l Se r o e « « enca rec idamente a los 
^ r a ^ 0 ^ r , e T f ^ ? , ^ " „ ? l a _ ^ 0 ^ - B e ñ - r e , asociados que as i s tan con 
p o r a c i ó n u n a J u n t a Genera l o r d i n a -
r i a , en su local de E m p e d r a d o , n ú -
m e r o 16, a l tos , a las 2 p. m . 
p u n t u a l i d a d a d i cho acto , en el que 
h a b r á n de t ra ta r se asuntos de m u c h a 
I m p o r t a n c i a . 
H a b a n a , 14 de Marzo de 1922 . 
J o s é C. B e l t r ó n s . 
Secre ta r lo . 
C 2146 8t-15 
PREPARADA: 
A g u a d e C o l o n i a 
n d d D r . J 0 H N S 0 N 3 : m á s f inas 
con las ESENCIAS 
• • • • 
• • i • 
ESOÜISITA PARA EL BAflO Y EL PAÑUELO. 
De ?en ta i DROGOtl IA JOBFISON, Obispo 3 6 , esquina a ü g m a r . 
T E L A S d e P R I M A V E R A 
Y a tenemos a l a v e n t a los p r i m e r o s a r t í c u l o s pa ra p r i m a v e r a . 
Son te las vaporosas , bon i t a s , de a legres tonos de g r a n novedad . 
V e n g a n a ve r l a s y seguramen te q u e d a r á n encentadas de lo que 
hay . 
O R G A N D I E S SUIZOS, E N T O D O S C O L O R E S , L I S O S Y B O R D A -
DOS, g r a n m u l t i p l i c i d a d de precios. 
M U S E L I N A S , a cuad ros y en est i los 
desde 30 a 50 centavos v a r a . , 
nuevos , de ú l t i m a n o v e d a d . 
H I N C H A S de h i l o , m u y extenso y v a r i a d o s u r t i d o . 
H I N G H A S , de a l g o d ó n , desde 14, 20 y 25 centavos . 
V O I L E S de todos colores , de 10 a 40 centavos . 
N A N S O Ü K S franceses, m u y g rande s u r t i d o . 
H O L A N E S de h i l o , muchas novedades y precios . 
V E L O S de seda, franceses, acabados 
de es t i los desde $1.25 a $4.50. 
de r e c i b i r , g r a n v a r i a c i ó n 
C R E A S I N G L E S A S , de h i l o , desde | 1 0 a | 2 8 . 5 0 pieza. 
Ot ras i n í t r l o r e s . desde $1.50 hasta $6.00. 
T E L A R I C A , de 10 y a r d a s de $1.40 a $2.00 pieza. 
P A R A lo que queda de l C a r n a v a l , rasos satenes, en todos co lo -
res, m u y baratos . 
P a r a las damas . Camisones , Camisas 
b r e c o r s é s y enaguas, m u y buenas. 
de noche , pan ta lones , c u -
P a r a n i ñ o s , t r a j ec l t o s a $1 .25 , $2.00 y $2 .50 . 
C o r s é s , Fa jas , A j u s t a d o r e s , corseletes etc. de las 
cas W a r n e r y N i ñ ó n , b a r a t í s i m o s . 
famosas m a r -
Enca jes de h i l o , en todos los precios. Car te ras a lemanas casi 
rega ladas . P e r f u m e r í a francesa, Ing lesa y nac iona l , a prec ios de 
rea jus te . 
U n a v i s i t a cuan tos antes , s e r á de p rovecho . 
L A N U E V A I S L A 
M O N T E 6 1 . 
E s q u i n a a S u á r e z . 
T e l é f o n o A . 6 8 0 3 
E l s e ñ o r E d u a r d o Pa r i a s Ba 
r a a q u i e n se a c u s ó p o r haber n * ^ 
do u n a c a n t i d a d de d i n e r o a l 3pfi 
N i c o l á s L ó p e z p a r a f e s t lona r l e 
consegu i r su I n d u l t o , nos pide V * 
t i n q u e m o s l a n o t i c i a que aoar.Üf: 
en el D I A R I O y o t ros p e r i ó d f r 4 
dando cuen t a de l a a c u s a c i ó n ton 
! vez que, t r a m i t a d a l a causa en i 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
ñ e r o pa ra ge s t i ona r l e el I n d u l t o n u i ' 
dando s in efecto e l procesaraiemn 
de l s e ñ o r F a r l a s B a r r e r a que es u 
conocido y l abo r io so c o n t r a t i s t a A 
of»ras a jeno a o t ros negocios. 
Queda c o m p l a c i d o . 
Escuela nocturna El Salvador 
L o s a l u m n o s de la Escuela noctur 
na " E l S a l v a d o r " nos h a n Invi tado 
a a s i s t i r a los actos que, como home 
na je a l P, V i e r a en e l d í a de gñ 
o n o m á e t l c o , c e l e b r a r á n el dominen 
f e s t i v i d a d de San J o s é . 
A las nueve h a b r á ^ i l sa con ser< 
m ó n a ca rgo del R v d o . P á r r o c o ; a 
las diez sa ludo de los p e q u e ñ o s edu-
candos, r e c i t a c i ó n de p o e s í a s y m ó l 
sica en e l a u l a t o m a n d o pa r t e la 
no tab le p l a n l e t a conce r t i s t a s e ñ o r i t a 
F o r t u n y . 
M u y agradec idos a l a I n v i t a c i ó n . 
La última creación de la moda. El más elegante calzado america-
no que se importa actualmente. Tenemos 68 modelos diferentes, con 




C E N T R O G A L L E G O 
Sección de Orden 
Conven ien temen te a u t o r i z a d o p o r 
l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a , e l p r ó x i m o 
d í a 19 del a c t u a l t e n d r á l u g a r en 
los salones de este C e n t r o u n g r a n 
ba i l e de p e n s i ó n , c u a r t o de la serie 
de los de C a r n a v a l , o rgan izados po r 
l a S e c c i ó n de Orden . 
E l p rec io de los b i l le tes de e n t r a -
d a es de $ 1 . 0 0 por e l p e r s o n a l y 
$ 1 . 5 0 e l f a m i l i a r . 
Pa ra t e n e r acceso a l l o c a l se r e -
qu ie re , a d e m á s del co r r e spond ien -
te b i l l e t e de e n t r a d a , l a presen ta -
c i ó n a l a C o m i s i ó n de puer tas , d e l 
C a r n e t de I d e n t i f i c a c i ó n y rec ibo 
d e l mes en curso, t a n t o p a r a los so-
cios d e l Cen t ro Gal lego como d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
Se adv i e r t e que e s t a r á n en v i g o r 1 
las disposic iones de o rden y c o m - | 
p o r t a m l e n t o que son usuales en es-
tas fiestas, n o p e r m i t i é n d o s e d i s - ' 
fraces Incor rec tos o que de a l g ú n ! 
m o d o c o n s t i t u y a n ofensa p a r a a l -
g u i e n , r e s e r v á n d o s e en todo caso es-
te o r g a n i s m o e l derecho de h a c e r ' 
r e t i r a r de l s a l ó n a todas a q u e l l a s i 
personas que es t ime conven ien te , s i n 
que por e l lo e s t é ob l igado a d a r ex -
pl icac iones de n i n g ú n g é n e r o . J 
H a b a n a , 15 de Marzo de 19 2 2 
V t o . B n o . : J o s é P a r d o , Pres i -
d e n t e . — J o s é Casaa , Secre tar lo , 
o 2 2 0 1 i t - 1 7 2d-18 
Venga cuanto antes a conocer estilos, hormas y preciosas com-
binaciones que estamos recibiendo en grandes cantidades. 
El mejor calzado de señoras que se fabrica en Brooklyn, don-
de radican las fábricas de zapatos finos en los Estados Unidos. 
G R A N P E L E T E R I A 
BROADWAY 
Y A l m a c e n e s d e E q u i p a j e s 
La Mayor de! Mundo.—Una Cuadra de Largo. 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é 
Feléfonos M-6514 y M-5874. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R B 
I n g e n i e r o I n d u s t r i a l „ 
Ex-Jefe de los n e g o c i a d o ! de Mareac 
7 P a t e n t e » . 
20 a ñ o s de p r á c t i c a . 
B a r a t i l l o , 7, a l t o s . T e l é f o n o A-64as , 
Apartado n ú m e r o 7 0 0 . 
ULTIMAS PUBLICACIONES 
CIENTIFICAS Y LITERARIAS 
M E D I C I N A I N F A N T I L , . —Obra 
escrita para estudiantes y mé-
dicos práct icos por el Dr. Juan 
P . 'jarraban, con un prólogo 
del Dr. Mamerto Acufla. 
1 grueso tomo en 4o. rús t i ca . % 7.60 
V A R I O S C A P I T U L O S D E OBS-
T E T R I C I A P R A C T I C A . — Con-
ferencias tomadas del curso, 
del Profesor Dr. Enrique A . 
Beere, por el Dr . Germán F . 
Costa. 
1 tomo en 8o. rús t i ca . . . . 2.00 
E L E M E N T O S D E F I S I O L O G I A 
Q U I M I C A , por el Prof. D . 
Halliburton. Traduccifin de la 
décima edición Inglesa Ilustra-
da con 71 figuras y láminas en 
colores. 
Primera obra escrita en espa-
fiol y de gran ntllblad para 
médicos y estudiantes de Me-
dicina. 
1 tomo en 4o. mayor, tela. . . 6.50 
L A R E F O R M A PENAL» A R G E N -
T I N A D E 1917-20 — Ante la 
ciencia penal contemporánea y 
los antecedentes nacionales y 
extraajeros, por el Dr. José Pe-
ce. Obra laureada por la Facu l -
tad de Derecho y Ciencias So-
ciales. 
1 grueso tomo en 4o. mayor, 
rúst ica t.OO 
l ' R I N C I P I O S D E D E R E C H O C I -
V I L por J . Laurente. 
L a obra del sabio jurisconsulto 
belga, de indiscutible mérito 
jurídico acaba de ser termina-
da, la que se compone de 34 
volúmenes , que corresponden 
32 a los Comentarios del Códi-
go Civil , un tomo de índice de la 
obra y otro tomo que corres-
ponde al Código de Napoleón 
concertado con los ar t í cu los 
que se estudian en la obra de 
Laurent. 
Con el fin de dar facilidades 
a los séñores Abogados para la 
adquisición de tan Importante 
obra, la Librería "Cervantes" 
la vende para pagar en distin-
tos plazos. 
Precio de la obra encuadernada 
holandesa, francesa, con pla-
nos de tela, pagada a plazos. 170 06 
L a misma obra encuadernada 
en pasta española, pagada a 
plazos 190.00 
E n las compras al contado ha-
cemos 10.0(0 de descuento. 
D E L E S P I R I T U D E L A S L E -
Y E S . — E s t u d i o s jurídicos por el 
Barón de la Brede y Moontes-
quieu. Versión castellana de 
Nico lás Es tevánez . 
2 tomos en rúst ica 1.00 
L a misma obra elegantemente 
encuadernada t .o» 
C A N T E R A S T M I N A S . — M é t o -
dos para la exploración y ex-
plotación de las mismas por 
S . Bertollo. Versión castella-
na ilustrada con grabados. 
1 tomo en 4*0. encuadernado. . t.00 
T R A T A D O D E C O N T A B I L I D A D 
P R I V A D A . — O b r a destinada a 
demostrar la necesidad que to-
do el mundo tiene de poseer 
ios conocimientos necesarios 
en la contabilidad, base en que 
s* apoya el florecimiento de 
las naciones modernas, por 
Francisco Hurtado del V a l l a 
1 tomo en rús t i ca 
L A E N S E Ñ A N Z A A G R I C O L A 
E N L A E S C U E L A P R I M A R I A 
—Instrucciones para l a orga-
nización y práctica de demos-
traciones y experiencias agr í -
colas, por A g u s t í n Noguea Bar» 
d á . 
1 tomo en 8o. rúst ica 0 . 1 0 
L A S B A C A N T E S O D E L O R I -
G E N D E L T E A T R O . Por Adol-
fo Bonilla y San Mart ín . 
1 tomo en 4o. rúst ica 2.60 
E L L I B R O D E L A S T I E R R A S 
V I R G E N E S . — I n t e r e s a n t e s na-
rraciones por Rudyard KlpUng. 
Nueva versión castellana. 
1 tomo elegantemente encua-
dernado t ,6f 
E L A R T E E N E S P A Ñ A . — V a l l a -
dolid. Colfcción de 48 magní f i -
cos grabados con texto de M . 
Gómez Moreno conteniendo lo 
más importante art ís t ico que 
encierra esta histórica Ciudad. 
Volumen 18 de la colección. 
1 tomlto en rúst i ca . . . . . . 
D A N T E A L I Q H I E R I . — L a dlTl-
na Comedia. Nueva edición tra-
ducida por D . Enrique Montal-
ban. 
2 tomos en 8o. mayor, rústica. 2 . 9 * 
L a misma obra elegantemente 
encuadernada 4 . 0 0 
L E S A G E . — G i l Blas de Santula-
ria, Joya de la Literatura fran-
cesa. Nueva edición traducida 
por el P . Isla, corregida, rec-
tificada y anotada. 
2 tomos en 8o. mayor, rús t i ca . 2.00 
Z . X B X Z K Z A " C E B V A K T E S " 
D E R I C A R D O V E L O S O 
« a l l a n o 6 3 , (e iqaiaa a Meptaao). Apar-
tado 1118. Teléfono A - 4 9 5 8 . Habana. 
I n d . 7-t, 
I 
A Ñ O XC DIARIO DE LA MARINA Marzo 17 de 1922. 
T E M A S D E E S P A Ñ A 
LOS " C I X C U E X T A D E L S E Ñ O R R O D R I G U E Z M A R I N 
v \ t ema de este l i b r o es el de Fe- | q u i e n po r unas causas y po r o t ras , 
7 . ¡ p u s o l á f á b r i c a en l a necesidad de 
flr^_Arc0 en pe rpe tua t e n s i ó n , pres- abandona r el t a l l e r . L l o r ó unas l a g r i -
«e r o m p e . . . I m i t a s adorables , y e l encargado se 
E l a u t o r qu ie re dec i r que en m e - j c o n m o v i ó de su d o l o r , y quiso con-
•n de sus t r aba jos de m a y o r i m p o r - ¡ s o l a r l a : 
f ncia y g ravedad , este l i b r o es u n 
nnto de reposo. L o h izo po r en t r e t e -
p n n r a o a r t a r l a a t e n c i ó n y la nprse; por aparta 
«Tirada de los infolios obscuros: por 
Spscansar de "rebuscas" que fat i -
gan el cuerpo y el esp í r i t u . . . 
B ¿ E s a s í . . . ? 
Pues no es a s í . . . ! 
Como dicen los chinos comercian-
— N o se desespere u s t é , m u j e r . . . ! 
Si esto se a r r e g l a t odo en cuan to 
us ted m e t a u n gordo por e l m e d i o ! 
— E s de v e r d a d , D o n R a m ó n . . . ? 
— V a m o s , h o m b r e . . . ! T r a i g a V . 
u n o b ien g o r d o y y a v e r á . . . 
Y s a l i ó l a c i g a r r e r a en busca de l 
" e m p e ñ o " que D o n R a m ó n le reco-
mendaba , cuando d i ó con u n g a l á n 
*pg cuando se les p ide u n ob je to que a d o r a d o r que no l a de jaba en paz y 
o t i enen , en esto " h a y pe ro no h a y " , que pesaba las a r robas p o r doce-
Oué ha de haber arco t e n d i d o en l a ñ a s . G o r d o e ra e l h o m b r e , e x t r a o r -
l l b o r de i n v e s t i g a c i ó n de l s e ñ o r R o - d i n a r l a m e n t e go r do , y a d e m á s d e m a -
d r í g u e z M a r í n , si é l se come los de- | s i ado i m p e r t i n e n t e . Como que no ce-
dos d e t r á s de e l la , y cada vez que saba de dec i r l e a l a prec iosa m u -
tropieza u n da to n u e v o — y esto le chacha : 
sucede cada c u a r t o de h o r a — e x p e - — P o r us ted m e I r í a y o has ta el 
r imen ta e l goce de los goces, y se f i n de l m u n d o , a u n q u e f u e r a de p u n -
considera e l h o m b r e m á s dichoso t i l l a s . . , ! 
del m u n d o . . . ? L a b o r l a suya de é x i - Y se lo d i j o esta vez, y se a c a b ó 
tos e x t r a o r d i n a r i o s , de ha l lazgos sor- l a pena de l a j o v e n , 
orendentes, de acier tos i n v e r o s í m i - — D e veras que i r í a us t ed has ta e l 
[es rea l izada con f o r t u n a , con a m o r f i n de l m u n d o . . . ? 
con p l ace r . . . ! Pues s i no f u e r a — Y m á s a l l á . . . ! 
oor esto, ¿ d e d ó n d e i b a a sa l i r l a , —Pues entonces venga u s t e d . . . 
amenidad, de d ó n d e l a a g i l i d a d , de E l h o m b r e l a s i g u i ó l l e n o de go-
d ó n d e la donosu ra que l l e n a n todas zo; p e n e t r a r o n en l a f á b r i c a ; l a m u -
sas obras de esta clase? P o r q u e en j e r l l a m ó a D o n R a m ó n , y le e s p e t ó 
¿1 el dato es m u c h o : pero t a m b i é n esta p r e g u n t a : 
es' m u c h í s i m o l a f e rmosa c o b e r t u r a , — D . R a m ó n , s i rve este g o r d o pa-
\ nue le cubre . ^ a e l caso. P o r q u e a j u z g a r po r lo 
Ahora , que este l i b r o de los " C i n - : pesado que es, este go rdo es e l m á s 
cuenta cuentos a n e c d ó t i c o s " s i gn i f i c a g o r d o de toda S e v i l l a . . . ! 
Un m o m e n t o de descanso en la l abor j 
del au to r , p o r q u e no es l a acos tum- | Desven tu rados los au to res f ú n e -
brada. A q u í , nada de datos n i de c i - , bres que son coladores sucios de las 
tas: nada de documen tos n i de a n á - purezas de E s p a ñ a . . . ! A l a l i t e r a -
lisis; nada de r e s u r r e c c i ó n de é p o - t u r a ape lan e l los , p a r a a f i r m a r que 
cas ocejas n i de o lv idados p r e s t í - l a nue s t r a de s t i l a so lamente t r i s t e -
g i o s . . . Y s i ex is ten " d o c u m e n t o s " ¡ z a s . Y se e s t r u j a en este t i e m p o t o -
v se " t r a z a n " en dos l í n e a s d e t e r m i - da l a l i t e r a t u r a de todas las par tes 
nados a n á l i s i s , n i se sacan los unos d e l m u n d o , y lo ú n i c o que des t i l a 
de entre e l p o l v o , n i se t r a z a n los soja p o d r e d u m b r e s y l á s t i m a s . . . ! S i 
otros sobre h i s t o r i a s . A q u í h a y v i d a en vez de hoc iquea r t a n t o en los l i -
de este t i e m p o , r o t a en c h o r r o s de bros, que c o n f recuenc ia no e n t i e n -
flneza y a l e g r í a y en co r r i en t e s de den , busca ran los " c o l a d o r e s " en las 
agudeza y t r a v e s u r a . . . Y no sa l t an e n t r a ñ a s de l a r e a l i d a d , que sor-
estas cosas de las obscur idades de presas h a l a r í a n ! Q u é de r roche de l u -
án a rch ivo , s ino de l m i s m o m e d i o gen io y de d o n a i r e , q u é m o d o s de v i -
de la ca l le donde las puede v e r y r e - v i r c o n p l e n i t u d , q u é í m p e t u s de v i -
coger e l p r i m e r o que pase y t enga da a legre , c u a n t a r i sa a s o m á n d o s e 
pesqu i s . . . ¡ a los lab ios y cuan t a s a l u d e s c a p á n -
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
H O Y H A C E 7 5 A Ñ O S 
M i é r c o l e s 17 de M a r z o de 1847 . 
F A R A N D U L E R I A S 
R O S I T A L O P K Z 
Es c o n d i c i ó n p r o p i a de n u e s t r o p^les a cargo de V i l c h e a y de l a prl-
pueb lo y raza p o n e r en te la de j u i - ruera a c t r i z I r e n e L ó p e z de H e r e d i a . 
I c o i c u a n t o se r e f i e r a a los t r i u n f o s M a ñ a n a en f u n c i ó n e legante a las 
alcanzados po r c o m p a t r i o t a s nues t ros , c u a t r o de l a t a r d e i r á L a d y Frede-
A c a d e m l a de San ta C e c i l i a . — E l ea cambIo , aca ta r s i n reserva l o nck% 
r i o r s a . r . ^ d l ^ ^ e m l a 0 ^ - ¡ue con c u ñ o e x t r a n j e r o 8e n o . s l r . P a r a e, d o m i n g o Se p r e p a r a n d o . 
l l a m a d o l a a t e n c i ó n de los aman tes ve a todo pasto. P o r eso, i n c u l c a r e n m a g n í f i c o s p r o g r a m a s , 
de l d i v i n o a r t e . H a s ido s in d u d a uno ei ¿ n i m o de l pueb lo los m é r i t o s ex- E n loe p r i m e r o s d í a s de l a p r ó -
de los mas r icos ey v a r i a d o s a que CtíDCÍonaies de u n a a r t i s t a cubana es x i m a semana se d e s p e d i r á d e l p ú b l i c o 
S » £ S & V J ^ ' ^ i S t t a r ea h a r t o d l f c u l t o s a . de l a H a b a n a V i . c h e s , e. e m i n e n t e 
mas m é r i t o que poseemos, piezas b r i - R o s i t a L ó p e z C o m u n i ó n , p f o d l g i o s c t o r t su no tab le C o m p a ñ í a ; pero 
l i an te s de los au to re s que gozan de j d r ec i en t emen te l l egada de 8ntes P o n d r á en escena de nueV0, a 
m á s f a v o r , d e s p l e g á n d o s e en e l las ue i Lev-ia"1' , J , „ " c s * " < » ^ ^ « M A » Vfprnn D J u a n E l P r í n -
los m u c h o s recursos con que c u e n t a n E s p a ñ a a donde l a l l e v a r a n a ñ o s I -e t ic ion E l E t e r n o D . J u a n F r m 
los e jecu tan tes , y a l canza ron u n a t r á s su a f á n de p e r f e c c i ó n a r t í s t i c a clPe Car los L n n q u e y w u - ^ i - u n a n g . 
ap lauso t a n g r a n d e como merec ido . y la { a i n a ¿ e Sua grandes maes t ros , 
, B r e t ó n , de l Campo y T r a g ó , es u n a 
a r t i s t a cubana . ^ p l á c e m e a loa a f l c Iona . 
E l i n s p i r a d o c o m p o s i t o r Conrado doa a l g é n e r o p o l i c í a C o . H o y eetrena-
de l Campo, p ro fesor n u m e r a r i o de t& en. . . p a y r e f ' l a c o m p a ñ í a de Ra-
' L O S M I S T E R I O S D E N E W Y O R K " 
PUBLICACIONES 
— D e l m e d i o de l a c a l l e ? . 
^ - S í , s e ñ o r . 
dose de l a l m a . . . ! Pobres coladores 
sucios, que t o m a n por t r i s t e z a de las 
R E V I S T A M U N I C I P A L 
A c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s e l su 
m a r i o de l ú l t i m o n ú m e r o de 
a c r e d i t a d a R e v i s t a de que es di rec- Ros i t a e l p r i m e r p r e m i o de A r m o n í a 
t o r p r o p i e t a r i o e l i l u s t r e D o c t o r po r u n a n i m i d a d , t u v o o c a s i ó n de ex-
F r a n c i s c o C a r r e r a J ú z t i z . i ¡,. 
. . , presarse a s í : 
L a s f r o n t e r a s m u n i c i p a l e s . E l 
t r i b u n a l d e l p r e m i o a Ideas, A l i m e n -
tos m a t e r n o s . S a n i d a d M u n i c i p a l , n u e s t r o C o n s e r v a t o r i o , nada p r o d i g a -
Serv ic ios m u n i c i p a l e s de Glasgo-w, ¿ í . pa ra i a qUe es preciso r ea l i za r pre-
E l p r o b l e m a de las haciendas loca- .' . ^ „ . , 
les en E s p a ñ a , G a l e r í a s de g o b e r n a n P í a m e n t e e x á m e n e s y pruebas de 
tes locales, Bases p a r a el p r e m i o a concurso de v e r d a d e r a responBabi l l -
Ideas, T e r r e n o s p a r a j u g a r n i ñ o s , d a d y d i f i c u l t a d e s hondas . Mas sien-
L a c o n s t r u c c i ó n de casas ba ra tas dc ^ t o m u c h o , f a l t a r í a a la j u s t i c i a 
en A r g e n t i n a , U r u g u a y : M u n i c i p a 
m ó n C a r a l t u n a de las obras m á s 
l i z a c i ó n de l s u m i n i s t r o de l a leche, 
deberes p r e f i j a d o s , S e c c i ó n J u d i c i a l , 
S e c c i ó n de Consu l tas . 
L a " R e v i s t a M u n i c i p a l " hace 17 
a ñ o s que v i ene p u b l i c á n d o s e . 
A r m o n í a d e l Rea l Conse rva to r i o de 
la M ú s i c a de M a d r i d , cuando, a l c a n z ó ¿ ¡ ¡ r e s a n t e s de e n t r e todas las de 
su clase. T i t ú l a s e " L o s M i s t e r i o s de 
N e w Y o r k " y eu asun to es semejan-
te a l de l a p e l í c u l a de su n o m b r e 
" E s esa traa a l t a d i s t i n c i ó n de qUe t a n t o l l a m ó l a a t e n c i ó n a l ser 
es t renada en l a H a b a n a . 
T o d o e l a m b i e n t e d e l m e l o d r a m a 
es, s e g ú n se nos dice , de tenebros i -
dad y de m i s t e r i o . N i p o r u n m o m e n -
to de ja de estar p e n d i e n t e l a a t en -
c i ó n de l p ú b l i c o de los sucesos que 
acaecen en l a escena. 
" L o s m i s t e r i o s de N e w Y o r k cons-
t a n de c inco actos, i n t i t u l a d o s a s í : 
P E I M P R O G R E S O D E A S T U R I A S " 
s i n o h i c i e r a cons ta r las a l tas y r a r a s 
dotes de t e m p e r a m e n t o , i n t e l i g e n c i a , 
y s ens ib i l i dad m u s i c a l que r e ú n e es-
t a a d m i r a b l e a r t i s t a , hoy ya en pie-
n a p o s e s i ó n de u n a t é c n i c a f u e r t e y l " E 1 l n v e n t o de l ^ e n i e v o Cha i 
a m p l i a , de u n sen t i do j u s t o y com- w c r s " , " L a m a n o que sa lva y l a ma-
Hemos recibido el número correspon-
diente al 10 del corriente. 
E n sus amenas p á g i n a s encontramos 
noticias de Lav lana , Oviedo, Corvera, 
Candás, Norefla, Ribadesella, Felguera, 
de Asturias el editoria "Andanadas," i a ' decena d e l p r ó x i m o mes de A b r i l , 
l ínea e léctr ica Muse l -Avi lés , del ferroca | A u n no se h a n pues to a l a v e n t a lae 
rr i l Glj<5n-Ferrol, la úl t ima disposición j loca l idades , 
sobre los prófugos , l a canción asturiana. 
Fle to de las m o d e r n a s o r i en tac iones no ^ m a t a " ' " L a q u i n t a de los 
e s t é t i c a s y de u n a p e r s o n a l i d a d de- > l a ^ o s " , " E l s u e ñ o h i p n ó t i c o " y " L a 
f i n i d a y v igorosa" . . . venganza i n d i a " . 
. _ . . C o l i j a p o r los t í t u l o s e l l e c t o r a f l -
Como es sab ido . Ros i t a d a r á u n 
PAGINA TRES 
I B ® e s U P O 
Sino sa lud . E l cue rpo necesi ta 
buena a l i m e n t a c i ó n y b u e n reposo 
N o se reposa b i e n en u n a cama 
desprov i s t a de c o l c h ó n . N u e s t r o s col 
chones de f l o r de seda, c r i n o p l u 
m ó n de Ganso, p r o d u c e n el m e j o r r e 
poso y cues tan m u c h o menos de l o 
que V d . se i m a g i n a , 
CTAS1 Y M V E 
FABRICANTES 
E x p o s i c i o n e s : 
" L A CAÍ 
>. R a f a e l esq. a Consu lado . T e l é f o n o 
M . 7063 
j R e y esq. a H a b í 
fono A . 6724 
CSTVDO 
Claro que esto les parece I n c o n - cosas l a p a r t e de suc iedad que el los 
cebible a los escr i tores f u n e r a r i o s , les d a n . . . ! 
que no t i e n e n o t r o t e m a que el de l a E n las e n t r a ñ a s de l a r e a l i d a d bus-
tristeza de E s p a ñ a cuando q u i e r e n c ó e l s e ñ o r R o d r í g u e z M a r í n las j o -
"sal i r" en los p e r i ó d i c o s . Pero q u é yuelas de los cantares popu la res . Y 
se le va a h a c e r . . . ? Y o me pa ro c i n - los h a l l ó de o r o p u r o y p e d r e r í a r i -
co m i n u t o s en c u a l q u i e r ca l le de M a - q u í s i m a . D e s p u é s , e n c o n t r ó estos 
dricl—me d e c í a en u n a o c a s i ó n e l cuentos en las calles de S e v i l l a — y 
inagotables A r n i c h e s , — y se me me- a lgunos en las de O s u n a , — y t a m -
ten qu in i en tos chistes en e l b o l s i l l o . . . b i é n son de o r o p u r o y e s t á n a c r i b i -
Yo me pa ro a lgunas horas en u n a l i ados de d i aman te s . E n c o n t r ó m á s , 
calle de Oviedo, y a l l í se m e v i n i e r o n p o r m i l l o n e s : e l de l a c i g a r r e r a que 
a la mano c i en cuen tec i l los de ch i s - yo cuen to , de é l que lo e n c o n t r ó l o 
pa. Y no h izo m á s que pararse unos supe; m á s solo m e t i ó en u n . tomo los 
momentos e l s e ñ o r R o d r í g u e z M a r í n que le p a r e c i e r o n m á s comple tos m á s 
en la calle s ev i l l ana de las Sierpes, hermosos , m á s fel ices, y los que d i -
y hay que ser l a sus tancia y e l b u - cen m e j o r l a " m a n e r a de ser de A n -
silis de los " C i n c u e n t a cuentos anee- d a l u c í a . " P o r q u e estos no se pa re -
d ó t i c o s " que se le a d e n t r a r o n en e l cen a los famosos de M a n o l i t o G á z -
corazón , y de é l se le escaparon a l a quez, de los que y o d e m o s t r é que 
p l u m a . . . ! : e r a n v i e jos antes de que nac ie ra su 
Desventurados los f ú n e b r e s , que m a m á , 
no pueden gozar de estas fe l i c idades ! i Cuentos de A n d a l u c í a , " suced idos" 
Que no v e n l a a l e g r í a sana, gene- Es dec i r , g r a c i a y co lo r que parecen 
rosa y dele i tosa que se le sal ta a l b r o t a r n a t u r a l m e n t e de venajes de 
pueblo po r los poros , a u n a veces a l e g r í a I n e x t i n g u i b l e s ! E s dec i r , sa l 
en sus t rances m á s a m a r g o s . . . ! y g r a c e j ó que parecen enredarse en -
Porque puede no tener u n a peseta, t r e razadas de l u z ! Es dec i r , h o j u e -
y fa l tar le los garbanzos en l a o l l a , y as dulces que nos saben a poco a los 
ímn l l e v a r en e l a l m a u n a h o r m i - g o l o s o s . . . Y cuentos de A n d a l u c í a , 
guilla, no perde r el h u m o r . . . ! Es te " r e l a t a d o s " p o r e l s e ñ o r R o d r í g u e z 
caso que lo p r u e b a merece que se I n - M a r í n ! Es dec i r , m i e l sobre h o j u e -
cluya en t re p a r é n t e s i s : l a s . . . ! 
Esta e ra u n a preciosa c i g a r r e r a a i C o n s t a n t i n o C A B A L . 
la crónica social, las fiestas del Club 
Asturiano de Cárdenas, ilustrada con 
s*íis fc-tograflas, y hermosas p o e s í a s . 
Profus ión de grabados de Llaneza 
Llanes, Cangas de Onis, Lavio, de las 
sociedades de Boal, Ponga y Coaña; el 
retrato del gran novelista don A m a n d o 
Palacio Valdés , la señorita Angelina 
Treto y otros. 
E s un número que no desmerece de 
b.s anteriores que oportunamente íie-
mes comentado. 
Solicitamos a su director, nuestro 
compañero el señor Alvarcz. 
c lonado a los sucesos t r u c u l e n t o s , e l 
ma^° C0,nCÍ^J?:eLTeatr_0_Zrin: c a r á c t e r de l a o b r a , y m u é r a s e de 
gus to . 
Tenemos e n t e n d i d o que l a p r e -
, s e n t a c i ó n e s c é n i c a de " L o s m i s t e r i o s 
j de N e w Y o r k " ha de a g r a d a r t a n -
• to a ¡ p ú b l i c o como e l i n t e r é s de l me-
! l o d r a m a . 
• ' E L O T R O Y O " ( K a n z H a l l e r s ) 
E e t a noche se e s t r e n a r á en e l 
P r i n c i p a l dte l a Comed ia u n a de las 
obras e n que mayores t r i u n f o s ha 
o b t e n i d o V i l c h e s y su C o m p a ñ í a en 
eu t o u r n e e t r i u n f a l po r E s p a ñ a y 
A m é r i c a ; nos r e f e r i m o s a l a o r i g i -
n a l comed ia E l O t r o Y o ( K a n z H a -
l l e r s ) . T o d a l a C o m p a ñ í a t o m a p a r t e 
en l a o b r a E s t á n los p r inc ipa l e s pa-
DESDE GÜINES 
E L R E I N A D O D E L C A R N A V A L 
U n é x i t o e x t a o r d l n a r i o r e s u l t ó e l 
certamen o rgan i zado p o r l a p r o g r e -
sista sociedad " G ü i n e s Spo r t C l u b " . 
E l e sc ru t in io f i n a l e f e c t u ó s e en l a 
pasada semana y d e n t r o de l a m a -
L a " A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de Co-
rresponsa les" po r este m e d i o da las 
m á s expres ivas gracias a los s e ñ o r e s 
Rafae l San t iago , N o é A l v a r a d o y 
ot ros que c o m p o n í a n e l c o m i t é " P r o 
Teresa A r r o n d o " p o r sus gestiones 
a f a v o r de l a h i j a de l Pres iden te de 
esta I n s t i t u c i ó n que r e s u l t ó electa 
p r i m e r a d a m a en e l e s c r u t i n i o f i -
n a l . 
I N T E R I N O . 
DECANASI 
F I E S T A A G R A D A B L E 
M a r z o 15. 
N o pude f a l t a r , a t end i endo a " su -
g e s t i v a " i n v i t a c i ó n que se me h izo . 
Una f a m i l i a de nues t r a buena socie-
d a d se d ispone a ce lebrar a l acto 
g r and io so de i n g r e s a r en l a g r e y 
c r i s t i a n a u n a preciosa n i ñ a . C l a r i t a 
i H e r n á n d e z L ó p e z , espejo de l a fe-
! l l c i d a d que I m p e r a en el hogar de l 
! s e ñ o r Car los H e n á n d e z y M a . Merce-
der: L ó p e z . E n e l d o m i c i l i o de los apre 
c í a b l e s esposos G a r c í a - P l e r r e , t u v o l u -
gar e l solemne acto. Nues t ro res-
pe tab le y q u e r i d o p á r r o c o , s e ñ o r D o - ¡ 
m i n g o R o d r í g u e z , c o n f i r i ó las re- ¡ 
generadoras aguas d e l b a u t i s m o a , 
l a n e ó f i t a , an te v i s toso a l t a r a r t í s t l - ¡ 
camen te decorado con p o l í c r o m a s ' 
f l o res . L a bel la s e ñ o r i t a C l a r a Gar -
c í a y eu s i m p á t i c o h e r m a n o , L o r e n z o , I 
a p a d r i n a r o n a l a l a n g e l l c a l c r i a t u r a , j 
T e r m i n a d a , l a r e l ig iosa ce remonia ,1 
todos los asistentes f u e r o n e s p l é n d i -
d a m e n t e obsequiados con f inos d u l -
ces, t r a í d o s expresamente de " L a 
F l o r C u b a n a " , de l a H a b a n a , y se-
lectos l i cores , no f a l t a n d o l a a f a m a - ¡ 
yor a r m o n í a r e s u l t a r o n electas las da, s i d r a a s t u r i a n a . 
-v.:v;::/y,.:v 
m 
I Q u e l i n d o e r e s ! 
P A R A L O S P A S E O S Y B A I L E S 
I N F A N T I L E S T E N E M O S M O -
D E L O S O U E H A C E N J U E G O 
C O N T O O A C L A S E O E D I S F R A Z 
V E S T I D I T O S . 
H O C O M P R E V D . P A R A S U S n i M O S Z A P A T O S V U L G A -
R E S v r ^ e o s P O R e«_ M I S M O P R E C I O M O & O T R O S I _ G 
D A M O S C A L Z A D O E L E O A f * T E V O I S X I M G U I O O . 
L A G R A M A D A . 
O O I S P O Y C U B A M E R C A D A U Y C , S.t^C» 
I 
E L A M O R D E L O S A M O R E S 
L a be l l a r e v i s t a de Pene l l a que 
t í - n t o s ^ l l enos p r o p o r c i o n ó a P a y r e t 
d u r a n t e lai t e m p o r a d a que r i n d i ó 
la c o m p a ñ í a del p o p u l a r compos i t o r 
en e l r o j o coliseo, s u b i r á esta noche 
a escena en " M a r t í " . 
T o m a r á n pa r t e en su I n t e r p r e t a -
c i ó n A c a c i a G u e r r a , M a r í a S e v e r l n l , 
E n r i q u e t a Soler, M a r í a Si lveste , Jua -
n i t o M a r t í n e z , N o r i e g a , Palacios , L a -
t a , L ó p e z , etc. 
" E l a m o r de los a m o r e s " , I r á en 
segunda t a n d a con " L a s Corsa r i a s " . 
E n p r i m e r a se p o n d Y á " D i a b l u r a s 
y F a n t a s í a s " l a r e v i s t a de P r i m e l l e s 
y L e c u o n a . 
E S P E C T A C U L O S 
O l i m p i c . — A las 5 y c u a r t o y 9 
y c u a r t o " L o s c u a t r o j i ne t e s de l a 
; A p o c a l i p s i s " . 
Neptuno.^—A las 5 y c u a r t o y 9 
j y m e d i a " L a su l t ana del A m o r " . Rea-
i p a r i c i ó n de Sagra del R í o . 
T E A T R O S 
P r i n c i p a l de la C o m e d i a . — " E l 
o t r o y o " ( F r a n z H a l l e r s , ) es t reno. 
N a c i o n a l . — " L a p r incesa de l a 
Cza rda" . 
P a y r e t . — " L o s m i s t e r i o s de N e w ! R i a l t o . — A las 5 y c u a r t o y 9 
Y o r k " . íy t res cua r tos " E l pecado de Susa-
M a r t í . — E n p r i m e r a t a n d a " D í a - 1 n a " y p r e s e n t a c i ó n de l v e n t r í l o c u o 
b l u r a s y F a n t a s í a s " , en segunda M o r e n o . 
" L a s C o r s a r i a s " y E l A m o r de los j F o r n o s . — A las 5 y c u a r t o y 9 y 
A m o r e s " . ¡ t res cuar tos " E l c o r r e d o r de a m o r " 
A c t u a l i d a d e s . — " ¿ D e q u i é n es la ' T r i a n ó n . — A las 5 y c u a r t o y 9 
c u l p a ? " , " E l s u b m a r i n o c u b a n o " y y c u a r t o " E l c a r t e l en la p u e r t a " . 
" L o s enredos en f a m i l i a " . i I m p e r i o . — A las 9 " T o d o p o r u n 
h o m b r e " . 
C11»*'8 M a x i m . — A las 9 y m e d í a " T o d o 
C a p i t o l i o . — A las 5 c u a r t o y 9 y • lo vence, 
med i a " L o s a l q u i m i s t a s m o n e t a r i o s " ; L a r a . — A las 9 " E l á n g e l de me-
D e b u t de Pas to ra I m p e r i o . clia noche" . 
C a m p o a m o r . — A las 5 y c u a r t o y 9 ! I n g l a t e r r a . — A las 5 y c u a r t o y 9 
C A M I L A Q U I R O G A 
y m e d i a " M a d a m e Pavo R e a l " . 
F a u s t o . — A las 5 y c u a r t o y 9 
y m e d i a " E l t a h ú r de los placeres" . 
V e r d ú n . — A las 9 " U n v a q u e r o en i 
" L a senda de h i e r r o " . 
L i r a . — E n segunda tan (Ta: 
b i c i ó n soc i a l " . 
W i l s o n . — A las 5 y c u a r t o 
P r o m e t i m o s a n u e s t r o s lec tores 
p u b l i c a r p a u l a t i n a m e n t e las o p í n i o -
ne? de l a prensa e s p a ñ o l a y f r ance -
sa acerca de l a e m i n e n t e a c t r i z ar-
g e n t i n a que a c t u a r á c o n su c o m p a ñ í a 
desde e l p r ó x i m o A b r i l , en e l t e a t r o C A M A B ü e y ' niarzo I5 
" N a c i o n a i r . D I A R I O D E L A M A R I N A 
E r o a d w a y " . 
A m -
y 9 
¡ " J a i m e e l p e n d o l i s t a " . 
DE CAMAGüEY 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
Dice Georges C o l l e t , e l c r í t i c o tea-
t r a l de " L a d e m o e r a t i e nouve l l e de 
P a r í s " : 
ñ a s ) , se reparte entre los anclanoll y 
niños de nuestros asilus y n , . . ^ . , . . , . . ^ 
día 19 de marzo. 
E l miércoles 15, a las nueve de la 
mañana, se abrió la exposición do esos 
trabajos y donativos, con asistencia del 
doctor Antonio Iraizoz, Subsecretario 
de Instrucción Pública, del Presidente 
y Vocales de la Junta de Educación; del 
Inspector del Distrito y sus auxiliares 
su falta, pues no llena las necesidades ! „ ry . , , ^** ^ O H - « „ ^ * 
¿*i ^..«Ki/T \ y muchos padres dc familia que en-
vían sus hijas a esa excelente escuela. 
Habana. 
Sin embargo de anunciar el ingeniero 
de Obras Públ icas que habría hoy agua 
con bastante presión, s i g ú e s e sufriendo 
" L a s e ñ o r a C a m i l a Q u i r o g a , en e l ^ pueblo. 
pape l de l a m u j e r cu lpab le , t o r t u r a - | -^ l0"30 !lavc"t6s Mm-ciego d e n u n - ' q ^ " e3"hon;a y &lorla 
da y a r r e p e n t i d a , h a estado admi-,eI11,hurt0 ? f je;os de su p^P,edad escolar, A H Í vimos cuánto puede lo-
r a b l e Su escena de renroches a sn 71Uad?S en Clen 0 CÍnCf0 peS08' Í8;noran- grarse a impulsos de la caridad, y en xctuiu. ou escena oe reproenes a su do quiénes sean los autores. v.^r.^.fÍ/»Í« ^» i„ •< ^. , 
x , _ . . oeneticio de la educación pública cnan-
a m a n t e , su desmayo, su a taque de —Pract icóse la autopsia al cadáver ñn ]a , ma^ t^^ t . „ J** 
, , . _ , . a o ias maestras son verdaderas sacer 
i . e rv ios , f u e r o n l a v i d a m i s m a . !de J o s é Ruiz 
E n v e r d a d esta r e p r e s e n t a c i ó n m e h a 
e n t u s i a s m a d o " . 
Ramos, fallecido en el ^«.i™ ^ A^ „., „ , . ' dotlsas de su noble minlster o; canti-hospital, de resultas de lesiones por dis- A ^ A ^ uai i tant í , cQr>^„„ ^ , ^ • . . . . , aaaes oastante grandes de loche con-paro recibidas en Morón. ÍH«T,HO^O A ~ „ * * TT . J , w den8ada> d0 azúcar, de tabacos, de ta-— L n motor de la l ínea en Florida ' h a n n a A * ^ . . 
. . , nacos, de chocolate, de dulces, y de 
C o l l e t se r e f i e r e e n su c r í t i c a a ¡ ̂ ^ ^ ' o 1 1 6 8 graves al Jaimaquino To- otros objetos, para los ancianos y en-
" L a fue rza c iega" , d r a m a de M a r - l"1 S T > ™ " „ X , „ jfermos; botas, medias, trajes, zapatos y 
'juguetes para los niños; y m u c h í s i m a s 
más Graud 
Regresó ayer a la Habana el sena-
t í n e z C u i t i n o que e s t r e n a r á C a m i l a , dor Rosendo Colla 
Q u i r o g a d u r a n t e 
la H a b a n a . 
SU temporada en aquí varios días para asuntos pol í t i -
S A G R A D E L R I O 
H o y r e a p a r e c e r á e n e l bel lo c ine 
' N e p t u n o " l a a p l a u d i d a conzonet i s -
ta m o n t a ñ e s a . 
L0;a *™JtZm™̂>™*™ ™ " r P - a « « o r a s , hechas 
ipor las alumnas de la escuela 8. para 
1 repartirlo todo en memoria di» T.HT r a 
— L o s soldados del Ejérci to detuvie-' memoria ae i^uz Ca-
rón en la colonia del Central Jagüeyal , ' ro-
L a exposición se abrió solemnemente a Teodosio Rodríguez Otero, acusado 
del hurto de 251 pesos en la panadería d*sPués de "na breve, pero interesant í -
E l F a r o . I ina fle8ta, en que se ofrecieron cantos, 
— E n la colonia Corrales, del Central Irec,tac,ones y otros homenajes al ilus-
IPunta Alegre, quemáronse ciento vein-!tre II,ae8tro: V después de un magn í f i co 
'te mil arrobas de caña, e s t imándose ei l'Jlscurso. alusivo a la caridad, pronun-
I n t e r p r e t a r á a Sagra nuevas can- ' incendio intencional. F u é detenido el fj1*30 !1 *0<ít0t Gabriel García G a -
ciones de su v a r i a d o r e p e r t o r i o en P^sunto autor. 
_ . j , ^ ! — E n el Central Algodones. Emeterlo 
las t andas e legantes de las 5 y ' c a m p o s causó lesiones menos graves a de las 5 
c u a r t o y 9 y med ia . 
E n dichas t andas se p a s a r á a d e - ' 
í m á s l a c i n t a " L a s u l t a n a del a m o r " 
| Roberto V a l d é s . 
— L a Audiencia dictó las siguientes 
sentencias: absolución de Amado Cruz 
Cerdeiras López, acusado por José Mele-
ros Pérez de estafa; absolución de Víc-
SRTA. A N G E L I C A A P O N T E , p r o -
clamada R e i n a d e l C a r n a v a l en G ü i -
nes 
s e ñ o r i t a s s igu ien tes : R e i n a , A n g é 
í lea A p o n t e ; p r i m e r a dama , Teresa 
A r r o n d o ; segunda dama , H e r m i n i a 
B u á r e z ; t e rce ra dama , E l o í s a P r a d o 
Unos m o m e n t o s de amena y anl-11 
i r a d a c h a r l a en t re los concu r r en t e s 
y l l e g a n las 7 p. m . Pasamos a l es-
y c u a r í o udind, i^iuiaa Í T I ^ r a c i o s o comedor donde se s i rve su -
J cuar ta dama, C a r m e l a A lonso . , : „ .«,««44• GaHcf^PiíSn rpe-od-T̂ n „„ . u Ü i - i cu l en ta c o m i d a , ba t i s t a cc ion , r e g o c i -* ^ n u n hermoso fes t iva l ce lebrado LUiC.. „ .„ A K ^ A ^ A c Q t , , ^ ^ 1 
€h los salones d e l t e a t r o " G ü i n e s " 
^ a beneficio de la r e f e r i d a socie-
^ d se hizo l a p r o c l a m a c i ó n s iendo 
ovaCi0nadas ias t r i u n f a d o r a s . E l do- - . ^ j t i - HP-
^ I n g o p r i m e r o de C a r n a v a l h izo su ™ V & V t l J ^ r J ^ l 12 de l a 
p a r i c i ó n en el paseo que se cele- Wdo a T e r s í p c o r e , haeta las 12 de l a 
30 y pe r f ec t a c o r d i a l i d a d s a t u r a n 
e l a m b i e n t e que re sp i r amos . E l f o n ó -
g r a f o nos recrea con hermosos d i s -
cos, que a la br iosa j u v e n t u d r e ú n e 
noche, que f i n a l i z ó t a n amena y 
p l acen t e r a f iesta . L u e n g o s a ñ o s de 
v i d a y v e n t u r a s s i n cuento le desea-
mos a l a n u e v a c r i s t i a n i t a . 
R O D R I G U E Z , 
Corresponsa l . 
A . 
í r a b a u n lu joso B r e a k que c o n d u c í a 
* la R e i n a y sus damas. E l p ú b l i c o 
la3 c o l m ó de aplausos. Por la noche 
8e c e l e b r ó en los salones de l a so-
ciedad " G ü i n e s Spo r t C l u b " u n ba l -
16 en h o n o í de las t r i u n f a d o r a s que 
^ s u l t ó m a g n í f i c o . I n su f i c i en t e s , 
POR LOS PUERTOS DE CUBA 
aamas y í a m l t a s oue con su presen- j 
Jte d ie ron m a y o r esplendor a l a f ies- J ¡ 
^ La fachada de la sociedad a p a r e - ! I S A B E L A D E S A G U A . — E l v a p o r 
« a r eg iamente i l u m i n a d a l o que u n í - a m e r i c a n o " N o r m a n d i a " ha sa l ido 
fl0 al a r t í s t i c o a d o r n o de los salo- pa ra N e w Y o r k v í a C a i b a r i é n , c o n d u 
h a c í a n aquel l u g a r encantador , c iendo 17.000 sacos de a z ú c a r . H a n 
E l jueves c e l e b r ó s e en el s a l ó n e n t r a d o : l a go le t a Inglesa " L u i s e 
sesiones de nues t ro A y u n t a m i e n t o F . " y e l v a p o r a m e r i c a n o " A g w i d a -
Jína b o n i t a r e c e p c i ó n en h o n o r de l e " . 
*a Reina y sus damas l a que fué 
amenizada p o r l a B a n d a M u n i c i p a l . S A N T I A G O D E C U B A . — P r o c e d e n 
"'endo la c o n c u r r e n c i a obsequiada te d e l H a v r e ha l l egado a este puer 
Ccn f inos dulces y champagne . to e l v a p o r f r a n c é s " C a r a v e l l a " c o n 
M i f e l i c i t a c i ó n m á s sincera a l a carga ge ne r a l . De N e w Orleans e l 
i ré 
^ ó n " G ü i n e s Spor t C l u b " , «^ue h a da 
( P o r q u é n o a n d a f r e s c o y c ó m o d o ? 
¡ ¡ Y a i n a u g u r a m o s l a T e m p o r a d a ! ! 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
L o s p r i m e r o s modelos e n : Gabardina, Chantung de Seda, 
Ecuatorial, Clash y Driles Blancos. 
Corte y c o n f e c c i ó n de p r i m e r a . Prec ios reducidos a i m i n i m a m . 
IAn, vocal de la Junta. 
Nosotros enviamos nuestra efusiva 
fel ic i tación a cuantos han contribuido y 
contribuyen de esta manera tan elevada 
a hacer la caridad y a honrar a los que 
lo merecen; pero de un modo especial 
a la Directora de la Escuela número 
8, la doctora Marta Josefa de Armas, a l -
tor Manuel Roura Perdomo. de cohecho; |tna de ostas grandes obras, y a todo el 
absolución de Celia Campos Alvarez. de personal de maestras que la secunda en 
hurto; absolviendo a José Pérez Martí- sus nobles y educadores empeños 
nez y Francisco Blanco Doniañez, por 
hurto, absolviendo a Jorge Mederos 
Usatorres y Ricardo O. Bryan Castella-
nos, acusados de usurpación de terrenos 
a la Compañía Tarafa de Nuevltas; con-
denando a Alfredo Monteagudo Gueva-
ra por vejación injusta. 
— U n caso insól i to ocurre: sesenta 
cajas de materiales destinados a la 
Junta de Educación há l lanse almacena-
dos en el ferrocarril desde hace varios 
días, sin ex.f-tir dinero para pagar los 
transportes. L a Junta so l ic i tó del Se-
cretario del Ramo la s i tuac ión del cré-
dito accediendo, pero Hacienda no s i túa 
el efectivo, permaneiendo los materia-
les almacenados, siendo de indispensa-




Hemos visto una familia en la que 
todos no eran más que sombras vivien-
tes. L a anemia y el raquitismo reinan 
en esa casa y seguirán reinando si no 
toman todos F l in t (regenerador de v i -
da) que da sangre pura y abundante. 
F l in t (regenerador de vida) es el 
más poderoso reconstituyente. Se vende 
en las farmacias. Depós i tos : sarrá, 
johnson, taquechel, majó y colomer. 
P r i m e r a V e n t a - g a n g a d e l a E s t a c i ó n 
T r a j e s d e P a l m - B e a c h d e s d e $ 1 2 . 0 0 
" L a s G a l e r í a s " 
O ' R e i i l y y 
Compostela 
—. - ^ » v . n , a . v , i u u i l l a s o i l i v - o i a . c» ic» — O". o —" 
^ í r e c t i v a de la pres t ig iosa I n s t i t u - v a p o r n o r u e g o " H o n d u r a s " con c a r 
1 * " i e s r t l " , o   - ga g e n e r a l . E n la s t r e para N e w 
u n a nueva no ta de c ü l t u r a en Y o r k , h a sa l ido e l v a p o r I n g l é s " R e m i 
l i k " . l — i j u c v t t i l u t a u o V .UH,UJC* eneficio de la sociedad g ü i n e r a 
Agencia T R U J I L L O M A R I N c 2139 a l t 2 t -15 l d - 1 6 
E n l a e s c u e l a p ú b l i c a 
! n ú m e r o 8 
Anualmente se viene celebrando un 
homenae a la memoria del sabio educk-
dor cubano, don José de la Lu» Caba-
llero, que merece toda clase de pláce-
mes, porque además de servir para que 
la niñez mantenga la veneración que 
oe merece tan ilustre prócer, enseña a 
hacer prácticamente la caridad, con mo-
tivo de la fecha en que aquél celebraba 
su onomást i co . A ese efecto, en la es-
cuela pública de niñas número 8, que 
dirige la culta y virtuosa señorita doc-
tora María Josefa de Armas, se veri f icó 
caritativas, y se recogen valiosos dona-
una colecta voluntaria entre personas 
tivos que, junto con numerosos traba-
Ijos de costura (hechos por las alum-
F u a d e n t e O Ü I v e r 
Ultima expresión 
de la medicación CA-
USTICA o REVUL. 
SIVA que reemplaza 
w con. ventaja al FUE-
^ L a ENERGIA y 
RAPIDEZ en sua efectos, sin destru-
y e ! BULBO piloso ni perjudicar a la 
PIEL en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma^ 
eolópea más poderoso para el trata-
miento de loa sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecaflas, sobretendones 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares' 
vejigas, alifates, cocfilleras y toda cla^ 
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARAN-
TIA. 
Se remite por exprés > toda* partes de ta 
República, por L A R R A Z A B A L , Hno«.-Dn>. 
r i e r í a y Farmacia SAN J U L I A N , Riela 9SL 
•*bana,--Unico8a£eot«8 dr ivac. 
PAGIFTA CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
A N O 
H A B A Ñ E R A S 
E X E L N A C I O N A L 
L X A T A R D E D E C A N C I O N E S 
U n g r a n é x i t o . • L a condesa de C a r d i f f . 
T a l como estaba p r ev i s to . j M a t i l d e B a s t i l l o de M a r t i n e s L u -
S á n c h e z de Fuen tes , e l l a u r e a d o f r i ú . d i s t i n g u i d a esposa de l Secreta-
c o m p o s i t o r , ena l tec ido de p rop io s y ¡ r i o de G o b e r n a c i ó n , y l a de l Secreta-
e x t r a ñ o s , puede v a n a g l o r i a r s e de l r e - r i o de Obras P ú b l i c a s , P a q u i t a R o n -
su l t ado de l f e s t i v a l en cuya o r g a n i - j q u i l l o de F r e y r e . 
z a c i ó n t r a b a j a r o n entus ias tas t a n t o | M a r í a R o j o , In te resan te esposa de l 
e l q u e r i d o c o n f r é r e de E l T r i u n f o , l i cenc iado H e r n á n d e z F e r r e r , M i n i a -
G u i l l e r m o de C á r d e n a s , como o t r o s i t r o de M é j i c o . 
e lementos de l a r t e y de l p e r i o d i s m o , i M a r í a Teresa F r e y r e de M e n d o z a , 
U n f e s t i v a l e l de ayer en h o n o r E s t h e r Cas t i l l o de Zeva l los y M a r í a 
de dos cantan tes t a n d i s t i n g u i d o s . L u i s a Lasa de S e d a ñ o , 
como N é s t o r de la T o r r e y Enseb io J Mercedes R o m e r o de A r a n g o , M a -
D e l f i n . 
B a r í t o n o e l p r i m e r o . 
H i j o de las A f o r t u n a d a s . 
D e l f í n , E u s e b i t o D e l f í n , como se 
le conoce f a m i l i a r m e n t e , es e l d i s -
t i n g u i d o j o v e n de l a sociedad de 
r í a G a l a r r a g a de S á n c h e z y M a r í a T e 
resa G a r c í a Mon tes de Gibe rga . 
M a r í a L u i s a S á n c h e z de F e r r a r a . 
Consue l i to ' L á m a r de Mendoza . 
M a r í a A l m a g r o de Veranes . 
Rosa Rafecas V i u d a de C o n l l l , L o -
Clenfuegos que t an t a s veces ha pres- ' 16 G. de L e b r e d o , P i l a r M a r t í n de 
t ado su concurso m u y va l ioso a f i e s - B l a n c k , Guada lupe V l l l a m i l de B a -
tas b e n é f i c a s de l a H a b a n a . ' ñ o s , R i t a R o d é s de C í d r e , M a r í a L u í 
H o r a s de canciones, seleccionadas . sa G o v í n de T a r a f a , C r i s t i n a J i m é -
d e l r e p e r t o r i o cubano , las que d i s - ¡ n e z de A r m a n d y M a r í a Chap le de 
f r u t ó d u r a n t e la t a r d e u n a u d i t o r i o | M é n d e z Capote. 
n u m e r o s í s i m o en e l g r a n t e a t r o N a - G r a z i e l l a Cabre ra de O r t l z y sus 
c i o n a l . 1 h e r m a n a s E s t h e r Cabre ra de O r t i z 
L a m u s a de A m a d o Ñ e r v o , s e n t í - ¡y se ida Cabre ra de l a T o r r e , 
m e n t a l y de l icada , v i b r ó sonora en i M a r í a L u i s a Sel l , l a be l l a s e ñ o r a 
la m ú s i c a de E d u a r d o S á n c h e z de \ ¿ e S á n c h e z Fuen tes , a l a que b r i n d a -
Fuen te s . Iba u n a s a t i s f a c c i ó n l a e n c a n t a d o r a 
L a e s c u c h a r í a n todos . j f i es ta . 
U n a l i n d a c a n c i ó n t i t u l a d a E n s n e - E l e n a A l f o n s o de Casuso, M a t i l d e 
fio c u y a l e t r a es u n t i e r n o p o e m i t a . i T r u f f i n de Mesa, H i l a r i t a F o n t s de 
M a r t í n e z F a b i á n , R i t a F e r n á n d e z 
" M e dejaste , como ibas de pasada, ¡ M a r c a n é de Crusel las , Consuelo Co-
ló m á s e s p i r i t u a l , que es t u m i r a d a . j n j i i ¿ Q R o d r í g u e z Cas te l l , Espe ranza 
Y o te d e j é , como i b a t a n de p r i s a , . ¿ e ia8 Cuevas de B a r r a q u é , F a u s t a 
lo m á s e s p i r i t u a l , que es m i sonr i sa , y i e t a de A z p i a z u , Rosa B l a n c a Car -
E L D I A 1 9 
El domingo es San José. 
¿Desea usted hacer un regalo 
a su padre, a su hermano, a su 
novio en el día de su santo? 
Lea la lista de artículos de rega-
lo que hemos publicado en el anun-
cio de esta mañana. 
En ella encontrará, lo más pro-
pio para regalar a los Josés. 
Marzo 17 de 1922. 
• -. r 
Pe ro en t r e t u m i r a d a y m i r i s u e ñ o 
r o s t r o , q u e d ó f l o t a n d o 
e l m i s m o e n s u e ñ o ! " 
M a r í n V a r o n a , Casas, M o i s é s S i -
m ó n , R o i g , A n c k e r m a n n y e l l a u r e a -
do m a e s t r o M a u r l t u v i e r o n p o r I n -
t é r p r e t e s a R i t a M o n t a n e r de F e r -
n á n d e z , H e l e n a E l h e r s , N e n a G u e r r a , 
L o l i t a de l a T o r r e y a M a r i a n o M e -
l é n d e z , a l b a r í t o n o t a n n o t a b l e R a -
f ae l A l s i n a , a P u l i d o , a U f r e z t a r a z u 
y a l j o v e n c l en fueguero E s t e b a n San-
s i rena . 
D e l a c o m p a ñ a m i e n t o se l u c i ó , co-
m o s i empre , e l p o p u l a r p i a n i s t a V i -
cente L a n z . 
L a r g a su l a b o r . 
A d e m á s de m u y b r i l l a n t e . 
E l j a r d í n E l F é n i x puso en l a a le 
b a i l o de M a r t í n , A l i c i a Cruse l l a s de 
M á r q u e z , Josef ina Coronado de M a -
r í n , B l a n q u i t a P i n t o de T o r r á s , M i -
r e i l l e G a r c í a de F r a n c a , M a t i l d e 
L e ó n de A r m a n d . . . 
Y E l e n a V i e t a . 
L a g e n t i l v i u d i t a de Poey. 
S e ñ o r i t a s . 
Merced l t a s M o n t a l v o , E l e n a M e d e -
ros , M a r t a y S i lv i a Montes , C o n c h i -
t a P a g ó s , A d r i a n a A l v a r e z de l a 
Campa , G l o r i a y N a t l c a de C á r d e n a s , 
C o n c h i t a C a s t a ñ e r , A m p a r o y D u l -
ce M a r í a M a n z a n i l l a , Se ra f ina So-
l ó r z a n o , L o l a A r r o n t e , M a r í a A l b a -
r r á n , L e a y C a r m e l a M a r t í n e z , M a -
r í a Teresa Gibe rga , C o n c h i t a y M a - j " " ^ ¿ ¿ ¿ a ' d e j a n d o en nues t ros co 
C o m o e l A c e r o d e T o l e d o 
Son los Zapateo O - K . Doblan pero no rompen. 
PZBI. B I i A K C A P I N I S I M A . X.AVAXX.ZI Y 3 U E C I A . 
Nuevos estilos para la estación que empieza. 
Cúmplenos avisar a las DAMAS. 
De venta en la Agencia: "CASA O-K'» 
Aguila 121. . Teléfono A-3Í77. 
3t-15 
E m e l l n a Caneda; L ú e M a r i n a Ibace-
t a ; C á n d i d a R a t y ; E l o í n a C a l d e r í n ; 
M a r í a Doloresvy A n a Rosa F u n d o r a ; 
R a m o n a G r a c i a ; P i l a r A g u l r r e ; Jo -
se f ina G a r c í a . 
De B o l o n i T r ó n : Te res l t a , A n d r e a 
E L 
E S 
P R I M E R P A S O P A R A E L B I E N , 
L A A B S T I N E N C I A D E L M A L . 
£ / p r i m e r p a s o g i / e 
d e b e d a r p a r a ftacer 
economía, es c o m -
p r a r en 
L a E l e g a n t e 
Ropa, Sedería, Perfumería, etc. 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f . A - 3 3 7 2 
H 
t e r ce r a ñ o p a r a ambas escuelas, p o r 
r o n a l a f iesta , f u e r o n dos m u y ce- e i d o c t o r V a l d é s Dapena , los den t i s -
lebradas , por su elegancia y costosos tas c u r s a n la " T e r a p é u t i c a A p l i c a 
t r a j e s Una de amapolas , compues ta ( d a " , en c u a r t o a ñ o , por e l d o c t o r 
de qu ince s e ñ o r i t a s , ( todas m u y bo- jgujae! c i a r k . ¿ N o es esto c o n t r a -
n i t a s ) . y la o t r a de J ó v e n e s vest idas j pro<jucente? 
de Rosa y Negro , con u n s igno de , Rec i en t emen te , los a l u m n o s de l a 
y L o l a F u n d o r a ; E d e l m i r a S á n c h e z ; ¡ ( i n t e r r o g a c i ó n ) en el pecho, m u y l i n - ¡ E s c u e l a d e n t a l , h a n presentado a l , l a t i n a , a fue r de e s p a ñ o l s i r v e a las 
A n a Ro8a> T r u j l l l o ; V i r g i n i a V i e r a , | das. | s e ñ o r Decano de l r m o , u u a i n s t a n - ¡ m i l m a r a v i l l a s a l s e ñ o r H e n r i ^ u e z 
que puede habe r m u d a d o de con- T o d o el m u n d o menos él. 
sejo a t í t u l o de sabio o de v i v o c o - l Parece que en A m é r i c a hay tactó 
como o t ros , pues a h o r a estamos e n ' de codos pa ra c ie r tas cosas. En el 
t r e n de h i s p a n i s m o , s in de ja r po r m o n u m e n t o l evan tado a Colón en 
eso de m e t e r l a espada hasta el I Buenos A i r e s pagado por los itaiia. 
m a n g o como e l que no hace nada, j nos, no hay e l m á s m í n i m o recuerdo 
E l " s e ñ o r Se r rano 1 Sanz" con 11 para Isabel de Cas t i l l a . 
Puede creerse? 
E n m í confe renc ia de Colón o». 
i Por y 
L u í s í t a D o m í n g u e z ; D e l l a C u á r e z ; i E n t r o los muchos t ra jes de d i s f raz i c ia p1(jiendo se s u p r i m a d e l p l a n C a r b a j a l pero yo d igo , que s iendo l l ego me que jo de esto. 
Espe ranza y E d e n l a G o n z á l e z ; Jus - que a l l í hab la , p r e d o m í n a l a e» c l á s l - , v igen te f ¿ l ch& a s i g n a t u r a de T e r a - ! e l s e ñ o r Se r rano " p a l e o - d l p l ó m a t a " i Y a h o r a unas palabras al ex-pre 
t a A m a l l a F e r n á n d e z ; B l a n q u i t a L l - ¡ c o m a n t ó n , la t r a d i c i o n a l m a n t i l l a con j p é u t l c a Genera|1( p 0 r c ree r l a oc io- ! y A r c h i v e r o t a m b i é n , en este caso. | s idente de Santo D o m i n g o sobre al 
m a ; E s t h e r R o d r í g u e z y M a r í a L u i s a j su t í p i c a pe ine ta ; y muchas s e ñ o r i t a s 8a en las inves t igac iones p rop ia s del1 podemos pensar en el r e f r á n q u e ' go que debe i m p o r t a r l e más 
de gUanas , aldeanas, holandesas, L e ó n . 
De Pedro B e t a n c o u r t : S h a r a , R o - apaches, etc., etc. q u i r ú r g i c a - d e n t a l 
F u é u n de r roche de l u j o y de ale- T nc H ^ f n r o a r, e a l v i t a y E l v i r a B a r r e t e ; Esperanza 
D í a z y F e l i c i a M a r t í n e z . 
U n a o rques t a de Matanzas a m e n t 
r í a Teresa F r e y r e , S i l v i a C l d r e . N I n i i r a 7 0 n e 8 g ra to s recuerdos . 
L o m b a r d , J u l i a y E l e n a S e d a ñ o , M i - B e n j a m í n G O N Z A L E Z . 
g r í a de l a f i es ta u n p o é t i c o m a r c o de i r e i l l e , E s t h e r y Ofe l i a E n r i q u e z , C o n - „ - — 
¡ c h i t a G a l l a r d o , Nena B e n í t e z , L u - ' A L M U E R Z O 
Pues to y o a da r cuen ta de l a c o n - j l ú Massaguer , R e n é y Sarah M é n d e z ! 
c u r r e n c i a e m p e z a r é por hacer m e n -
c i ó n de l g r u p o selecto que f o r m a b a n 
L i l y H i d a l g o de C o n i l l , C a t a l i n a L a - c h i t a C a s t a ñ e r , C l a r a F e r n á n d e z 
Capote, G l o r i a y Chana V i l l a l ó n , 
B l a n c a M a r í a Teresa N a v a r r o , C e n -
sa de Pedro , Pepa E c h a r t e de F r a n -
ca, B l a n q u i t a G a r c í a M o n t e s de Te -
r r y y L u i s a M a r í a M a r t í n e z . 
L a M a r q u e s a de P i n a r d e l R í o . 
T rav ie so , C l a r a y A n g e l i n a F e r n á n -
dez F a l c ó n . . . 
M a r í a L u i s a y Rosa r lo A r e l l a n o . 
Y M a r g o t de B l a n c k . 
que se ha de consagra r a la c ienc ia , c a n t a : " ¿ q u i é n es t u enemigo? el (Te , negar s in es tar documentado siot 
t u o f i c i o " . de l costado quebrad izo y íendencio-
( ; L o s doctores Dapena y C l a r k h a n l D . R ó m u l o D . Ca rb ia profesor de , so-
m . l a noche e n t r a a a e s t i m a d o razoqable esta p e t i c i ó n y , H i s t o r i a , en l a f a c u l t a d de F i l o s o - ! ¿ S a b e el s e ñ o r Henr iqucz i Car-
U n a o rques t a " « f ^ J ™ ^ ' 1 * J ^ J J * ^ d l 8 t i N ( R U M A S damas que h a n P r o m e t l d o de fende r l a en l a p r ó - C e _ pub l i cados dos t raba jos b ien do-1 ba ja l p o r q u é me h o n r a r o n hacién-
z ó e l ba i le que torttoó a I g J * J BaSumln̂  ̂ ^ ^ ¿ ¡ ̂ ¿ t i ^ 3unta de c laus t ro- ! f l a y l e t r a s de Buenos A i r e s " l e v a ' dome socia de la "Co lombina 5 l 
' * " s e ñ o r a s F e l i c i t a m o s a los f u t u r o s den t i s - _ d i c e — pub l i cados dos t r aba jos bense" el a ñ o 1891 (ayer por la 
Mercod"s D í a z de J u s t í z P i l a r Be- tas p o r t a n acer tada i n i c i a t i v a , p r o - b i e n d o c u m e n t a d o s con los cuales re - m a ñ a n a ) cuando no lo 
r r i z de Baez M a r í a G o n z á l e z v i u d a m e t i é n d o l e nues t ro apoyo , en t o d o f u t a v i c t o r i o s a m e n t e " etc., etc. mu je re s que la I n f a n t a Da. Isabel 
de C h a c ó n H e r m i n i a M o r e j ó n de l o que sea Pe r t inen te . j E l expres iden te me p e r m i t i r á que y ^ Duquesa A n g e l a de M.dinaceUÍ 
J u s t i z . V i l o t i a Pazos de M o r e t , A m - • M a n u e i ^ H . H e r n á n d e z . l o d u d e ; lo uno po rque era o t r o ! Pues por abogar con calor, y pa-
p a r o G i r a l de M a r t í n e z , A m é r i c a R u i z 
de L u j a n , s e ñ o r a s de B e l t r á n , de N a -A l ALCALDE 
DE BEJUCAL 
A / * fSO clases de r i q u í s i m o s Hel&dos 
I i t T P f P m f l ^ i ^os m^s variados y exquisitos Dulces 
V i l V W 1 1 1 U O | Y los L i c o r e s F i n o s m á s acreditados 
Por eso "es de mal agüero" celebrar un bautizo..... sin contar coa 
"LA F L O R CUBANA" 
Gallano y San José Telf. A-4284 
C1949 23 t-6 
ALBERTO MATEÜ 
D e u n a g ra t a n o t i c i a nos hacemos 
eco y que l e e r á n con s a t i s f a c c i ó n 
nues t ros lectoree. Se t r a t a de l j o -
v e n y t a len toso v i o l i n i s t a c u y o n o m p ^ J * 1 acto con 8U presencia 
F u é el m e j o r ba i l e que en d i c h a 
sociedad se o f r e c i ó desde su f u n d a -
c i ó n . 
D i f í c i l es p a r a e l c r o n i s t a r e c o r -
d a r los nombres de las d i s t i n g u i d a s 












• ran más •ocimiem 
v a r r o , de Requel lane , de M u ñ o z ; V i u 
da de Bargas , P rada de G u t i é r r e z , se-
ñ o r a de M o n t a n é , de L ó p e z , de C l a r i -
j o , de Grave de Pe ra l t a , de M o r e n o , 
de Chapple . de D í a z . 
A las bel las s e ñ o r i t a s : G i l d a y 
F l o r i n d a L u j á n , (de g i t a n a s ) m u y 
E n h o n o r de l s e ñ o r J o s é M a r í a 
Ca rdo , A l c a l d e M u n i c i p a l de B e j u -
ca l , y p o r ce lebrar su f ies ta ono-
m á s t i c a e l d o m i n g o , se h a n o r g a - monas , Ofe l i a A g u i r r e . ( s i m p a t i q u í -
n izado grandes festejos en B e j u c a l s i m a ) C a r m e l a Sa n d r í g a s L o i t a R io 
coneis tentes en paseo carnava lesco . 1 ^ M i ñ ó n D í a z , V i r g i n i a P a u l i n o L ó -
b X s de d i s f r á z con p r e m i o a las V f * . (de g i t a n a m u y l i n d a ) Concep-
mc ores m á s c a r a s , y , a las 1 1 a. m . c i ó n A l v a r e z , C r i s t i n a C h a c ó n , I s a u -
g r a n a l m u e r z o en l a f i n c a San J o s é . ^ L ó p e z Mercedes M a r t í n e z ^ M a r í a 
f j t a en e l t é r m i n o de aque l l a Pobla- ^ r a y . ¿ ^ J ^ 
? " i „ „ i nr-aaiAanta d o l a de Pe ra l t a , Mercedes Jus t i z , J u l i a 
c o m f ^ r c - ^ d S í r ' t ' í : / ^ ! ^ » " ' ^ " - . B e s a r * Mar..„eZ, M a r -
Campos, Ja I n v i t a c i ó n que nos ha r e -
m i t i d o . 
L O T E D E J O Y A S 
! go t , T ^ t é y E l e n a Grave de P e r a l t a 
y A l o n s o , Gracie la D í a z , C l a r i t a Gross, 
i M a r g a r i t a Grave de P e r a l t a y Fns , 
[ H o r t e n s i a Grave de P e r a l t a y Aceve-
do. C á e m e n Grave de ' " e ra l t a , C á r m e n 
R o b e r t s Ertteher T e r r y , N e n a A r m a s , 
¡ S a h a r a Scot t , L u c i a S á n c h e z , A n a M a . 
R e d a ñ o , C o n c h i t a Jus t i z .Generosa y 
b r e encabeza estos reng lones , h i j o 
de l maes t ro d o n J o s é M a t e n d i r e c -
t o r de l C o n s e r v a t o r i o de Guanaba -
coa. 
A l b e r t o M a t e u s igue sue es tud ios 
en Bruse las con u n o de los p r i m e r o s 
v i o l i n i s t a s de l m u n d o y e l i n i c i o de i 
sus b r i l l a n t e s facu l t ades h a e ido t o - ' 
car en u n conc i e r to obras de Sarasa- I 
to . en t re o t ras , ob t en i endo t a n c í a - i 
moroso é x i t o que l a prensa de aque- | 
l i a l o c a l i d a d r i n d e el homena je d e , 
sus e logios a l a f u t u r a g l o r i a a r t í s -
t i c a de Cuba . 
E l v i e j o m a e s t r o c a t a l á n que ve-
j e t a a l l á en Guanabacoa ha q u e r i d o 
que su h i j o n o fue ra u n o de t a n t o s 
v i o l i n i s t a s en p a r o d i a que e l a t r e -
v i m i e n t o y e l b o m b o los hace v i s i -
bles po r a l g ú n t i e m p o , s ino u n a rea 
L a ' R e g e n t e , de N e p t u n o y A m i s - | E l e n a j l , s t i Z ( Josef ina A g u a d o , C o n 
t a d , casa h a r t o conoc ida en l a H a - ¡ c h i t a So ldev i l l a . 
D é r v e c l ñ o " p " u e b r o ^ T e ^ B o l o n d r ó n i b a n a ; j o y e r í a t a n buena como l a j F e l i c i t a m o s s inceramente , a l P res i -
a s i s t i ó u n a r e p r e s e n t a c i ó n f e m e n í - l I n e Í o r ; P o n d r á a l a v e n t a m u y p r o n - !dente de l9 soc iedad, y a l a D i r e c t i -
na ' t o u n a soberb ia c o l e c c i ó n de a lha ja s ¡ v a en p ieno , por los t r i u n f o s ano ta -
í g u a l m e n t e de Pedro B e t a n c o u r t . ¡ con Piedras preciosas, u n lo te P ^ o - i dos con t an b r i l l a n t e f ies ta . 
De l a l o c a l i d a d , r ecordamos a las ' cedente de e m p e ñ o s que ê p . o p o - Esta sociedad, t iene acordado ce-
eefioras M a n u e l a Reyes de D í a z ; R a - . n e v e n d e r a precios de a c t u a l i d a d es | l e b r a r l a r.oche del s á b a d o , d í a 25, 
m o n a G o n z á l e z de Montes de Oca; dec i r . de s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a g e n e - ^ t r o oai le , que s e r á de p e n s i ó n . 
s e ñ o r a de F e l i p e C a r b a l l o ; M a r í a I R A 1 - „ , _ . i r - R-
• B o q u e de L o r e n z o ; M a r í a B a r r a n - L o s d u e ñ o s de L a Regen te s e ñ o - > , 
i c o de Ibace ta ; Macuca A n d i n o de res C a p í n y G a r c í a d e m o s t r a r a n c o n 
• H e r n á n d e z Nieves ; C á n d i d a P é r e z esa v e n t a a l pub Ico e legan te e l 
de G ó m e z ; Santa P é r e z de P é r e z ; **** deseo t[en™ d? f a J 0 ^ -
A m e l l a Caba l l e ro de O l i v e r a ; J u a n a ce r l e y como el m o v i m i e n t o se de-
Cabal le ro v i u d a de A n d i n o ; I s a b e l m u e s t r a andando , e l los d e m o s t r a r á n 
\ M o r e n o de L ó p e z ; V i c t o r i a M o r e n o e l o f r e c i m i e n t o , v e n d i e n d o ba r a to 
' d o F u n d o r a ; E l i s a J i m é n e z de P o u ; 1 A su debido t i e m p o se a v i s a r á a 
F l i s a D u m o n t v i u d a de J i m é n e z ; |.los s e ñ o r e s y caba l l e ros de l m a g n o 
C a r m e l a Da r l a s de V á r e l a ; J u a n a suceso. . , ^ , . 
M a r í a P a d V ó n de P é r e z ; C a r l o t a L a Regen te da d i n e r o sobre a lha -
Caba l le ro de P é r e z ; M a g d a l e n a Sosa Jas a l u n o p o r c i en to m e n s u a l . 
V A Y A N A EUROPA 
a m i g o y poco amnb le a l o . espa- "MT11 r a z o ' i e ^ po rque fueHcu dejados 
fiol y l o o t r o porque n e c e s i t a r í a yo i en Santo D o m i n g n los restos de js de 1 
ver como r e f u t a apreciaciones , ¡ n - i C o l ó n , ya que a s í lo h a b í a dispuei 
d u c í o n e s y deducciones m í a s e x c l u - ; to é s t e s e g ú n le í no s é donae. 
A B U S C A R L O S R E G A L O S - P A R A sivanieivte ' expuestas en m i p r i m e r a i E n t o n c e s d e c i d i ó de la autentt 
S A N J O S E I con fe renc ia de co r r i en t e s ( A r g e n t i - ' c idad de los d i spu tados rc.-:los uno 
n a ) el a ñ o 1907 y en Buenos A i r e s de los s e ñ o r e s A r m a s , apellido que 
( 1 9 1 1 ) cuyas inducc iones me r e - a p o r t ó m u c h a g l o r i n inte!eí: tual a 
f u t ó e l doc to r Es tan i s lao . Zebal los Cuba ; no recuerdo bien si so üama'-
p r i m a fac ie , en d i s c u s i ó n m u y a g r á - m a D o n Franc i sco o Don José. Ju-
dab le p a r a m i an te numeroso p ú b l i - r a r í a que Don Francisco , y tan lim-
co. s i n p e r j u i c i o de que e l i l u s t r e pias. t an d i á f a n a s , t an «o;-, myentea 
c a t e d r á t i c o de Derecho I n t e r n a c i o n a l 
en l a U n i v e r s i d a d bonaerense, diese 
una confe renc ia en a b r i l de 1913 
p r ó x i m o d o m i n g o o n o m á s t i c o del g lo d e c l a r á n d o s e convenc ido , 
n o s o P a t r i a r c a San J o s é ? Q u i e n Coiflo SUp0ngo que u n expres iden- , 
no e s t á o b l i g a d o a hacer u n r e g a l i t o te h l spano-amer i cano sabe bas tan- m í a . p e d í que se dejasen en Santo 
c o n a r r e g l o a l a c a t e g o r í a de l a per- te m á s de A m é r i c a sobre todo de D o m i n g o y la " C o l o m b i n a o.iuben-
sona y s e g ú n pueda o q u i e r a gas ta r? •jTniversidades de lo que exponga u n se" p r e m i ó m i s incer idad y mi va-
Pues b i e n ; en el C a f é E u r o p a todo con tend ien t e me parece que el l e n t í a m á s (hie o t r a cosa, 
se puede c o n c i l i a r p o r q u e se h a n he- ^ n o r H e n r i q u e z i Carba ja l debe sa- Ya ve que no soy de lo pu-di 
cho grandes rebajas en sus a r t í c u l o s ber q i i e en l a U n i v e r s i d a d de L i m a {o* a tovor <\v V l o c i <i. la casa, 
a. pesar de que como todo el m u n d o la de Q u i t o , en el I n s t i t u t o de Por c i e r t o que para f l r m a i mi M-
sabe son de s u p e r i o r ca l i dad . A l l í G u a y a q u i l en o t ros a l tos cent ros do- t u lo c o g i ó por ú l t i m a vez la pluma 
se hacen todas clases de dulces y he- centes he t r a t a d o el p u n t o con m u - e A l m i r a n t e P i n z ó n , p r imor Presi-
lados y se s i r v e n a d o m i c i l i o p r e v i o r h í s i m o é x i t o a Dios gracias , y no dente de aque l l a Bociedad. mino rae 
Si s e ñ o r : v a y a n a E u r o p a ; pero 
no a l a v i e j a E u r o p a — c u n a de nues-
t r o s abuelos ; s ino a l a n t i g u o y acre-
d i t a d o C a f é E u r o p a de A n d r é s Pas-
cua l y Ca. s i to en A g u i a r 90 esqif lna 
a Obispo . 
¿ E n que f a m i l i a no h a y u n J o s é 
o u n a Josef i t a a q u i e n f e l i c i t a r e l 
e ran sus razo!.es que no me cupo 
d u d a de que los res tos del Descu-
b r i d o r estaban en la Habana o los 
t r a í a n en aque l los t iempos. 








av i so por t e l é f o n o A . 2 43 4. hace m u c h o s meses que en este DLA-
c o m p l a c i d o 
E u r o p a . Obispo y 
fono A . 2434 . 
A g u i a r . T e l é -
11207-2d . 
l i d a d que h o n r e e l a r t e de P a q u i - 1 de Corzo ; l a s e ñ o r a de M a t a ; P e t r a 
n i . F e r n á n d e z de A n d i n o ; P a u l i n a Pe-
Cuando regrese a su p a t r i a £ l ' l ayo de A g u i r r e ; Esperanza R I v e r o 
Joven M a t e u , t r a e r á como t r o f e o de D R G o n z á l e z ; C a t a l i n a L i m a v i u d a 
sus es tudios , u n t í t u l o de p r o f e s o r do Sosa; F i d e l m a Cas t ro de L e ó n 
de v i o l i n o b t e n i d o en r e ñ i d o con - F l o r a L e ó n de Ibace ta . 
cu rso en el Conse rva to r i o de B r u s e - ; De B o l o n d r ó n : 
las y p o d r á u fanarse ( d e n t r o de l a : A las s e ñ o r a s M a r í a L u i s a Cabre -
m o d e s t i a que i n s p i r a los actos d e ! va de S u á r e z ; L i b r a d a L i m a v i u d a 
A l b e r t o M a t e u ) de haber p r o p o r c l o - i de C a r a b a l l o ; A n g e l a T r u j l l l o d e l 
nado a l a u t o r de sus d í a s u n a de las : d o c t o r C a r b a l l o . 
m á s grandes sat isfacciones. De Pedro B e t a n c o u r t 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A f e í i - ¡ A g u i r r e de B a r r e t e , 
c i t a a l v i e j o maes t ro d o n J o s é M a -
t e u con este m o t i v o t a n h a l a g a d o r y 
s i m p á t i c o . 
ECOS UNIVERSITARIOS 
L A T E R A P E U T I C A E N L A E S C U E -
L A D E C I R U G I A D E N T A L 
Desde hace a l g ú n t i e m p o v iene 
n o t á n d o s e de m a n e r a no t ab l e , l a 
e s p e c i a l i z a c i ó n en el campo de las 
Inves t igac iones de l a c ienc ia m o -
de rna , sobre todo , en las g randes 
U n i v e r s i d a d e s de E u r o p a y A m é r i -
I ca. E n l a famosa Sorbona , p o r 
e j e m p l o , ex is ten doc torados pa ra de l C e n t e n a r i o ; estas t u v i e r o n l u g a r 
i n n a sola r a m a de l Derecho, se e x p i - i e n Agos to de 1910. s ino las del I V 
d e n t í t u l o s de doctores en Geogra 
f í a , en Ciencias Sociales, etc. 
A c e r c a de ' e s ta c u e s t i ó n , las op i 
H a y g r a n s u r t i d o de Bombones R I O D E L A M A R I N A no so lamente 
L e w e n e y Caley Sens, Schra f t F r a g , I MÍ p u b l i c ó a q i i ; l t r a b a j o s ino que 
Suiza, e s p a ñ o l a y o t ras muchas c l a - j i o ha precedido el h i s t o r i a l de su 
ses que v i e n e n en a r t í s t i c o s estuches i p r o p a g a n d a en A m é r i c a , 
y bomboneras de raso de vistosos co- ! Cuando en el N u e v o M u n d o se o y ó 
lo res p rop ios p a r a regalos. j e l e é o del i l u s t r e pontevedres . que 
E n dulces, l i cores y he lados esta • s e r á E S T A T U A D O , estoy segura , d i j e en m i 
casa no t i ene r i v a l . ¡ c u a n d o se l leve a cabo lo que debo • '«Me v i s i t a r o h unoa ¡ót 
V e n g a a l C a f é E u r o p a a enca rga r ! hacerse, u n s e ñ o r V i v e r o , que Dioe poetas d e l Ateneo , antes me l" 
n u e s t r o Crocan te f l a n en f i n lo que gua rde , nos puso de ch i f l ados a D . v i s i t ado Max H e n r l a u e z L'r ia, 
q u e r á i s en la s e g u r i d a d de que s e r é i s Celso y a m í que no h a b í a por donde miuicano poeta t a m b i é n y tan 
c o m u n i c ó , el entonce i S.'c -cíano 
s e ñ o r Q u i n t e r o , a l env ia rme el titu-
lo a Ba rce lona . M u r i ó a !o> poco? 
dias. 
Has t a esto i g n o r a b a de mi e! se-
ñ o r H e n r i q u e z aunque de -u Iiijo 
que me v i s i t ó en Sant iago de Cuba; 
desecharnos. p á t i c o en su t r a t o que .'. Fáa p 
• I n g e r e n c i a . . . 
V i e n e la p á g i n a P R I M E R A 
n iones e s t á n d i v i d i d a s . S in e m b a r -
go, las ven ta jas de l a especial iza-
c i ó n son b i en patentes , y ha s u r g í 
' E l a ñ o 1915. ¡e l en el A l m a n a q u e pa labras cruzadas con c ! se 
I de B a i l l y - B a i l l y r e u n a r t í c u l o f i r - su e d u c a c i ó n esmerad;; y 
i mado por d icho s e ñ o r asegurando l l e r o s i d a d " . 
' s a b i o o v i v o q u e é l 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 7 2 3 4 5 V a m o s a ver si ahora nn 
j que C o l ó n era Gal lego. 
t E l s e ñ o r H e n r i q u e z C a r b a j a l dice 
; que f u e r o n t rea los e s p a ñ o l e s que 
I p r o p a g a r o n eso en A m é r i c a . Rea l -
! men te , t res e s p a ñ o l e s , aunque h a n 
s ido m á s . pero una e s p a ñ o l a , cuyo 
t r a b a j o pongo f r en t e a los de todos 
( sa lvo el s e ñ o r de l a Riega , por su-
D e s ó r d e a a s 
"VIBORA TENNIS CLUB" 
i E n l a noche de l s á b a d o , esta socie-
Idad, c e l e b r ó una f ies ta ba i l ab l e en 
eus a m p l i o s salones, dedicada a sus 
asociados. 
E l s a l ó n a r t í s t i c a m e n t e a d o r n a d o , i v i d a moderna ( con gug e x t r a o r d i n a - i i c V E e p a ñ o l e s a l i í residentes y de l E1 de H o r t a me lo m a n d ó en Bue-
con f lores , y f a r o l i l l o » chinescos o f r e - i r jag compl icac iones , ha t r a í d o c o m o ' p a í s v cerca d e l cua l e s t á ac red i t ado "nos Aires lln nwy d i s t i n g u i d o pe r io -
Roea lva u n « S P ^ 0 ^^f*1116 y ?encI,110- ^ ' ¡ c o n s e c u e n c i a necesaria, l a d i v i s i ó n I Cuando e l M a r q í i e s de Dos Fuen tes dÍRta ga l lego d i c i é n d o m e : "Ese l e 
a d o r n o f u é d i r i g i d o y o rdenado p o r , d e l t r a b a j 0 . ia8 d i s t i n t a s d i s c i p l l - f u é a l l í M i n i s t r o de E s p a ñ a , d ió a l - m a q u e ó a us ted lo que puso suyo en 
Viene de l a p á g i n n P r i m e r 
s ig lo de l d e s c u b r i m i e n t o de l Es t r e -
cho de Magal lanes . 
A este Cen tena r io v i n o el I n f a n t e PUesto) Pues s» « o t i ene t a n t a e r u -
D . F e r n a n d o en r e p r e s e n t a c i ó n de d i c i o n , a u n no careciendo de e l la , 
S. M . e^ Rey y ya entonces era m i - t iene m á s M I 0 mucho m á s lo ase-
n i s t r o D . M a n u e l W a l l s y M e r i n o que Su ro ' a ú n desconociendo des de los 
I d o p o r neces idad s o c i o l ó g i c a . L a ¡ c o n t i n ú a con s a t i s f a c c i ó n plena de t res ^ue c i t a e l s e ñ o r H e n r i q u e z , 
• v í H a n r l o r o o r m a n o o - r t r a r í r H I o - 1 i — Tnrt„« a ^Mt j _ i R l e n r t í l  P lr> n i i H i ' i o  Un.. 
ce que en una Inmensa auimiesM" 
c ión l levada a cabo el j u ^ en el 
Af r i ca" O r i e n t a l B r i t á n i c a parecieron 
2 0 personas a l ser de tenido el agita-
dor i n d i o T h u k u en N a i r o b i . Un n" ' 
m e r o cons iderab le de los agitadores 
f u e r o n ar res tados . 
su pres idente e l s e ñ o r L o m b a n a , ¡ nas dej gaber j i a a evo luc ionado , se | punas conferencias Sobre el t ema de Ia confe renc ia de Cor r i en tes , 
S i ; S I l< I D A f t O N LOS J E F E S I 
B E L D E S F i S H E K V 8PÍ¿ND1 
( P o r T h e Associated Press. 
DE GÜIRA DE MACURUES 
B R I L L A N T E F I E S T A 
M a r z o 14. 
E n n u e s t r a f o l r e c l e n t e Sociedad 
" E ! C í r c u l o " se c e l e b r ó u n a f i e s t a 
ñefioritaq- B r í g i d a T,iii<?» Ae -nfrrn v'^"*"^""--' * . , ' nas ae i saoer n a n eve 
i be l la p r o m e t i L deT d o c t o r í í e r : ff^^ii^^SVlí^í^'l^ ^ m C & d o y cada u n a de esasj " C o l ó n G a l l e g o " , pero el a ñ o 1913 P ^ t o del físico de C o l ó n y l a raza J O H A N N E S B U R G , M a r z o IT 
ández A l b h r n á ; I sabe l R a t y ; M a r - r J l u c i m i e n i o ae ia u e s i a . | ramas> h a n t r a i d o a l h o m b r e u n c ú - | las h a b í a dado yo y e l 1 9 1 1 h a b í a Ce l t a " . ^ ^ , j o e T h o m p s o n presidenu- dé 
l a 
n á n d e z 
t a B e a t r i z G u t i é r r e z ; C a r m l t a Cas L o m á s selecto de n u e s t r a socie-
t r o ; F i n a N i e t o ; F i n a M o n t e s de dad . h,zo acto de Presencia en e l a r i s ' 
Oca; A n d r e a M o n t e s de Oca; Ca r - t o c r á t i c o s a l ó n . 
me la Baez; Or tens ia L ó p e z , l a d e l i - L a o rques t a de cue rda , d i r i j i d a po r 
cada p r o m e t i d a de nues t ro a m i g o u n competen te p rofesor , d e l e i t ó a la 
B l a n c o ; Es t e l a F u n d o r a ; C a r o l i n a c o n c u r r e n u a con numerosas y esco-
Caba l le ro y M á s ; E l v i r a y V i r g i n i a g idas piezas. 
F e r n á n d e z ; C a r i d a d y A m p a r í t o V a l - E l s e ñ o r J o s é L u i s L o m b a n a . d i s -
d é s A c o s t a ; Ofe l ia . Juana . Rosa y t l n g u i d o pres idente del V í b o r a T e n n i s 
m u l o do p rob lemas que hacen casi | d i c h o e l d o c t o r L e t e l l e r . a l a s a z ó n No debe s o r p r e n d e r m e que e l J u n t a E j e c u t i v a de l a Federac 
b r i l l a n t í s i m a . L o s a m p l i o s salones ' Consuelo D í a z ; J u a n i t a V á r e l a ; C l u b " , es tuvo deferente con todos y 
B l a n q u i t a E . F u n d o r a ; C a r i d a d y F e - m u y espec ia lmente con los represen-
f i t a Corzo ; L i b r a d a C a r b a l l o ; E v a n - tan tos de la prensa a l l í predontada. 
r e s u l t a b a n p e q u e ñ o s pa ra d a r c a b i -
d a a l a selecta y numerosa •concu-
r r e n c i a . 
i n s u f i c i e n t e l a c o n s a g r a c i ó n de to 
d a u n a v i d a , pa ra la s o l u c i ó n de 
los m i s m o s . 
S in emba rgo , esto n o se acaba 
de c o m p r e n d e r en nues t r a U n i v e r -
s idad . 
Y e n c o n t r a m o s en caso, que e l 
c i r u j a n o den t i s t a , t en i endo u n c a m -
po m á s r e s t r i n g i d o que e l m é d i c o 
se v é ob l igado a e s t u d i a r con m á s 
e x t e n s i ó n la T e r a p é u t i c a , pues a 
g c l i n a L a n d a ; A n t o n i a C a r b a l l o ; 1 E n t r e los comparsas que c o n c u r r i ó - ' m á s de l a genera l , que se cursa en 
R e c t o r de la U n i v e r s i d a d y nada me- s e ñ o r H e n r i q u e z me haya i g n o r a d o I n d u s t r i a l del A f r i c a M e r i d i o n a l fue 
nos que en l a A p e r t u r a de Curso, en lo que toda l a A m é r i c a e s p a ñ o l a de ten ido por es tar c o i ^ p l & a d o en la 
que él estaba convencido de la ver - sabe; lo m i s m o h i c i e ron I O F que lo h t f é l g a m i n e r a . Los jefes rebeldes 
dad de l d e s c u b r i m i e n t o p o r C o l ó n s a b í a n b ien sabido y e l pres idente de F i she r y Spendi f f . los cuales fueron 
Gal lego . 1 lo que donosamen te l l a m a el s e ñ o r encont rados m d é r t o s en Fo.dsburg 
En tonces n o le h a b í a o c u r r i d o a l H e n r í q u e » donoso g r u p o me escr i - d e s p u é s de l bombardeo de ia ciudad 
s e ñ o r San F u e n t e s y Cor rea poner- b i ó u n a c a r t a d i c i é n d o m e que no ha - por las fuerzas gubernamenta les , se 
se f r e n t e a n i n g u n o de los que ha- b i a c i t ado m i n o m b r e en u n t r a b a j l - s u i c i d a r o n , s e g ú n par te o f ic ia l , 
b i a b a n de eso: s ino r ecue rdo m a l . l i o . que no l e í tampoco, c u t r e los , L o s c a d á v e r e s presentaban ber1' 
y s i estoy equivocada que me perdo- que h a b í a n t r a b a j a d o po r C o l ó n 'das de g ranadas ; pero se supone q«0 
nes. e l s e ñ o r San Fuen tes f u é hispa- e s p a ñ o l , p o r q u e todo el m u n d o l o al ser h e r i d o s en esta f o r m a ya hffl 
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F O L L E T I N 4 1 
E F I N A L D E 
U N A W A L K Y R I A 
Por 
M. DELLY 
T R A D U C I D A A L C A S T E L L A N O 
* Por 
PEDRO MORANTE 
(De v«nta en la librería "Académica , 
de la Tiuda e hijos de F . Gonzaies. 
Prado, 93. bajón del Teatro PayreU) 
( C o n t i n ú a ) . 
como a u n a h e r m a n a o a u n a n o v i a . 
Y desde t a l m o m e n t o C a t a l i n a h a b í a 
a d i v i n a d o a l a r i v a l . ¡Y que r i v a l ! 
¿ C ó m o l u c h a r c o n a q u e l l a j u v e n t u d , 
de m a r a v i l l o s a f r e scu ra y * n a t u r a l be-
l l eza q v f i su go lpe de v i s t a de m u j e r 
celosa le h a b l a m o s t r a d o ? Y a h o r a , 
a l v e r l a pasar, con las manos l l enas 
de f lo res o f rec idas por su p r i m o , j u n -
t o a aque l h o m b r e a t en to , s o n r i e n t e , 
a l parecer p r i s i o n e r o de a q u e l l a l i n d a 
hada , l a pr incesa t u v o la i m p r e s i ó n de 
q u e t o d o h a b í a acabado d e f i n i t i v a -
m e n t e pa ra e l l a y que l a condes i t a 
V e r e n o f ocupaba por c o m p l e t o e l p e n -
samien to de B o r i s . 
Como l a s e ñ o r a Z e r n o f no opuso 
n i n g ú n o b s t á c u l o a l deseo de l conde 
V l a v e s k y , f u e r t e m e n t e apoyado p o r 
X a t a c h a y A n i o u t a , a l d í a s i g u i e n t e 
los c u a t r o t o m a r o n e l t r e n de N i z a . 
B o r i s d e j ó a sus amigas en el Paseo 
de los Ingleses y se d i r i g i ó a l h o t e l 
que su p r i m o C i r i l o le i n d i c a r a en su 
c a r t a . Este h a b í a sa l ido y e l c r i a d o 
a l c u ^ l se d i r i g i ó e l conde a g r e g ó 
que no s a b í a sí el conde v o l v e r í a a l a 
h o r a de comer . 
Cuando B o r i s , v i s i b l e m e n t e c o n t r a -
r i a d o , se r e t i r a b a , t r o p e z ó s e con el ba-
r ó n de H a l w e g . L o s dos r e c i b i e r o n 
u n a g r a n sorpresa. E l s e ñ o r de H a l -
w e g , m e l i f i c a m e n t e e x c l a m ó : 
— ¿ C ó m o ? us ted po r a q u í . B o r i s ? 
E n c a n t a d o de ve r le q u e r i d o p r i m o . 
¡ Q u é buena sorpresa! 
— E n efecto 
E l acento de B o r i s no e r a nada d u l -
ce. R e p e n t i n a m e n t e e l conde acababa 
de c o m p r e n d e r el m o t i v o d e l v i a j e 
de C i r i l o a N i z a . 
E l b a r ó n c o n t i n u ó , ya con m u c h a 
m á s segur idad en l a e x p r e s i ó n : 
— ¿ V i e n e us ted a ver a C i r i l o ? 
¡ Q u é l á s t i m a que no se l o haya us ted 
a d v e r t i d o ! E s t á h o y en B o r d i g h e r a 
con B r u n i l d a . que le ha ped ido quja 
le a c o m p a ñ a r a . Pero tal v e i venga us-
ted a pasar aquí algunos d í a s . . . 
— H e ob ten ido u n p e r m i s o de t r e s 
semanas, que paso en Cannes, donde 
se e n c u e n t r a m i p r i m a A n i o u t a , en 
casa de l a s e ñ o r a Ze rno f . 
— ¡ A h , s í ! ¡ S u l i n d a p u p i l a ! Cada 
vez m á s bon i t a , ¿ v e r d a d ? 
— S o b r e todo s i m p l e , f r anca y en-
t e r a m e n t e desprov i s ta de c o q u e t e r í a 
y de e s p í r i t u de i n t r i g a . Son é s t a s 
{cua l idades que e s t imo por enc ima de 
todo , d e s p u é s de haber v i s to c u á n po-
ico co r r i en te s son en l a v i d a . 
— ¡ T i e n e us ted r a z ó n , m í q u e r i d o 
¡ a m i g o ! ¡Mujcha r a z ó n ! F r a n q u e z a y 
¡ l e a l t a d . Estas cua l idades son las que 
noso t ros los a lemanes poseemos ge-
, n e r a l m e n t e . 
— ¡ A h , s í ! ¡ E n efec to! No hay m á s 
! que ve r el t e l e g r a m a de E m s y o t r a s 
leales m a n i o b r a s de l m i s m o g é n e r o . 
! Es us ted u n h u m o r i s t a , p r i m o . 
Con los p á r p a d o s s emien to rnados 
i e l s e ñ o r de H a l w e g e c h ó una f u l g u -
j r a n t e y r á p i d a m i r a d a de c ó l e r a a 
I B o r i s . 
C o n t e s t ó en t o n o de enfado : 
— H a b l o se r i amen te . Las circujas-
t anc i a s a Is cuales hace usted a l u s i ó n 
e r a n excepcionales , y en aquel caso 
e l p u n t o de v i s t a c a m b i a , puesto que 
se t r a t a b a de l a grandeza de A l e -
m a n i a . 
i — N o hay m á s p u n t o de v i s t a que 
l e a l t a d o s i m p l e honradez , s i u s t ed 
' p r e f i e r e . U n a fa l sedad , una m e n t i r a , 
l u n a violación de la palabra dada son 
s i e m p r e hechos deshonrosos, c o m é -
¡ t a n s e por i n t e r é s pe r sona l o por e l 
e n g r a n d e c i m i e n t o de la p a t r i a . T a l 
les el c ó d i g o que se a p l i c a a las na -
ciones lo m i s m o que a los i n d i v i d u o s . 
E l b a r ó n se i r g u i ó , m á s l í v i d o que 
n u n c a . 
— M e parece que o l v i d a u.sted que 
e s t á h a b l a n d o con u n a l e m á n . 
— B e n i n g ú n modo . Y o no o l v i d o 
p u n c a a q u i é n me d i r i j o , s e ñ o r de 
H a l w e g . ¿ L e d lsgues ta m i f r a n q u e -
za? S i n emba rgo , es u n a c u a l i d a d 
' b i e n c a r a c t e r í s t i c a en sus c o m p r a t i o -
tas, s e g ú n d e c í a usted antes. Y a , y a 
,116 t en ido o c a s i ó n de obse rva r l a en m i 
¡ p r i m a B r u n i l d a , m u y ocupada en es-
te m o m e n t o en poner s i t i o a l a f o r t u -
¡ n a de C i r i l o . 
— ¡ N o s e s t á us ted i n s u l t a n d o ! 
— ¡ V a m o s , h o m b r e ! Voso t ros los 
p rus ianos no t e n é i s la ep ldemis t a n 
de l icada . Se dice que vues t ro e j é r c i t o 
^ o existe e l h o n o r p r o p i a m e n t e d i c h o 
¡ s i n o e l p u n t o de h o n o r . Supongo que 
a us ted le s u c e d e r á lo m m i s m o . E l 
p u n t o de h o n o r en este caso es el de 
l o g r a r paya su h i j a ese o p u l e n t o m a -
t r i m o n i o . ¿ Q u é i m p o r t a l a e n f e r m e -
dad de C i r i l o ? ¿ Q u é i m p o r t a que 
! B r u n i l d a no le q u i e r a y e s t é d ispues-
t a a hacer le s u f r i r ? P a r a detenerse 
an te tales o b s t á c u l o s s e r í a preciso 
s i m p l e m e n t e h o n o r . . . ¡y us ted no l o 
j t i e n e ! 
| E l b a r ó n s© e c h ó a r e í r , s a r d ó n i c o : 
. — ¡ Y es us ted q u i e n hab la a s í ! Sa-
bemos d ó n d e le a p r i e t a el zapato, 
g a l l a r d o c a p i t á n . S i su. p r i m o C i r i -
lo se casa, ¡ a d i ó s he renc ia ! ¡Y se a t r e 
ve a hacer cons iderac iones sobre e l 
i h o n o r ! 
| — S í . y a sé que, l e a lmen te , h a n he-
!cho ustedes a C i r i l o ins inuac iones en 
|ese s en t ido . ¿ A q u é u n m e t í s por m i 
pa r t e? G u á r d e s e su o p i n i ó n sobre 
leste p a r t i c u l a r , s i l a j u z g a us ted bue-
!na. C i r i l o s e r á e l m a r i d o de su h i -
| j a , p o r q u e y o no puedo i m p e d i r l o , y 
i se t o r n a r á el m á s desgrac iado de los 
hombres . B r u n i l d a p a s e e r á una de 
¡la mayores f o r t u n a s de Rus ia . Y e l 
l o b j e t t i v o por el cu.al l u c h a n ustedes 
desde e l a ñ o pasado, l o g r a r á n a l can-
| z a r l o f á c i l m e n t e . 
Y t r a s de estas palabras , a r r o j a -
i d a s , d e s p r e c i a t i v a m e n t e . B o r i s v o l v i ó 
'la espalda a l b a r ó n , que t e m b l a b a de 
' r a b i a , y f u é a r eun i r s e con l a s e ñ o r a 
Z e r n o f y A n i o u t a . Les c o n t ó lo que 
acababa de pasar y les c o m u n i c ó su 
¡ o p i n i ó n de que u n c o m p r o m i s o f o r m a l 
jsi ya no era u n hecho, era i n m i n e n t e 
. e n t r e Cir i l© y la s e ñ o r i t a H a l w e g . 
I — E s e desgrac iado m u c h a c h o se ha 
¡ d e j a d o d o m i n a r c o m p l e t a m e n t e — 
. a g r e g ó — . A h o r a , y a no hay ^emedio^ 
• B r u n i l d a se ha apoderado de él. Y y o 
no puedo hacer nada en su f avor , por-
Ique ella ha sabido servi rse del solo 
i m e d i o que me i m p i d e ob ra r con toda 
m i i n f l u e n c i a para f r u s t r a r ese m a -
t r i m o n i o . 
Á n i o r . t a d i j o c o m p a s i v a m e n t e : 
— ¡ P o b r e conde C i r i l o ! ¡ Q u é l á s t i -
m a ! Condenado a pasar su v i d a j u n -
t o a la o r g u l l o s a B r u n i l d a , cuya 
m i r a d a es t a n d u r a a veces! ¿ C ó m o 
h a p o d i d o dejarse cazar asi? 
— E l es d é b i l y B r u n i l d a demasia-
d o h á b i l . Con ayuda de su t a d r e po-
co le h a costado apoderarse de su p re 
sa. A h o r a C i r i l o no es m á s que u n 
ciego que c a m i n a m e c á n i c a m e n t e ha-
c i a u n p r e c i p i c i o . 
E l d í a no lo pasaron todo lo b ien 
que h u b i e r a n deseado, a consecuen-
c i a de l a cons tan te p r e o c u p a c i ó n de 
B o r i s . 
A l d í a s igu jen te é s t e e s c r i b i ó a su 
p r i m o , s i n hacer a l u s i ó n a su encuen -
t r o c o n e l s e ñ o r de H a l w e g , p i d i é n d o -
le fue ra a v i s i t a r l e a Cannes. B o r i s 
c r e y ó que C i r i l o a c u d i r í a en segu i -
d a ; pero qu ien l l e g ó f u é una c a r t a 
y eso d e s p u é s de t res d í a s . E n t é r m i -
m i n o s u n poco embarzados . C i r i l o l e 
c o m u n i c a b a que i r í a p r o b a b l e m e n t e 
a ve r l e u n d í a de estos, pero que n o 
s a b í a con segur idad c u á n d o . 
— ¡ F i g ú r e s e us ted lo que se t a r d a 
de N i z a a q u í ! — d i j o B o r i s a l a s e ñ o -
r a Z e r n o f , cuando , poco d e s p u é s , l e 
c o m u n i c a b a el con ten ido de l a c a r t a 
E n u n i n s t a n t e l l e g a r í a , c o m e r í a -
mos j u n t o s y . ai q u e r í a a b s o l u t a m e n -
te v o l v e r a l l ado de su p r u s i a n a , e n 
la m i s m a t a r d e p o d r í a a c o m p a ñ r a i » 
a pasear. Pero no le dejan venir , te-
miendo , s in duda , m i n inf luencia ^ ' 
bre é l . ¡ A h ! ¡Scstá b i e n cazado a la-
zo, el p o b r e c i l l a l 
A n i o u t o p r e g u n t ó : 
— V e n d r á , cuando e s t é completa-
mente c o m p r o m e t i d o . Y entonces u» 
a n u d a r á o f i c i a l m e n t e su boda. ^ 
A n i o n . t a h i zo u n a p e q u e ñ a mueca 
de desprec io : 
— P u e s . . . ¡ p e o r para é l ! Usted P»* 
de tener la conc ienc ia t r a n q u i l a , a" 
b ien le ha p r e v e n i d o el m a l . 
— B u e n o de jemos este t r i s t e asun-
to y vamos a hacer nues t ra p a r t í a 
I de t e n n i s . 
U n a c o m p a t r i o t a y amiga de la se-
I ñ o r a Ze rnof . la o^ndesa Gumina . na 
j b i t a b a en la c a r r e t e r a de Ant ibes . 
¡ u n a soberb ia v i l l a donde se ^eU" 
¡ u n a escogida sociedad, desde todos ta 
pun tos de v i s t a . N a t a l i a y Anl0',-.ía 
l i b a n a l l í m u y a m e n u d o . en c o r n i l " 
de la s e ñ o r a Z e r n o f o de p * r a t ge 
.Se j u g a b a a l t e n n i s o a l go l f . > eS, 
I h a c í a m ú s i c a y se ba i laba , aunq"e a 
¡ t o ú l t i m o n o prec i samente en 
; é p o c a . p o r q u e la d u e ñ a de l a casa,reS. 
¡ e r a m u y devota , q u e r í a que 86 e, 
pe t a ra l a Cuaresma . A q u e l l a Pe^en, 
ñ a r e s t r i c c i ó n no i m p e d í a que ' a A . ^ 
te j o v e n se d i v i r t i e r a todas laB deí,a 
j e n V i l h ^ X e n i a . pues la ^on sa. 
! G u m i n a era amab le , i n t e l i gen t e ) 
A í í O X C 
A 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 17 de 1922 . PAGINA CINCO 
B A Ñ E R A S 
rna figurita encantadora. 
mayor de las hijas del ilustre 
H P la Presidencia, doctor 
ararlo ats »«* , ^ 
-Manuel Cortina, amigo de mi es-
Iciórx mayor. 
la Clínica Núñez-Bustamante 
ufrido una operación nasal dell-
[siina la encantadora señorita. MáfO de cuidado. 
jrD alta fiebre anteayer. g 
•̂ edió ya ésta nociblemente y el 
ido de Ofelia, en el momento en 
escrii o. no inspiró ya temores. 
O F E U A CORTINA 
Mis votos por 
él. 
hay tactj 






Enrique F O N T A M L L S . 
JUEGOS DE CUBIERTOS 
D E S D E $25 .00 A $ 7 0 0 . 0 0 
Vea en nuestro Departamento 
de cubiertos los preciosos estuches, 
especialmente fabricados para esta 
casa. E l regalo más práctico es un 
juego de cubiertos y los nuestros 
ofrecen una completa garantía. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Avenida de Italia, (Gallano) 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632 
TENEMOS EL MEJOR 
CAFE D E PUERTO RICO 
SELECCIONADO PERSONALMENTE POR NOSOTROS 
VEALO EN LA VIDRIERA, EXPUESTO EN PERGAMINO 
L a F l o r ( l e I ¡ l i í s " I e ( . S o ^ 2 3 
11 
Agencia T R U J I L L O - M A R I N . 
jQUE DEBE SABER 
en la que el trigo se siembra sea im-
f portado de la misma localidad del tri-
lA go, el cambio tendrá inevitablemente 
1U1/U rAWAÜliKU lugar' A1eunas de las Estaciones Ex-
j perimentales de Agricultura de los E s 
I tados Unidos han llevado a cabo 






















por H. C. Bofll, Perito en Hari-
nas. 
C a r ó n 
no es un perfumista popular. No pue-
de serlo. Sus creaciones de una su-
tileza extremada y presentadas en 
frascos y estuches, delicados y origi-
nales, solo pueden ser apreciadas por 
personas de gusto muy refinado. 
De Parí? acabamos de recibir las 
últimas producciones de Carón, ta-
les como: Narcisse Noir, Le Tabac 
Blond, M'Aimez Que Mol, Le Mimo-
sa, en esencias: lociones, polvos y 
jabones. 
Departamento de Perfumería, 
F I N © m i G U Q 
}.C L A B R A 
D E L P U E R T O ( M 1 S C E l A N E A 
¡LAS L E Y E S HUMANAS! 
Con la buena te. y el claro juicio Monserrate 2 5 , (Tonde han rebajado 
al teléfono A. 
m 
lili íí-
p i tima 
puntos y porque trigo de California 
sembrado con tierra de California en 
el Estado de Kansas muy pronto per 
MI Intención al publicar estas 11- dió toda característica de trigo de 
aas ha ̂ do exponer en forma breve California, se considera que el clima 
6 encilla una serle de datos de im- es el factor princial mientras que el 
rtancia vital para todo aquel que suelo y la clase de semilla ocupan lu 
"te interesado en la Industria Pa- gar secundario. Pero deberá tenerse 
^ J J . J en cuenta que la primera cosecha de 
Hacer pan es cosa muy sencilla, pe trigo tuvo que ser fertilizada con po-
todo Panadero inteligente debe len a fin de que la segunda genera 
aber que la única manera de colocar ción pudiera desarrollarse Podría ha 
negocio sobre una base producti ber sucedido que la cosecha del se-
duradera, es teniendo un buen co- gundo año fuera solamente mitad tri 
¡cimiento de las harinas, de como go California en parentesco Natural 
mezclarlas y cuales son los me- mente si se trasladara una pareja de 
métodos de elaboración. Esquimales a una Isla del Mar del 
¿1 Panadero que entiende bien la Sur el clima y los alimentos diferen 
añera de mezclar las diferentes cía- tes producirían en ellos un marcado 
de harinas, tiene una ventaja efecto; aun facilitándoles sus ali-
ando y realiza una gran economía mentes favoritos quizás no sobrevie-
bre aquel que se limita simplemen- ran o perdieran hasta cierto punto 
a hacer pan de una clase üe harina su vitalidad; continuarían sin embar 
go siendo esquimales por largo tiem-
Mis indicaciones han de ser pues po a menos que se cruzaran con los 
eficaz ayuda en este sentido, 1 nativos cuyo caso cambios ocurrirían 
muy rápidamente. Y esto parece ser 
T R I G O . el deseo de la Naturaleza/ Produci-
El trigo de una manera general, " a " ^ ^ 6 , 1 1 uTnt CTÍ̂ lf ^^áa. 
lá dividido en las siguientes cía- al tclima de las Isla8 del Mar ^1 Sur 
• Trigo Duro de Primavera, Trigo antes ^ue conservar su pureza de ra-
jando de Primavera, Trigo Duro de za" 
vierno y Trigo Blando de Invler Las mismas leyes gobiernan la pro 
y la distinción se hace fácilmente ducción del trigo. E l trigo de Prima 
uno que tenga un mediano cono- vera se siembra en la Primavera y el 
miento de trigos. Hay otros grados de Invierno en el Invierno, porque la 
itermedios tales como el trigo ama experiencia ha enseñado que cada 
lio que se cultiva en el Estado de clase de trigo requiere sus respectl-
ébraska, y en menos escala, en el vos elementos para el mejor desarro-
Istado de Kansas, pero existen di- Uo. Por las mismas razones el trigo 
ferentes maneras de distinguir este blando se siembra en localidades don 
¿rlgo del verdaderamente blano; ess de se sabe dará mejores resultados 
ués de la molienda las harinas se 7 trigo duro en lugares cuyo suelo y 
econocen por varios signos, siendo clima se han determinado ser los más 
i granulación y el color las pruebas convenientes para su desarrollo. E l 
las cuales el harinero confia ma- hombre ha hecho cosas que han mo-
ormente. Sucede a veces que el tri- tivado a la naturaleza variar su ob-
0 es molido tan blando que su hari jeto, para sus propios fines, pero sa-
a es difícil de distinguir de la hari- be también hasta donde puede llegar, 
a de trigo blando, por lo menos al Conoce que es inútil esperar que la 
imple examen superficial; pero en naturaleza produzca trigo duro vl-
1 Laboratorio se verá enseguida sin drioso en los Estados del Sur Este y 
inguna duda de que ciase de hari- se ha desistido totalmente de nuevaij 
a se trata En cambio, una harina tentativas. 
echa de trigo blando difícilmente E I trigo de Invierno se siembra en-
oede ser tomada por harina de tri- ios Estados Centrales del Oeste por-
duro. Solamente en el caso de ser Que se ha considerado mejor poder1- -
'olida muy granular y sin blanquear efectuar la cosecha antes de los muy I A 
» podría asemejársele en el color y calurosos dias de pleno verano y el L u * 
eaer un tacto parecido al de la ha trigo de Primavera se siembra en | 
laa de trigo duro molido blando y el Nor-Oeste porque los largos y bri 
"uy blanqueado p ro en el Labórate- liantes dias de Junio es precisamen 
^ o al hacer en pan se sabrá ense-¡ te lo que necesita para el desarrollo 
"oida la verdad. i de sus mejores cualidades. 
Es muy difícil por no decir lmpo-1 E1 trigo duro de Invierno y el Blan 
M i l l o n e s 
de personas disfrutan del deli-
cioso CAFE de "EL BOMBERO". 
Todo aquél que lo desee puede 
llamar al 


















Bolsas de oro verde 18 k., va -
nitys, areles muchas clases y pre-
cios, sortijas, relojes pulso, inmen-
so surtido, collares, ajorcas, pulse-
ras, pendantifs, prendedores, etc. 
EL GALLO 
le da la plena seguridad de poder 
ofrecerle la prenda que usted de-
see, tanto para caballeros como 
para damas. 
Todo de úl t ima novedad y bue-
nos precios. 
— Sandalio Cienfuegos y Co. -
H A B A N A Y O B R A P I A 
E ) día 28 por la noche saldrán para 
Key West eH "Cuba" y el "Ha-
tuey". — Como se organizará la 
expedición. — Elementos que han que pone el ilustre compañero don le s precios. Llame 
de tomar parte. i Joaquín N. Arambnru, en sus escri- 3 1 1 9 . 
i tos llenos de Imparcialidad, felicitó | 
E l Jefe de E . M. de la Marina antier desde su leído "Baturrillo"! Consulta médica: 
Capitán de Fragata señor Alberto al señor Amando Bello Hernández, | — E s t á usted debilitado. Renun-
do Carrlcarte ha comisionado al Co- por el fallo absolutorio que en favor cié usted a todo trabajo de cabeza, 
mandante del Distrito Naval norte. Ce éste dictó la Audiencia de Matan-1 —Pero, señor, eso sería mí rul-
para la organización general de la zas. ! na. ¿No ve usted quee soy peluque-
EXpedición Naval militar que saldrá l iabía sido acusado el doctor Be- ro? 
de la Habana el día 2 3 del actual lio. de cobrar servicios imaginarios E n cambio otros son fabricantes 
para Key West, para tomar parte que suponían llevados a cabo en el de tabacos como los señores López 
eu las fiestas del centenario de la Juzgado del que es Juez Municipal, y Cuervo que elaboran los famosos 
mencionada ciudad norteamericana. Nada se le pudo probar: pero pa- "Petit Cremas" de la gran fábrica 
Se sabe que irán a Key West el Ge- ra quien leyó la acusación y no vió del señor Luis L . del Real. 
neral Emilio Núñez y un grupo de el fallo absolutorio, queda en duda I 
veteranos, el Tesorero General de la la honorabilidad de una persona, i Efectos sanitarios, filtros "EJcllp-
República señor Figueredo, el Secre- cosa ésta que debe ser sagrada; y fe", tanques "Granada", neveras 
tarlo de Justicia el señor Regüeife- la ley que ampara al ciudadano con- Echn Siphon etc. E n estos artículos 
roe, el señor Mario Martínez Lufriú tra las estafas, la ira del pueblo que no tiene rival la acreditada casa 
en representación de su hermano el señala al comerciante que no vende de los señores Rodríguez y Aixalá, 
Secretario de Gobernación, el Secre- artículos de primera calidad como Cienfuegos 9 , 1 1 $ 1 3 . 
ta de Guerra y Marina General Cas- La Rusquella, ese pueblo que vuelve i 
tillo Duany, representaciones denlos la espalda a productos pésimos dan-' Curiosidades: 
Emigrados Revolucionarlos, Boy do la preferencia a la reconstituyen- j E l libro más grande del mundo 
Scout, Clubs deportivos. Una repre- te maltina Tivolí, no tiene la una es el llamado por el vulgo L a 
sentación del ayuntamiento de la un castigo, ni un reproche el otro, Biblia del diablo se halla.en la bi-
Habana y el Jefe de la Policía Na- contra quienes lanzan acusaciones tiioteca real de Stokolmo, (esto jpo 
cJonal señor Plácido Hernández con , injustas. jes un colmo). 
una eeccíón de policía de tráfico. \ Cada hoja mide noventa centí-
Concurrirán un batallón de infan-I Siempre fué una cosa absurda pa- metros de alto por 5 0 de ancho. E s -
tería al mando del Comandante Cruz • ra mí, el que la ley no castigue du- tá manuscrito a dos columnas en le-
Bustillo y un batallón de infantería raméate a los que obrando con lige- tra gótica y encuadernado con plan-
de Marina que estará al mando del reza, comprometen la honra de un chas de,encina de cuatro y medio 
Capitán de Corbeta señor Villegas hombre, apartándolo, de sus negocios centímetros de espesor. Fué escrito 
por ser el Comandante del Crucero si los tiene. : en un monasterio de Bohemia el año 
"Cuba". I Supongamos que al dueño de la Í 2 2 4 . Para transportarlo hacen fal-
E I secretarlo de Guerra y Marina! "Casa Ball-llovera" de Habana 9 6 , ta 3 hombres, 
ha autorizado al Jefe de E . M. de ' donde tan buenos y baratos trajes Un libro por el estilo se necesi-
la Marina para que autorice el trans venden, le hicieran una acusación taba para dar a conocer al público, 
porte a Key West de los represen- injusta y lo llevaran preso, o quien los instrumentos, piezas Je música 
tantes de la prensa de información dice a ese, a los dueños de Los Re- rollos para autopíanos, danzones, 
de la Habana que así lo soliciten, yea Magos, que tanta satisfacción cuerdas para instrumentos, toda la 
Eeos pases serán expedidos por el dan a quienes deseen divertirsfe es- existencia que tiene el señor Salva-
Comandante del Distrito Naval Ñor- tos carnavales gastando poco dinero, dor Iglesias de Compostela 4 8 . 
te situado en el Dispensario frente a La primer consecuencia fatal sería I • 
la Lonja del Comercio hasta las tres et abandono de su negocio que tanta Aprovechar las grandes rebajas en 
de la tarde del mencionado día 2 3 . i Vida da-al país, luego su honor pues- sombreros, medias, vestidos de seño-
Dado el gran número de personas to en duda, las molestias, el encierro ra y niño etc. es mirar por el dine-
que han de ir en el "Cuba" y en ¡ y tantas cosas más. Vienen luego ro. 
e! "Hatuey" cuyos barcos carecen j^p pruebas, no son concluyentes y. 
de otro alojamiento que el destina- vaya usted con Dios, hermano, 
do a sus oficialee se hará constar' 
en estos pases que se autoriza tan 
sólo el transporte a Key West y re-
Vaya a Los Precios Fijos y com-
prará barato. 
E n muchas ocasiones he sentido ! Anécdotas de políticos españoles, 
verdadero dolor leyendo la noticia E n el debate que se promovió en 
greso a la Habana dentro de las con- de haber sido puesto en libertad un el Congreso a raíz de los sangrlen-
diciones ya anotadas, y que una vez fu]ano qUe había cumplido varios tos sucesos de la noche de San Da-
en Key West, los señores comisiona- añog ¿e presidio, por probarse al niel intervino Ríos Rosas, pronun-
fin que era inocente de la culpa por ciando un enérgico discurso, 
la cual guardaba prisión. I Al terminar uno de los párrafos 
¿Cómo es posible, —decía yo—,' más vibrantes, un diputado le inte-
que a este hombre no le indemnicen rrumpió, diciendo: 
pagándole lo que perdió de ganar,] — ¡ Q u é se escriban esas palabras? 
publicando a la vez su retrato en ¡ —Que se esculpiesen., pediría yo 
todos los periódicos, haciendo en fin . si no fuesen mías —contestó don' 
una verdadera obra que deje a sal- i Antonio. 
vp su prestigio y porvenir? I E n eso don Antonio estuvo algo 
Pues nada; el pobre zarrapiodlo inmodesto, la verdad, porque si él 
(ya el lector sabe lo que quiere de- cor su política hacía un bien a la 
cir esta palabra), sale del presidio patria, también la manzanilla L a 
dobilitjado por las malas comidas. Jaca Andaluza, hace bien al estóma-
con unos cuantos años más de edad, go, y sin embargo no pido que se 
y sin orientación para ganarse la esculpa su nombre en mármoles y 
vida, y digo el pobre zarrapieUo, bronces, sólo deseo que el lector la 
porque esos casos no los he visto pruebe: bien pdco pedir es; tam-
máe que en personas que carecen poco como lo que cobra Jaime Gis-
de dinero e influencia. . . para los pert que es el mejor fotógrafo de 
que poseen esas dos cosas, tienen Cuba por hacer un buen retrato. Va-
las leyes más variaciones que una [ ya y comprébelo en Galiano 7 3 . 
pieza de música obligada a corne- j 
tín. 
; ¡ ;Oh, las leyes humanas ! ! ! . . . | 
Cuantos recovecos e injusticias guar-
duáil en vuestro seno. . . 
dos tendrán que hospedarse en tie-
rra. 
Las fiestas del Centenario serán 
los días 2 5 , 2 6 y 2 7 del corriente 
y el regreso será el 2 8 . 
Los barcos llegados hoy 
Hoy han llegado el vapor Muniela 
de Sagua con azúcar en tránsito, el 
ferry Joseph R. Parrot de Key West 
y el Nordhvalen de Filadelfia con 
carbón mineral. 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F Í C A S 
L L O Y D G E O R G E Y E L M A R Q U E S 
D E CURZON TOMARAN P A R - • 
T E E N L A C O N F E R E N C I A 
D E GENOVA 
(Nació 
C I N T A D E 
U N K E W P I E 
Londres, Mar. 1 6 . Por The Asáo-
ciated Press. 
Austen Chamberlain, jefe del go-
bierno en la Cámara de los Comunes 
manifestó hoy que el Primer Minis-
tro Lloyd George y el Marqués de 
Curzon, Ministro de Relaciones E x -
teriores, formarán parte de la dele-
gación británica en la Conferencia 
Económica de Génova. 
E L C E L E B R E JUGADOR RUSO 
A L E C H I N E R E T A R A E N B R E -
V E A CAPABLANCA 
París, Marzo 1 6 . 
A. A. Alechine, el joven-ruso, ma-
ravilloso jugador de ajedrez jugó 
anoche simultáneamente sin mirar el I 
tablero diciendo los movimientos de 
las fichas. Ganó 1 1 y el duodécimo 
Biografías sintéticas: 
Constantino I el Grande, 
en 2 7 2 y Murió en 3 3 7 . 
Hijo de Santa Elena y de Constan-
cio Cloro, proclamado César por las 
legiones de la Gran Bretaña, acom-
pañó a su padre en una expedición 
contra los pictos. Muerto su padre. 
üen el envase. 
.Cuento? 
—T— 
L a cinta de esta vida se desarro-
lló a mi vista: "Yo no tengo más 
Baños rusos, sulfurosos, alcali-
nos, duchas alternas, etc. en Reina 
3 0 es donde mejor los dan. Todo 
esto unido a una sana alimentación ¡ 7 proclamado en su lugar, se dirigió 
es lo que más fortaleza proporciona ; a Italia con intento de deshacerse 
a los débiles. Gofio y harina marca i fi« sus colegas y proclamar el cnstia 
Escudo es el alimento ideal para I nismo religión del Imperio, cuando 
los depauperados. Ex i ja que le ense- i se le apareció el santo Lábaro, que 
'era una cruz con la insoripción: 
"Con este signo vencerás". Esto le 
confirmó en su propósito. Acometió 
y venció a todos sus rivales, se pro-
clamó único Emperador, se bautizó 
y se declaró acérrimo defensor de la 
religión cristiana, dándole una liber-
tad que nunca había tenido. 
También este ,gran hombre mu-
rió sin conocer la riquísima sopa 
hecha con pastas de L a Flor del 
D a , la preferida por la gente que 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
No le ofrezcáis otra sidra 
ya que ello le desanima; 
pues de entre todas las marcas 
ha elegido Enrique, "Cima". 
"Jie hacer la distinción entre una ô de Invierno no se dan satisfacto 
arina dura de Primavera y otra de riamente en una misma localidad. E l 
•"teo duro de Invierno. A veces la Estado de Kansas produce su trigo 
írina de trigo duro de Primavera duro en las partes Central y Occlden 
s muy tosca y contiene un porcenta tal 7 trieo blando en la parte Este Que siete años, pero Rayito de Sol 
* demasiado elevado de eluten Di- donde suelo y clima son parecidos a lo mismo que yo, tenía los dienteci-1 *arde" el ^a^nHHn i recibido la semana pasada 
o Iluten resulta g e n e r a S ^ los de los Estados del Sud -Este, tos caídos y apesar de eso ^ 
r Por lo que respecta a la produc- Cuando se intenta la siembra de trigo! noviecito de verdad y se «aban ^ de'Í6nomina> ^ mundicias y 
i,3a de pan que el de otra harina que duro en la parte Este, el resultado es; besitos lo más monos igualitoa a, 8 o n , s y 
i la gente grande, lo mismo que su 
E l vestido, casi no ha variado,. 
el moñito es pelo negro, melenita Jo empato. E l señor Alechine retará 
ondulosa y recortada. ^ n breve al campeón mundial señor 
No le gustan ya los pirulís, peroro?6 Capablanca de la Habana 
le queda la costumbre, y ahor¿ ven- E L ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5^1^:^ ^ C E 
de sus besos por cosas de más va-i Q U E ASUMIRA E L T I T U L O D E 
lor. ya sean perlas, ya brillantes, „ . „ Y i D 1 
ya dulces melodías de amor fingi-j CaIro, Egypto M ^ o . ^ 
do. S u l t á n Ahmed Fu-Iü Baiá*" anuncia I corbata o pañuelo de L a Rusquella, dre, de Felipe V por la de su madre, 
!qUe Egipto se ha independizado como i'"" es fiesta completa, porque falta , y del duque de Alba por la de su 
lEstado Soberano y que el Sultán asu-i alstinción ; tío. ' , , ^ZA « I A a R P V Fe-intn " Corra a Obispo 1 0 8 frente a Po-1 — S í a la legua se ve que ha des-
Los que por un beso perdieron mlrá ej t l tul° de R e / d+e 5gi Pr- Í 
Y a lo creo; sidra de Cima y dul-i sabe comer, 
C P S de la acreditada dulcería Santo ¡ 
Domingo de Obispo 2 2 , que es don-] E l chiste final: 
de más variación se encuentra, es i E n la calle: 
lo suficiente para pasar feliz y con- I — ¿ V e usted aquel aguador que 
tentó la festividad de San José: cía- pasa por allí? Pues desciende de los 
Una "exposición publicada por el ! ro que si no_ se tiene una elegante Reyes Católicos por parte de su pa-
TTn dPsnarho nrocedente del Cairo'ite 7 elija las corbatas o pañuelos i cendido mucho, 
después perlas y L _ V ^ . e T „ ° J l ° „ entusiasmarán al amigo, al no-! 
Si acaso mi novio 
ratificar el 
ene s o l ^ m e ñ t e " ^ prácticamente trigo blando. | ¡ ^ vendedor de besos ya,'acuerdo de terminar e protectorado 
Existen algunos trigos blandos de hermanlta de_ quince. E s bue-! pe ha rotoPy al quebrarge un s u s - ¡ ^ ^ 1 ^ ^ ^ E G I p T o 
Londres, Marzo 1 6 . 
i Un despacho a la Exchange Te-
legraph procedente del Cairo dice 
i que a raíz de haberse declarado la 
¡independencia de Egipto se organi-
¡zaron varias manifestaciones en el 
• Cairo y que la multitud rompió los 
I faroles de las calles y arrancó los 
árboles de raíz. 
L a caballería egipcia recibió ins-
trucciones de restablecer el orden. 
.London Times decía 'que el Sultán : ví0- a la persona en fin, por usted j No descienda usted lector y com-
1 esperaba asumir el título de Rey al j Querida. ; pre los dulces con los cuales ha de 
Parlamento Inglés el 
Jtemente que una harina e In- Primavera que son más blandos Que, no tener ™vlo- "* ^ de dolor tan hondo que reper-
S 0 / 0tra de P^mavera .ambas de algunos trigos blandos de Invierno y f*0*™ tLÍ * di'nero tendré"' ^ í a n sus ondas como un eco ba-
ngo duro, tienen aproximadamente trigos duros de Primavera que son dida'. ^ tjf* ínn Jo las pérgolas del parque: "Me en-
mismo contenido de gluten, tanto más duros que los duros de Invler- también un novio rico. | gañaron, viví y no gocé, eso que vi-
^ cantidada como en calidad, y, en no. La dureza o blandura del trigo Así hacen las niñas huenas para i vj n0 era |a vida". 
Jtecaso, es prácticamente Imposible no depende de si es de Invierno o de salvar a su familia". j Abí s0naba el eco. . . 
«"car la diferencia entre las dos Primavera sino que, según ya se ha. De este manera hablabla un kew-l w n ^ v e 
'"nnas pues, no existe en realidad di manifestado, del parentesco y circuns pie de verdad, hecho de carne y hue- ww-y aurtua. 
'rencia alguna. tancias predominantes que concurrent sos, con sus ojitos virados, su narici-\ fm*mm*mmmmmmt '< ' ~ ¡ n M i r a í 
_¿ ¡durante el desarrollo. ta hacía arriba, su moñito en la 
' ^ C T E R m T i r - 1 « T ^ T r r m n n - . .. i cocorotina; su vestidito, es decir, su 
El t H ^ 01AlljAS V H J L J T L U < * V . j M C D f A D O D E V A L O R E S faJita abdominal, sus cuatro extremi-
'rod Jrg0, al igual Que los dema3 "lí 'IvvAiJU VC V A L U R C O l dades a] aIre> y 8Ug alIta8 (Estag to_ 
i,, uctos de 
reino E l mercado local de valores rlgl6 ayer j davía n0 Be notaban, pues empeza-
do 
vegetal o animal, está su- firme i ̂ aT1 a nacer). 
ara . cíertas leyes naturales. Las L a s operaciones se concretan a los prln j E r a su confidenta la gallega 
lie la H 0̂*18 del trie0' io mismo clpales valores, tales como Ferrocarriles rcgada faz que con robusta diestra 
eral 8 fe todo ser humano, son de- Unidos. Havana Electric, Teléfono», Bo-1 |a ayUdaba a escapar de prematuro 
entac 38 l)rincipalmeiite por el pa- nos de Cuba, Obligaciones del Ayunta- j fJa baj0 la8 ruedas de un fotingo 
'«•Se sabe circunstancias concurren miento y Bonos del ortadn A ~ ~ que un triS0 duro im- ;Electric y Gas-
Continúan firmes las acciones de la! (ja "Cupido por poder" y dirigían 
Telefono Havana ¡ Salían del cine, donde vieron a 
Rayito de Sol en la película llama-
A M E N A Z A 
L A A N A R Q U I A 
A F I U M E 
E n Güines se suicidó 
empleado de correofe por haberlo de 
jado cesante. 
Dicen los periódicos que era un 
empleado fiel y cumplidor que hacía 
1 7 años desempeñaba su cargo. 
Pues quizás por eso quedó cesan-
te en cambio los osos y botelleros 
que tanto abundan en la República... 
Caigan sobre la tumba de ese in-
feliz, todas las rosas y variadas flo-
re f- de la gran casa de Alberto R. 
Laugwith y Co. de Obispo 6 6 . 
obsequiar a sus amigos en el cafó 
un pobre L a Isla,, que merced a la bondad de 
lo? mismos, es quien más clientela 
tiene. 
Llame a los teléfonos M. 4 7 1 2 y 
A. 5 0 0 6 . 
Solución: 
¿En qué se parece un elefante a 
una cama? 
Pues en que el elefante es paqui-
dermo y la cama. . . ¡Ay! . . . Paquí* 
duermas. 
¡ ¡ ¡Socorro! ! ! 
Señora: Fáci lmente su vestido1 ¿Cuál es el mar más usado? 
sucio parecerá nuevo si lo manda al ! L a solución mañana. 
"Reina Victoria", de ' ' Luis M. SOMINES. 
HnhraH de Ios llanos del Canadá y 
r0(Ju- • 611 61 Valle de Missouri, no Cuban Cañe. Vuban Telephone. Interna- Be al parque. j"5" jricao- j para oponerse a la solicitud hecha 
Cira ni siquiera una sola cose- cional de Teléfonos Havana Electric , | Bajo la sombra de elegantes p é r - j Vn desacuerdo entre los partidos ! hecientemente por la Western 
Fiume, Marzo 1 6 Por The Associa-
ted Press. 
L A W E S T E R N UNION T E L E -
G R A P H CO., P I D E S E A N U L E SU ^ran taller 
I MONOPOLIO D E C A B L E E N E L ' ^ 
B R A S I L ~ ' ¡ ? ' 
\mSe¿^^2or^ÍTZ i L h a " , el' ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ S ^ ® ^ ^ 
i Ministro de Comunicaciones ' 
| res del Río ha manifestad» 
: gobierno brasileño no tiene 
!3 Sr. Pi-; 
lo que el: 
9 motivos 
Hillg l°aas las cualidades de la se- Jarcia de Matanzas, Licorera Cubana y i g0ias, los hijos de 
• y después de algunas genera- Ferroacrriles Unidos 
aUrf1 producto será muy parecí 





mrtida E . P . D . 
^ E L SEÑOR 
S A N T I A G O A N G U L O y G A R A Y 
De HTA F A L L E C I D O 
8 de recibir los Santos sacramentos y lia Bendic ión Apostól io» 
Merman1'81?116810 8U entierro. Para mañana a las 8, su viuda, hijos, 
Para herrnanos pol í t icos y primos, invitan a sus amistades, 
casa ni ,encornienden su alma a Dios y se sirvan concurrir a la 
duclr B?R ' O^uendo, 18, altos, esquina a Virtudes, para con-
quedar-s 8 restos hasta la Necrópol is de Colón, por cuyo favor 
«•ran eternamente agradecidos. 
Habana, Marzo 17 de 1922. 
bnrt i1'0̂ 611 Castro- Vda- de Anpulo, María del Carmen, Miguel Al-
Külrt v ,,agdalena, Margarita, Eloísa, María Teresa y Bertha A n -
Miciioi Castro; Ricardo Angulo y Garay, Ricardo Angulo, hijo; 
cisen k an' Pabl0. Rufo >' Ramiro Castro: Manuel, Rafael, F r a n -
Anei.i ^ul0 y Caray. Federico Córdoba, Santiago Urefla. Alberto 
tor r i ' José Suárez, Dr. Santiago Garay Dr. Julio Carrerá. Doc-
- Joaquín Jacobsen. 
la amiga de su amenaza con llevar la anarquía a j Union Telegraph Co. pidiendo quel 
i madre compraban pirulís. Y a no hay Fiume. Inmediatamente después de ¡ anule su monopolio de cablo« en el' 
Fuera de pizarra se hicieron varias j miedo a los fotingos, ya están sal- la caída del gobierno Zanella todos i Brasil en vista del proyectado; 
vas en terreno Ubre. . . libre de to- los partidos se unieron y designaron acuerdo entre la •Western Union i 
da clase de peligros. Ese es el par- al Comandante Giovanni Gluriati co-; Telegraph Co., y la All-Americani 
e. - mo iete ^ gobierno; pero hablen-i Cable Co.. sobre la extensión de ca-l 
Corre corre, que se acaban los do él rehusado el citado cargo vuel- j bles en Sur América. 
irulís ' ven las rivalidades de los partidos | E l Ministro agregó que es muy 
"¡Ali» llegué tarde, más no Impor- |Para obtener el dominio de la ciudad. [ probable que en breve se le contes-
ta Chico, toma, por un beso te Con en objeto de evitar todo desor- : te favorablemente a la Western ' 
cambio un pirulí" —"Bueno, toma *fen el teniente Cabruna, jefe de las I Unión Co 
uno toma dos. . . ¿y el beso?" _ fuerzas armadas de la ciudad ha di- ! 
"Allí en la esquina, donde no nos suelto el Comité de Defensa Pública, 
vean" — ¿ Y por qué donde no nos asumlendo él personalmente amplias 
vean?" —dice el inocente varonci- facilltades para organizar Inmedia-
to "Porque así se hace en las pelí- tamente un gobierno egal. 
Las tropas del Teniente Cabruna 
ocuparon la ciudad ayer colocando 
ametralladoras en el Palacio del Go-
bierno, los edificios municipales y 
las oficinas de Correos y Telégrafos. 
Publicó un manifiesto en el cual ha-
ce saber al pueblo que queda prohl-
culas, bobo". — A h , sí, es verdad" 
I I 
E l ke-wple ya creció, era de car-
ne y hueso. Ahora es una hermosa 
hija de Venus, apesar de sus ojitos,,. 
que virados son más picarescos, y de i d0 el uso de automóviles, motoel 
OTRO VAPOR 
FRANCES FUE 
A P R E S A D O 
M A I S O N P I P E A U 
S á b a n a s d e H I L O P U R O de 2% varas de ancho 
por 3 varas d e largo 
a $ 1 2 . 0 0 
L a c a s a que tiene los artículos más finos 
f para habilitaciones de novias, Z E N E A 7 6 ( N e p t u n o ) 
DE CAMAGÜEY 
su naricita alzada que le da un ai-
re altanero. 
Las alltas han crecido, más si-
guen ocultándose, pues el autor de 
las mentiras, su maestro, le enseña 
la suprema ciencia del engaño. 
¿Llámanse ahora alitas, o ambl-
' clones, o locas vanidades? 
(Por telégrafo) . 
Camaguey, Marso 17. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Debido a un descuido del encarga-
„ "T" I ^ del zanjeo en el alcantarillado 
A T E N A S , Marzo 1 7 y al agua calda durante el día del nos 
Se han recibido noticias aquí de ayer y por la noche, tuvo peligro de' r » 
que ha sido apresado otro vapor caerse el edificio del almacén del se-l ,"amlnos yTapeticos de Encaje In 
L A R O S I T A 
GALIANO 71 
Ofrecemos un Espléndido Surtido 
en Abanicos Japoneses y Valencla-
cletas y camiones, que no sean utilí- francés por suponerse que lleva a ñor Pedro Pérez, sito en San Mar- gléB-
zados por las tropas bordo un cargamento de contraban- tín. Avellaneda y San Fernando. í Tapétes y Caminos en Color Cru-
do destinado a los nacionalistas tur- A la una de la madrugada dléronseldo. Ultima moda 
cuenta del resentimiento de las pa-' eos. Parece que Grecia no ha lle-
gado, a una inteligencia con Francia rtdes por la zanja y empezaron 
o o o o o a o o o o o o o o cTo 
O E L DIARIO D E LA MARI- D 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
3 República. Q 
D S O a D D D O C í O a o O B a a Isiéndole embargado el cargamento. 1 
También liquidamos una Gran Can 
sobre el caso del vapor "Espoir", el trabajar sin gran Interés estando1 tIdad de ílores artificiales de todas 
cual fué apresado el mes pasado y aún llevándose a cabo el apuntala- clases. 
O ¡puesto^ enjlbertad el 2 del actual,i miento con una calma censurable. r2i7f; 
Perón, Corresponsal.* Kj¿1'b 2 t-16 
M a r z o 17 d e 1922. D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o ] 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
Departamento u n ^ ^ ^ u . 
Jérclto Nacional 86.00 | 
I N F O R M A C I O N S O B R E N U E S T R A N E C R O P O L I S 
B K T Ü K B A M I E N T O S D E L D I A 13 DE Alejo Domínguez. Cuba, 20 meBes, Reparto Los Ancelea. bronquitis; S E . 
campo común, hilera 5, fosa 3. se-
Carloa M. F o r t ú n , Registra-
dor Mercantil de Remedios 
José Vidal Bosque. Juez 
¡ Municipal del Vedado. . 
Francisco G. de Peralta, Ad-
ministrador de la Zona 
Fiscal de G u a n t á n a m o . . 
José Molina Torres, Direc-
tor Banda Música del E jé r 
cito Nacional 
de lo» rAñtmi S E . 8. campo común, hl- ¡Lorenzo Acevedo, Jefe Do-
lerá 5. fosa 4, primero. cal de Sanidad de C a m a -
Manuel Surra, España, 65 aflos, L u - 1 roñes 
yanó sin número, traumatismo oor ¡Antonio de Varona. . . . ' . 
aplastamiento; S E . 15, campo común, 
hilera 12. fosa 11. primero. 
Carmen del Toro. Cuba, 37 aftos, tu-
mor del recto; S E . 16, campo común, 
hilera 12. fosa 11, segundo. 
Bonlf.icio Días Cuba, 88 aflos, Hos 
M A K Z O DE 1932 
César A . Rosel lú. Cuba, 41 aflos. Lu» JL*"" 
1S. estrechez aórt ica; XNE. 24. b6veda i ' Lflpez. Cuba, once meses, 
de Hortensia y Emelina Pascual . Ur»rn.ióa de la Torre 51. convulsiones 
José Gutiérrez, España. 4 8 años, C o - ' « 
vadonga, traumatismo por aplastamien-
to; NO. 9 campo comúún, bóveda de 
Rogelio Su irez . 
Avelina Zubiant, Cuba, 23 años. V a -
por 11. asma; S E . 14. campo común, 
hilera ? fosa 3. 
Ramón Vázquez. España, 12 aflos, L.u-
yanó 249, hemorragia cerebral; S E . 14, 
campo oomún, hilera 2 fosa 4 
Adalberto Bofill, 
qués González 105 
campo común, hilera 2, fosa 
Fernando Ley te. España, 52 aflos. 
Aguila 240 aslstolla; S E . 14, campo co-
m^p, hilera 2, fosa 6. 
Antonio Suárez, Espafla, 73 aflos. 
Arroyo Naranjo, cardlopatía; S E . 14. 
campo común, hilera 2, fosa 7. 
Olga Gómez, Cuba, 14 meses, San Lá-
zaro 410. enteritis; N E . 2 de segundo 
orden, hilera 7. fosa 9. « v 
Joaquín .¿lejos, Cuba, 21 meses, ade-
nopatla, San Lázaro 225; N E . 2 de se-
gundo orden, hilera 7. fosa 10. 
Isabel Mesa. Cuba, tres aflos. San 
Quintín; gastrocolitis; N E . 2 de segun-
do orden, hilera 7. fosa 11. 
Clemente Arozaresa, Cuba, 4 meses, 
Romay 24. enteritis; S E . 6.x campo co-
mún, hilera 6. fosa 2, primero. 
Canuta Montero, Cuba, 53 años, Ze-
quelra 87, bronconeumonfa; S E . 6, cam-
o común, hilera 5. fosa 2, segundo. 
Ramón Pallato. Cuba. 53 aflos. Hos-
pital Calixto Garca, tuberculosis; S E . 
15, campo común, hilera 12, fosa 9, se-
gundo. 
Ramón Ferrer, Espafla, 55 aflos. Hos-
pital Calixto García, enteritis; S E . 16, 
campo oemún, hilera 12. fosa 12. pri-
mero. 
Jerónimo Velasco, Espafla, 66 aflos. 
arterlo esclerosis, Cerro 472; S E . 16, 









Cuba. 30 aflos Mar- c^txtb García, cáncer; Escuela de N!UT0_" r Medicina, fa l lec ió el 21 de noviembre de 
1921; ©ánc.rr de la cara. 
J e s ú s Martínez, Espafla, 63 aflos, 
Hospital Calixto García, tuberculosis; 
Escuela d« Medicina, fa l lec ió el 19 de 
noviembre de 1921. 
Juan Francisco, Cuba, 28 aflos. Hos-
pital Calixto García, tuberculosis; fa-
lleció el 18 de noviembre de 1921, proce-
dente de la Escuela de Medicina. 
Total . 25. 
Francisco J. Pichardo, A d -
ministrador de la Zona 
Fiscal de la Habana. . . 15.00 
Eduardo Sigler, Juet Corec-
clonal de Matanzas. . • 10.00 
Asociación Centro de Depen-
dientes del Comercio de 
la Habana 10.00 
Enrique Almagro, Juez Co-
reccional Primera Sección 
Habana I - 0 0 
Secretarlo Juzgado Correc-
cional Primera Sección, 
Habana I - 0 0 
Manuel Martí , Jefe Local de 
Sanidad de Mantua. . . 1 0 0 
Eduardo L . Lebredo, Jefatu-
ra Local de Sanidad de 
M . del Sur • • 6 00 
Alcalde Municipal de Santa 
Isabel de las Lajas. . . 16.00 
XNTERBAMZEirTOS D E L D I A 14 
Dolores López, Cuba, 75 años, San 
Lázaro 22'), esclerosis; N E . 25, bóveda 
de Concepción Percheman. 
Hilda Blanco. Cuba, 18 años, Cuba 
105, enteritis; N E . 8, campo común, 
bóveda 2 de Amelia L a n d a . 
María del Pino. Canarias, 48 años. 
J e s ú s del Monte 178, cáncer; S E . 14, 
campo común, hilera 2, fosa é . 
Rosa de la Rosa, Cuba, 20 años, Je-
s ú s María 20, miocarditis; S E . 14. cam 
po común, hilera 2, fosa 9. 
Domingo Publes, (Alba, 43 años 
villagIg<ído 131, tuberculosis; S E 
campo común, hilera 2, fosa 10. 
María V . Díaz, Cuba, 14 años, Mlla- trolntestinal; N E . 2 
pros 14 F , Echeptococcla; S E , 14 cam- lera 7, fosa 16. 
BNTERAKZBKTOB DEE DIA IB 
Ramón Dobarganez, Habana, 79 aflos, 
San Benigno .arterieesclerosis; N O . 14, 
segundo orden, bóveda de José Pennl-
no. 
José Alvarez, Oviedo, 35 aflos, Quin-
ta Covaüonga, tuberculosis; NO. 9. cam 
po cohiún. bóveda de Rogelio Suárez . 
Alejandrina de Cárdenas. Cárdenas, 
treinta aflos. J e s ú s del Monte 301, sep- ¡ 
ticwnla; N E . 24, bóveda 1 de Celestina 
García I 
Juana Serpa, Habana, 60 aflos, San | 
Í Miguel 194, arterioesclerosla; NO. 13,! 
! campo .-on úún, bóveda de los hermanos 
Camps. 
Mariano O . Pruna, Sanctl Sprltus, 
69 aflos Zanja 118, epitelloma de la bo-
ca: NO. lo, segundo orden, bóveda de 
Mariano G . Pruna. 
María L u i s a Ortega, Habana, 39 aflos 
Tamarindo 26, caquexia; S E . 14, campo 
común, hilera 3, fosa 1. 
Blanca González, Habana, 45 aflos, 
San Nico lás 201, aslstolla; S E . 14, cam-
po conulnú, hilera 3, fosa 2. 
Ricardo González, Cuba, 65 aflos. San 
Miguel 224. arterieesclerosis; S E . 14, 
campo común, hilera 3. fosa 3. 
Antonia Millán, España, 30 aflos, 
Hospital Calixto Garda , septicemia 
puerperal S E . 14, campo común, hilera 
33, fosa 4. 
Antor.lo Rivera, Espafla, 27 años . L a 
Benflcn, tuberculosis; S E . 14. campo 
común, hilera 3. fosa 5. 
Alberto González. Habarta. 2 años. I n -
fanta 1»5. enterocolitis; N E . 2, segundo 
; orden, hilera 7, fosa 14. 
14, José M . Valderramas Habana, dos 
I meses, San Pablo 4, toxi infecclón gas-
segundo orden, hi -
po común, hilera 2, fosa 11. 
Reme.llo García, España, 22 años, 
J e s ú s del Monte 301, aslstolla; S E . 14, 
campo común, hilera 2, fosa 12. 
Fernando Chao, España, 33 años. Ce-
rro 440, tuberculosis; S E . 14. campo 
comúún, hilera 2. fosa 13. 
Je sús González. España. 59 años, 
Oquendo 9, esclerosis; S E . 14, campo 
común, hilera 2. fosa 14. 
Vicente Doce. España, 33 aflos. Bené-
fica, tuberculosis; S E . 14, campo co-
mún, hilera 2, fosa 15. 
Francisca Almenares, Espafla, cua-
renta añfís, 10 entre - 19 y 21, cáncer; 
S E . 14, campo común, hilera 2, fosa 16. 
Fellp-j Lienza. Cuba, 62 aflos, Salud 
157, asma cardiaca; S E . 14. campo co-
mún, hilera 2, fosa 18. 
Angel Muro, Habana, 4 meses. Glo-
ria 100. Intoxicación; N E . 2 de segundo 
orden, nilera 8, fosa 1. 
Josefina A . Valdés Habana, 23 me-
ses. Casa de Beneficencia, enterocoli-
tis; S E . S, campo común, hilera 6 fosa 
4; secundo. 
Abelardo Zamora, Habana, 7 días, 
i Princesa 12. atrepsia; S E . 6. campo co-
mún hilera 6. fosa 5, primero. 
Manuel Maestro. Espafla, 76 años, 
Hospital Municipal, traumatismo por 
aplastamiento; S E . 15. campo común, 
hilera 12. fosa 12, primero. 
José Díaz, Cuba, 30 aflos, Hospital 
Municipal, hernia; S E . 16, campo co-
mún; hilera 12, fosa 12. segundo. 
Herminia Hernández. Habana, diez y 
nueve añes . Hospital Calixto García, tu-
Elena Delgado, Cuba, 26 aflos. Repar- j berculosls; S E . 15. campo común, hlle-
to Los Angeles, encefalitis; S E . 14, cam I ra 12. fosa 13, primero. 
po comúún, hilera 2, fosa 19. 
Indalecia Rodríguez, Cuba, 63 aflos. 
Quinta 16 cardloesclerosis; S E . 14, 
campo común, hilera 2, fosa 20. 
Manuel Salgado, Cuba, dos meses, Je-
s ú ú s del Monte 50. gastrocolitis; Ni: . 
Z de segundo orden, hilera 7. fosa 12. 
Josefina Pérez, Cuba, un aflo. Maloja 
27. aneinln; N E . 2 de segundo orden, 
hilera 7. fosa 13. 
Demehca Sepúlveda, Cuba. 4 meses. 
Florida 2, hepatitis; S E . 6, campo co-
mún, hilera 5, fosa 3, rimero. 
Antonio Pérez, Espafla, 59 aflos. Mer-
cado del Tacón 62. arterloesclerosis; S E . 
16, campo común, hilera 12. fosa 13, 
segundo, 
Francisca Rul>, Guanaba-.,<a, 50 aflos. 
Hosp tal Pí i l lxto García, tutorculosls, 
S E E . ló. campo común, hilera 12, fosa 
14, primero. 
Bárbara González, Regla, 60 aflos. 
Hospital Calixto García; neoplasla de 
la mama- S E . 15. campo común, hilera 
12. fosa 14. segundo. 
Total; 2J. 
Asociación Protectora 
de Niños Tuberculosos 
"María Jaén" 
Continuación de la Primera Rela-
ción publicada en 25 de Febrero de 
1922, de las personas que basta el 
día de hoy han adquirido y pagado 
papeletas para la r i fa del automóvi l 
"Packard" a beneficio de la funda-
ción del Asilo " M a r í a J a é n . " 
Ismael Veulens, Jefe Local de 
Sanidad de Rancho Veloz % 5.00 
Benjamín Araoz, Adminis -
trador de la Aduana del 
Marlel i o 
César A. de Fuentes, Jefe 




Dr. B. Camío, Jefe Local de 
Sanidad de Sanctl Spír i -
6.00 
tufe. 
Bienvenido Mart ín , Adminis-
trador Zona Fiscal de Güi 
ra de Melena. . . . . . . 
J u l i án B. Pérez , Juez Muni -
cipal de La Salud. . . . 
Juan B. Gonzáález Posado, 
Juez Municipal de Sagua 
la Grande i o 
Pablo Raurell, Juez Munici-
pal de Morón 
R. López Castillo, Juez Mu-
nicipal de Carlos Rojas. 
Enrique Rodr íguez Nln , Ma-
gistrado Audiencia de Pi-
nar del Río 
A. Ramírez , Administrador 
Zona Fiscal de Manzani-
llo 
Aniceto Valdivia, Minis t ró 











ministrador de la Zona 
Fiscal de Rodas 
Juan M. Navarrete, Juez de 
Ins t rucción de G u a n t á n a -
mo 
Je sús R. Valdés, Fiscal de la 
Audiencia de C a m a g ü e y . 
Juan J. Dulzaides, Juez Mu-
nicipal de Sabanilla del 
Encomendador 
Rafael Flol , Jefe Local de 
Senidad de "Carlos Rojas" 
Mario Demost ré , Magistrado 
de la Audiencia de Santa 
Clawt 
Carlos B. Gonzái lez , Juez 
Municipal de Madruga. .« 6 
Enrique Boza l o 
Bernardo Hidalgo Gato, Jefe 
Local de Sanidad de San 
José de los Ramos. . . . 
Alfredo Loret de Mola, Abo-
gado Audiencia de Cama-
güey 
Indalecio Hernández , Guane 
Ventura González, Guane. . 
Norberto P u l g a r ó n , Alcalde 
Municipal de Guane. . . 
Alfredo F á b r e g a s , Guane. . 
Francisco Viejo, Guane. . . 
Simón Carbonell, Guane . . 
Alfredo Sosa, Guane. . . . 
José Feijae, Guane 
Francisco Ríos, Guane. . . 
José Vi l la , Guane. . . . 
Bonifacio Mart ínez , Guane. 
Bolívar Barrio, Guane. . . 
Daniel F e r n á n d e z , Guane . 
Aurelio Yáñez, Guane. . . 
Juan M . Garzón, Adminis-
trador de la Zona Fiscal 
de "Pedro Betancourt" . 
Salvador Domínguez, Magis-
trado de la Audiencia de 
Santa Clara 





























bom J o t e 
BOHN 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
I m p o r t a o r e a da E teo taa S a n i t a r i o a e n g e n e r a l 
C i e n f u e g o s 9 , 1 1 y 13 . : • : A v e n i d a d e I t * l i & , 6 3 
Antonio M. de Ayala, Regis-
trador Mercantil de Ma-
rlanao 
E. Mier, Presidente Colonia 
Españo la de Ca ibar ién . . 
F . Infiesta, Alcalde Munici-
pal de San Diego del Va-
lle 
Enrique F e r n á n d e z de Ve-
lasco, Tte. Fiscal de la A u 
diencla de Matanzas. . . 
Rafael González Montero, Re 
glstrador Mercantil de Be-
jucal 
Antonio L . Vignier, Juez Mu 
nlcipal de Isla de Pinos 
EQrIque Tovar, Juez Muni -
cipal de C á r d e n a s . . . . 
Ar tu ro Arós tegui , Registra-
dor de la Propiedad de 
Matanzas 
Fernando Valdés , Alcalde 
Municipal de San Juan 
de los Yeras 
Alfredo de Sena, Registra-
dor de la Propiedad de 
Marlanao 
Federico Laredo Brú, Re-
gistrador de la Propiedad 
de Cienfuegos. 
Dr. B. Vi l la r , Jefe Local de 
Sanidad de Artemisa . . 
Fél ix F e r n á n d e z , Alminis -
trador de la Zoza Fiscal 
de Campechuela 
Rafael D. Sánchez, Juez M u -
nicipal de San Juan de 
los Yeras 
Nicolás Carbonell, Juez M u -
nicipal de Quivlcán . . . 
Juan Pérez Suárez , Presi-
dente de la Colonia Espa-
ñola de Pinar del RÍOj . 
Pedro A. Aragonés , Repre-
sentante 
| Emil io López, Juez Munic l -
i pal d» Pinar del R í o . . . 
¡ Cosme de la Torrlente, Se-
nador 
' Ibidro Vera, Administrador 
I Zona Fiscal de Alacranes 
JJuan L . Lamadrid, Jefe Lo-
I cal de Sanidad de Bauta. 
José Grau y Tr iana . . . . 
José Manuel Al io y Govín, 
Magistrado Audiencia de 
Santiago de Cuba. . . . 
Pedro Pablo Bass, Adminis-
trador de la Zona Fiscal 
de Camagüey 
Diego V. Tejera, Fiscal A u -
diencia de Matanzas. . . 
Alcalde Municipal de Agua-
da de Pasajeros 
Alberto A. Iba rgüen , Inge-
niero Jefe de Obras Púb l i -
cas de Pinar del R í o . . 
Antonio M. Lazcano, Juez 
Primera Instancia e Ins-
t rucción de Bejucal. . . 
Juez Municipal de Zulueta 
Dámaso Pasalodos, Regis-
trador de la Propiedad de 
la Habana 
Alcalde Municipal de Maya-
rí 
Alberto Cabrera, Magistra-
do Audiencia de Oriente 
Manuel de Para Raffo, Abo-































A N U E S T R O S C L I E N T E S Y 
A M I G O S 
Para comer sabroso »aya al Cafó-
Restaurant 
< < A R ¡ E T E , , 
donde a todas horas encontrará un 
¡rico menú, así como el famoso arroz 
1 con pollo, el tamal en cazuela, el 
] quimbombó criollo y otras espocla-
lidades de esta casa. Precios de si-
j nación. Espaciosos reservados. Abier-
1 to toda la noche. Esmerado servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9916, A-0030. 
l i l i 31 d 
" L A S COLUMNAS" 
J E S U S L O P E Z , propieta,, I 
Las familias habanera» 
quieren saborear un exqmsu ^ 
helado, van a "Las Column,fi,? » 
do un amigo convida a otro " 
un aperitivo o a comer y a-* 
de satisfecho, lo lleva der 
"LastColumnas". Este fatnô 11 
restaurant y lunch está Bitn' ^ 
Prado, 110, esquina a NentunL**101 
fonos A-0093, M-5262. 
1189 
" E L O R I E N T A p 
Cafó, Lunch y Hotel, de Bu 
Pérez . Zulueta y Teniente R..115' 
i o n 







FIEL INTERPRETE DE LA ECONOMIA, LA 
PRODIGA SIN REPAROS 
R O P A A C O M O Q U I E R A N 
Organdíes y Voiles estampados, cuyo valor es de un peso, 
¡asómbrese! a $ 0.25 
Nansouk y Organdí blanco que vale 75 centavos, a. . . . 
Vichys y Tela ghingham para vestidos (doble ancho) a. 
Organdíes y Muselinas bordadas suizas, cuyo precio era 
$1.50, desde ahora a 
Madapolán francés, 36 pulgadas de ancho, a. . . . . . 
Sábanas cameras muy finas, a . M . . . 
Fundas dobladillo de ojo, a 
Cinta Liberty muy ancha 
Loción Coty, clavel, heliotropo, violeta, rosa y otros mu-









F A C I L I T A R P O R " D O S " L O Q U S V A L E " S E I S " E S L A I N V A R I A -
B L E D I V I S A D E " L A F I L O S O F I A " 
Buratos de seda, la mejor clase y el mejor surtido que 
hay en la Habana, a /. $ 0.50 
Charmeuses de seda, doble ancho y calidad superior, a. " 1.50 
Galones fantasía. 
Encajes, guarniciones. 
Vestidos para Señoras y Niñas. 
Carteras, Bolsas, Peinetas. 
Juegos de cama. 
Juegos de mantel. 
Polvos, Esencias, Jabones y 
novedad y fantasía. 
A n d r é s Luera. Juez Munici-
pal de Camarones. . . . 6.00 
Manuel Crespo, Magistrado 
Audiencia de Oriente. . 1.00 
Plutarco Villalobos, Adminis 
trador Zona Fiscal de Ja-
ruco 5.00 
Ernesto J. Balbín, N e g o c l ^ 
do de Faros, Secre tar ía de 
Obras Públ icas 25.00 
Miguel Ibáñez, Juez Munici-
pal de Nueva Paz. . . . 5.00 
Pascual Zapata, Alcalde Mu-
nicipal de San José de los 
Ramos 10.00 
Fernando Arrauzú , Juez 
Municipal de Nuevitas. . 5.00 
Nicolás Losada, Juez Prime-
ra Instancia de la Habana 10.00 
Luis F. Núñez, Juez Munici-
pal de G u a n t á n a m o . . . 6.00 
Emi l io Dueñas , Juez Muni-
cipal de Colón. 5.00 
Manuel Humberto de Cárde-
nas, Abogado Audiencia 
cía de Matanzas. . . . 5.00 
| Lula León, Presidente A u -
diencia de C a m a g ü e y . . 3.00 
(Dr. Enrique Vera, Médico, 
J a g ü e y Grande 5.00 
Rafael de Aragón, Juez Mu-
nicipal y Correccional de 
Candelaria 5.00 
Enrique M. Rubio, Juez Mu-
nicipal de San Cristóbal . 5.00 
Vi rg i l io Sánchez, Adminis-
trador de la Zona Fiscal 
de San Antonio de los Ba-
ños 5.00 
Agus t ín Cantón del Calvo, 
Magistrado Audiencia Cama-
güey 2.00 
J o a q u í n Ramíréz López, Re-
gistrador Propiedad Man-
zanillo 5.00 
R a m ó n Alvarez, Presidente 
Casino Español de Cien-
fuegos 10.00 
[ R a m ó n Pagés , Presidente 
| Audencia Matanzas. . . 3.00 
Luis Alberto Cabello, Regis-




dad P. Soriano 5.00 
Emil io del Barrio y Ju l ián 
Registrador Propiedad Hol 
güín 600 
Marina Nacional, Jefes y 
Oficiales 150.00 
Dr. Humberto Olivera, Juez 
Municipal del Limonar . . 5.00 
Luis Ponce de León, Jefe 
Local de Sanidad de Ca-
m a j u a n í 6.00 
! Miguel Araoz, Registrador 
j de la Propiedad de Sagua 
la Grande 5 . 00 
Antonio Ll ibre , Administra-
dor Zona Fiscal de Reme-
dios , , . 5.00 
: Cristóbal B. Moré, Magistra 
do Audiencia Matanzas . 2 .00 
José Manuel Ruiz, Juez Mu-
nicipal de Matanzas. . . 10.00 
Emil io Viera, Registrador 
! Propiedad de Morón . . . 5.00 
: Ildefonso Mas. Jefe ' Local 
Senidad de Consolación 
I del Sur 5.00 
Amparo María, viuda de Az-
cá ra t e , Directora y Maestra 
• [Escuela 46 4.00 
Habana, Marzo 15 de 192 2. 
Ofelia R. de Herrera, 
• Secretaria general. 
CITACION A 
ESGRIMISTAS 
C U B A N O S 
Repuesto de la dolencia que aque-
jó en estos ú l t imos días al Coman-
jdante Ramón Fonts, nuestra gloria 
! esgr imíst ica , hemos recibido una cl-
¡ tación, que con gusto publicamos, no 
sin antes expresar nuestra a legr ía 
por ver nuevamente restablecido al 
glorioso campeón. 
I He aquí la citación que suscribe el 
.Comandante Fonts, como Capi tán D i -
i rector del team de esgrimistas cuba-
1 nos que ha de contender con los t i r a -
'dores americanos: 
ra ; doctor Santiago Verdeja 
Manuel de la Cruz, Gonzalo * 
de Andrade, Germán López v 
Vir ia to Gut iérrez . ' 7 
Señores Delegados del Team 
grimistas: Brigadier Alberto He" 
Coronel Alberto de Carricarte 
ñor Wi l l i am Gómez Colón. ^ 
Entrenador Oficial del Team-
fesor señor José M. RIvas. 
Señores esgrimistas seleccloni,! 
Comandante Rodolfo ViliegJr1 
Cap i tán Oswaldo Miranda. 
Capi tán Lorenzo del Portillo 
Capi tán Médico Arturo Sanso. l 
Señor Aizcorbe, David, 
" Agostini , Jorge. 
„ Alonso, Eduardo Héctor 
,, Antón , Leopoldo. 
„ Calvez, Fernando. 
„ Cárdenas , Silvio. 
„ Díaz Dionisio, Manuel. 
„ Lauria . Roger de 
„ Ledón ,Alvaro 
„ León, José 
„ Mar t ínez Cañas, José M 
„ Mediavllla, Francisco 
„ Muñiz, Jorge 
„ P a r a j ó n ' Armando 
„ Prieto, Aurelio 
„ Quesada Torres, Salvador 
„ Ramos Izquierdo, Enrlqnj 
„ Seaverlo, Juan 
,, Seigle, Octavio 
Se ruega la m á s puntual 
cía. 
Habana, 16 de marzo de 1922 
(f)—Comandante Ramón Fonli 
Capi tán Director. 
HALLAZGO Y DEVOlUCl 
condw 
prenáJ 
Meritoria es la acción real 
por el empleado del H . E. R., 
tor de t ranvía , don Egido Arti 
quien habiendo hallado un 
dedor en el carro de la línea 
rianao calle Aguila lo devolvió 
pronto se en te ró de la identidad 
la dueña . 
Merece alabanza el señor Aran 
¡ y aeí lo reconoce la distinguida 
1 ñ o r i t a dueña de la prenda exti 
j viada, pues a la honradez de 
, empleado le debe el no tener 
lamentar la pérd ida de una vali< 
ca joya de platino y brillantes 
que constituye a d e m á s un inaprecii 
ble recuerdo. 
Funeraria de l a . clase 
ALFREDO FERNANDEZ 
San Miguel, 63. Tel. A-434Í 
S E R V I C I O F U N E B R E 
MATIAS ÍNFANZOfi 
T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
í 
mil y mil más artículos de gran 
" L A FILOSOFE A " 
Es la Casa más Util que hay en la habana 
D í a z , L izama y C í a . Neptuno y San N i c o l á s 
92 l t -17 
A LOS ESGRIMISTAS CUBANOS 
Designado por la Comisión del Fo-
mento del Tourisrao, Capi tán Direc-
tor de! Team de esgrimistas cubanos, 
que han de contender con los esgri-
mistas americanos del New York 
Athlet ic Club y encargado expresa-
mente por aquella Comisión para se-
lecionar el equipo que ha de integrar 
dicho team, ya que no se dispone del 
tiempo necesario para proceder por 
el iminación, como hubiera sido mi 
mayor deeeo, tengo el gusto de citar 
por este medio a los señores que se 
designan a cont inuación, para que 
tengan la bondad de concurrir el mar-
tes 21 del corriente mes, a las cinco 
de la tarde, a la Sala de Armas del 
Centro de Dependientes, galantemen-
te cedida por su profesor Capi tán 
Pío Alonso, para un cambio de Im-
presiones y lectura del reglamento 
que ha de regir durante el entrena-
miento: 
fl Señores Presidente, Secretario y 
iVocale j de la Comisión Organizado-
E . P . D . 
H a y d é e T o r r e s 
d e M a r t í n e z 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro par* 
mafiana, sábado, 18, a las 8 <" 
la misma sus familiares ruegan 
a sus amistades se sirvan acom-
pañarlos a la conducción del ca-
dáver, desde la casa mortuoria: 
calle Animas, núm. 153, hasta « 
cementerio de Colón; favor qu« 
agradecerán eternamente. 
Habana. 17 de Marzo de 1921-
Bernardo Martínez; Eusebia. 
Mérida. Vda. de Torres; Fran-
cisco, Inocencia, Carmen y 
r ía L u i s a Torres Marida; Son» 
y María Torres Mérida; Jesfl9 
Martínez y Gabino Sollftos (au-
séntese . Guillermo Góroef. 
J o s é Martínez: L u i s Martlnet. 
Raúl Fernández; Zanetto Soll-
fio, García Pulido. 
NO S E R E P A R T E N ESQUELA» 
11439 17 X" 
G R A N E S T A B L O D E "LUZ' 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Coches para entierros en la 
Habana $ 
Vls-a-vis de duelo. . . . 
Vis-a-vis blancos para no- .j 
vlíis l * ' 
Luz, 33. ' Te lé fonos 'A-1338 , A-40j¡ 
A-3625 y A-4154 . — L . Suat** 
CORONAS DE BISCll 
Luz, 93 y Galiano, 126. 
E L MARAVILLOSO FILTRÉ 
"KGALVO" 
Se adapta a todas las llaves flor 
la y nevera, a 76 centavos. Véalo1, 
Ferretería " L A L L A V E 
Neptuno, 106, entro Campan»*10 
Perseverancia. Habana. 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a " T r o p i c a r ! 
